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، دا م  
 :
   
 ٠٢١2 ا#، ,4 از ه2 1 در 1&+ ده'ر/$ .). ,' ام *+ ا*)و(!' &%$ #اد 
>= از  و <2 &9 و; #د#اهن 2 از : ه9&+، , ود ا
&' ن زن در *ا* د 
? @+د2 ,ا2 ا
 ز ,>ورد + ود دار+ <' ر&+ . <&&+ا*!د  و*
? 2 از :
س . ه F+ود ه9&+ه&ز در ه'  در د*س 9&+ 
 اDب2 اراB' #+) و و*
?  ات: از
ه2 ,ط ,' ارض ا. 
+ا 
 D;!) 
K &9 اJ I2 را ا
Hد  از +م G;)
رد رو=2 &%$ #اد و  د، *
 ا.اد @ت <. در J ا*!د ,# ا.اد و *N 
  .ا
 ا.اد ا<&ن ز&+ <K ه9&+. F Pف >= +ار+
,' دR
? DQ د1ر  ،: رو=2 &%$ #اد ,ا2 2 ازاز ا*!د  د
 , وده ! ن
ه را در
.) VFT  ا*!د از روش Fدر رد  واUTه2 ه  ا*) >زش>ن. +9) 
ا+ و 
 + >د>Xر   ز&'در  VFT,' Wر  ا+،را در
.) د  ,ا2 #د&* 
 روش د
ز ,' <K  ا<&نا
 ا.اد . ا+*+ و ان =' ,IJ و*
? را +ا'U+,ردار2 >= ,' ام ر و*
?
  .,2 دار+
ن د# و 9 ,' ,غ  ٠٦*ل >
&+ :+ود  ٥در . ,' Nو، و(!' &%$ #اد ه 
ن Dاه+ 
.)
&%$ #اد و  اI=2ز&+ 9? ,' 9?، ه' ا.اد2 ود #اه&+ دا) <' . &9 #اه&+ ر*+
  .,&+ ,=+اه2 *
 اI)
ز ,' <&ل ,رور2  ،ا# در را*2 *N) در *ا* د ز
د و +2 ه9&+ ه2در :; <' 1;4
 ،دم ر.,ا2  اا
  .د ا:9سا.اد ,  ز+*N) در  Uت,4 از *
 #
 
  . ,+ ا**ه >ن ,ا2 #
P$ 2 ,ا2  :^ و ,د ص زن، ,9ر =$ ,DP
<دن ارا
' ده&+ن #+ت ,=+ا ,ا2 ارا
'  &+ا+ <K <&+؟ از W
^ اا
 <ب 1' 
,' اه+  را  ،I,? ا*!د ' *=;),ا
 <ب ,' رو >*ن و . ,= ,' ا.اد , =2اI
<&&+ &@` ه& اا
 ر. دا+, 2 از :اV ه2 روش ه'ره&ده2  ا*!د از 
, در د*س دا ا
 . ,+ در *ا* د*N)  ره2 <&&+ه2 ا.^ @ دا&+ان از *زن
#+) اراB' ,' ا@ دارا2 زه2 ,9ر !وت W&ن ا+ , ا<ب، ارا
' ده&+ #+ت ,=+ا 
  .ه2 &%$ #اد را &=د 
+از روش<. WQ و*@  , دا4 و د
,9ر2 از ا.اد در *ا* د <' &H ,' +و
 ا
 <ب +  از هر2( OHW) *زن ,=+ا) =
 و*@)،ر2 , ا.^ @ در +و
 <, & , اه+ , ا
 ^ و ه1& . 
+ا*)، I+ردا 
ن دا ارWت  ه2,'< / ,=+ا) دا+از  OHW. ا*) .G) ,9ر ,ر
و  @=+هi& از  OHW. ددارو
h ه& در ,گ ,ا2 هر2 ارز&+ >= در =' ا
 <ب  
 ده<&9*م اا2 ,=
  ه2 ? F+، اlء
&+ - ' ,9ر2 از *ز=
ا
 ,' #W ~
ش  -د
 *ز=2و ,9ر2 از  )muitrosnoC secitcarP (tseB gnitnemelpmI
ا2 =) D4 ,ا2 WQ و*@ از 
&+=2 دو; و *
 <2 *@' :
) ;.اه$ <دن <ب و 
ده+ <' ن  @د*'ه2 ا
 Nش. <&+ *ا* د  ارا
' ده&+ن #+ت ,=+ا ا
 <ب ,'
  .ا2 ا*)و(!' ارGء *N) = در د*) ا.اد 
9'
  
 GOCRF DhP DM ,kooL naV A.F luaP
  *زن ,=+ا) = ،,D4 FG^ و ,=+ا) ,رور2 رB`
 
  
       ده&+ن #+ت ,=+ااراB' 2,ا = 2آب راه&: &%$ #اد     vi
,' :+ا< ر*+ن &%$ #اد و  #+ت+
+ ,' ارG2 <!) راه&2 روز>+ ا
 <ب  2 ره&ده
,' ارا
' ده&+ن #+ت ,=+ا در  ا+راه&  <ب ا
. <K #اه+ <د #+ت,' ا
  د** ا.اد
 
ر2ا@ و :? Nت  ،اDب روش &%$ #اد، :
) از ا*!د X<K ,' ا@ =) 
  .ا&+ از ا
 <ب ا*!د 
&+  +ر*+
ان و . +

  : ر&+ از >نده+، 1=ر Uع < ا 1' ا
 <ب راه&، Uت ز
د2 را 4 
ه' رو= ا*!د <&+ و ارا
' ا/ رو= @Rً G
 از # ا+ ,' Wر ,د2 G
ً ه . .١
 د*س Iار داد و اراB' د،در  ان ,' Wر 9درا  ه,&,ا
، روش. 9)i+ و ? 
را ,ا2 @+د2 2 ها
 <ب .V) .,=+ا <N F+ود ه9&+اI) <' &,J  در &WG: 
-UT @
Q د و ,' Wر &* ,ا2 ا.اد  =2 &%$ #ادرو @
اDب، وع و 
 .ده+
,ا2 <9 ,
 . ا&+ X ,&++، ه2 &%$ #اد I@ <' ,' Wر &* اراB' روش .٢
 .,+Uو2 #د ا*!د <&&+  و(!' &*' ه، ده و <+وم&+ Iص ،هوش,# رX 
 ،,' &ان ل ,F در رد >Xر  ا:; 
J ،:
) اراB' ده&+ن #+ت ,=+ا<K و 
 DUI&+ G$ *ز2  
  ،ه,@l از روش. <&&+ن د, ,=د د ا*!دا+ ا/ 
>زش  .را ,' Wر VFT اHم ده+ و*H+ <' اراB' ده&+ #+ت ,=+ا ز&+ ا
 ه9& ،~ار2
و اWNت رد ز  ، ا
 <ب ره&دهو*Hه در ا
 <ب ,9ر DP ,ددر رد اا2 
 .<&+رو=2 2 از : را ارا
'  9X و *!د از ا,ا2 :
) ده&+ن اراB'
و ا
 روش در % دار+ I? را از  روا< #+ ,' ا@' در IJ ا@ +
+ @R  .٣
ا+ ,' Wر از ن WQ 9د رو=2 2 <' .د  .*)ا @R ,=
 اDب ,ا2 >=
&%$ #اد رد  درFت ا@' <&&+ ,
+ @ <&&+ Pت اه+اف و  ،# ا*!د <&+,
<K در ا/ ارد، ب و #,' اWNت ا@' <&&+  ،روش 
&*و ا*!د از ,ا2 
. . ,+
<' ا@' <&&+  ,+اWN >ور+ .اه$ ا
 <ب  .ز دارد ,=
 روش .2 در رد اDب
 . در % ,+,Dاه&+ , ه+
 ا*) و ارا
' ده&+ #+ت 
. و د** >*ن ,ا2 >= G4 <+2 دارد ',9ر2 از Pف <&&+ن +اوم ز ,' :
) < دا  .٤
<K و  ا' ه9&+، 
هNت و ا,  در :ل ا*!د از رو ,د و,ا2 +د
 <' 
 Pف <&&+1& ا2 و در ,ا2 وره2 ا
 <ب راه& V'. G4 ا** را دارد:
) 
 . <&+ه$ ا. را
, =) +و
 ا
 <ب ه، DPPن @+د2 *زناز ,9ر2 , هر2 *زن ,=+ا) = و 
ه2 از <ر *زنا*) <' ا9' ا*) !D  ا; ا
Rت F+>ژا` *@' ,.ه+
 <ر <د+
ها , . ر<) 
+در *@' Fا2 >ن هi& و :
) د ا
 <ب  و @+د + <&& ر<)
<&$  د را ,'   Nش
&+،  ه' ارا
' ده&+ن #+ت  &%$ #اد <' از ا
 <ب ا*!د 
  .,= +
? <&$
  
 DM ,notlehS .D semaJ
، ادار @) و در ار+  %V:
  ,=+ا) ,رور2
  وا:+ ,=+ا) =
ا;? ا
Rت F+*@' ,>ژا` 
  
 
v
  
ا*)) در ز'( '&% 
$اد و ا"! 
	 ا  
	  
ت ا ار
	 اوز 
'':
ن، 87 6  ا5اد هف ا2) از ار
	  
ت، ﺡ
0 از ﺡ$ق ا-,(. 

رور	 
- ه ای $ارد. 
 و ا5@ای? اﺙ=6 
ت ارا<(  ، ا-,( و دری
5 
ت
ز' -
F$ر E6	 
، ( یD ,CB  -
 و )) را  ری@	 6ه
	 
($ا' @ان ﺡ
)
:	 ا	 دا  ی
 H% ﺡ$ق ا5اد در ز'( دا  $ا
ی $* B و Gزاد	 - 
در  و ه
ه? د
-L 
( 'اK ای ﺡ$ق . ? J@ای دا ( 
'ن و ,اد 5زان  دارا  5ز، ز
ن I(
 6$ر، از -)( ایان، ( ٩٧١$ﺱS 
ی':
ن رﺱ Rد	  ٤٩٩١در "
ه، ﺱ
ل ا*)) -, و $ﺱ,( 
 ٥١٠٢دﺱ ﺱ ه
 ( 
ت ا 
رور	 را 
 ﺱ
ل  اH$ی7 رﺱ و ای 6$ره
  , 
  .5اه% 
ی'
 ای'X
7 را  Gن دا ( L ،( 5,
* در ای ز'( R"( ی =Hو اه ار
	  
ت 
 در دا6
را 
( د ا	 =HH $ی?  ای $ﺽ$ع  @  و ]
ی
ن DhPدور HB در FY 
 
ت ا 
رور	 در ا@ ا  یD 'F( 	 در ایان "
رو*'J`
	 ﺱ$<  '$ان 
ای  
ب J
ر از :	 در L دوران HB ( اه . ( 
رش درGورم"  
 
  '&% 
$اد-
ای  
ب . د و ا 6
ر Gن را ,7 $دم ] ، "!B از ا 6
ر رﺱ Gن،ارز' در ار
	  
ت

 ( 
 های ﺱ
ز
ن ا -
 و 
 Rش دﺱ ( -,  
ب از ﺱ	  

ی ( E
ر)Gی 
 ،:	 از Gی $اه ) $-$داز ﺱاﺱ د
 
 -J ( ,اد 	 از 2
ﺡ!'&ان و  
  . 
ت وی  و در: `
ت )	 ﺱ(  
ب ' 6  "!) اﺱ- D ( ار
	  
( -( ﺱ
ز	 ا`
ن دﺱ ﺱ Gﺱ
ن 5اه%و ]6'
د -( :وه Gن  ،ا2B ای  
ب enil no]K از ا 6
ر 
( ( رای
ن  Gن، enil no  )( R"'ان، $یm 
ر'
ن 
ت ا  او*(، از Lیl ا 6
ر ا	 
ب 
 $دم ( Fح ه`
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Vera Zlidar ،Ushma Upadhyay و Robert Landeزا ژو INFO  ،>ﺏ 
@ AهCﺕرارد  
!اد  Dا!Eﺏ گﺏ رد 
Gه ن اد  Iا ن!GJی GK L رادﺏ ! وﺏ اه 
Ward Rinehart  زا ژوINFO و  Sarah  Johnson Eﺏ نزﺱ زاE Dا!، ناG >ﺏ GQه >@ 
رﺱایود D!R 
 !ا، !ور  یا یو!ﺕ ار Gهار ب@!د Aهر . یﺱD@ررد ن!GG@ UVWﺕ 
 زا ر و  ژوINFO  XFonda Kingsley ،Sarah O'Hara ،Hilary Schwandt ،Ruwaida 
Salem ،Vidya Setty ،Deepa Ramchandran ،Catherine Richey ،Mahua Mandal ،Indu 
Adhikary !Gﺏ .  
 نارو GK A!@X@ X ب@ یا Robert Hatcher ،Roy Jacobstein ،Enriquito Lu،Herbert 
Peterson ،James Shelton و Irina Yacobson !Gﺏ .Kathryn Curtis ،Anna Glasier،Robert 
Hatcher، Roy Jacobstein  وHerbert Peterson ،James Shelton ،Paul Van Lookو Marcel 
Vekemans  یE روب@ یاGK L زا !داد مjا ار .  
 klmﺕ زا C رد Xیذ داKاDJ رد llmﺕ Aهرﻝﺏ @ا رد ٢٠٠٤ ، ژ رد رد sوژ٢٠٠٥ ه ی 
 ود!ید دuﺱا :Yasmin Ahmed ،Marcos Arevalo ،Luis Bahamondes ،Miriam Chipimo ،
Maria del Carmen Cravioto ،Kathryn Curtis ،Juan Diaz ،Soledad Diaz ،Mohammad 
Eslami،Anna Glasier ،John Guillebaud ،Ezzeldin Othman Hassan ،Robert Hatcher ،
Mihai Horga ،Douglas Huber ،Carlos Huezo ،Roy Jacobstein ،Enriquito Lu، Pisake 
Lumbiganon ،Pamela Lynam ،Trent MacKay ،Olav Meirik ،Isaiah Ndong ،Herbert 
Peterson ،John Pile ،Robert Rice ،Roberto Rivera ،Lois Schaefer ،Markku Seppala ،
James Shelton ،Bulbul Sood ،Markus Steiner ،James Trussell ،Marcel Vekemans و Wu 
Shangchun.  
 ،!!ید DJﻝ zﺏ رد >@ ،ب@ یا A!@ ن!GG@ D@ر {اا >Qه >@ !د نﺏ د|ﺕ ی }KG
!را!.  
نزﺱهA  یز AرهGKقK د}ﻝا رد Aا>Eﺕ>اد ب@ یا !ا : ،D} و >}ﺱﺕ AEﻝ}K 
@
EngenderHealthﺏ داR Dا!Eﺏ ، ﻝا(Family Health International) Aرورﺏ Dا!Eﺏ Jا ،
جر اد نوﺕ(Georgetown) ،JHPIEGO ا!Eﺏ م Dیی! ،)Management Sciences for 
Health( D} Aار ،)Population Council (ﺏ >}ﺱﺕ اژ وXﻝا!W تzیا .  
زا D@ر llmﺕ AرJﺏ ید رد >Gز تﺽ صR دuﺱا ! و ن رد دjیا ی UKاﺕ } 
ﺏ Aور AاW ﻝ زا L  GKD@ر !د. D@ر ن!GG@ X داKا یز !دﺏ: Christopher 
Armstrong، Mark Barone، Mags Beksinska، Yemane Berhane، Ann Blouse، Julia 
Bluestone، Paul Blumenthal، Annette Bongiovanni، Débora Bossemeyer، Nathalie 
Broutet، Ward Cates، Venkatraman Chandra-Mouli، Kathryn Church، Samuel Clark، 
Carmela Cordero، Vanessa Cullins، Kelly Culwell، Johannes van Dam، Catherine 
d’Arcangues، Barbara Kinzie Deller، Sibongile Dludlu، Mary Drake، Paul Feldblum، 
Ron Frezieres، Claudia Garcia-Moreno ،Kamlesh Giri، Patricia Gómez، Pio Iván 
Gómez Sánchez، Vera Halpern، Robert Hamilton، Theresa Hatzell، Helena von 
Hertzen، John Howson، Carol Joanis، Robert Johnson، Adrienne Kols، Deborah Kowal، 
Jan Kumar، Anne MacGregor، Luann Martin، Matthews Mathai، Noel McIntosh، 
Manisha Mehta، Kavita Nanda، Ruchira Tabassum Naved، Francis Ndowa، Nuriye 
Ortayli، Elizabeth Raymond، Heidi Reynolds ،Mandy Rose، Sharon Rudy، Joseph 
Ruminjo، Dana Samu، Julia Samuelson، Harshad Sanghvi، George Schmid، Judith 
Senderowitz ،Jacqueline Sherris، Nono Simelela، Irving Sivin، Jenni Smit، David 
Sokal، Jeff Spieler، Kay Stone، Maryanne Stone-Jimenez، Fatiha Terki، Kathleen 
Vickery، Lee Warner، Mary Nell Wegner، Peter Weis و .Tim Williams  
 
  
viii     داR LGﺕ :Gهار بآAE اﺏ A>sارا ا!Eﺏ ت!R ن!Gهد       
LGﺕ ن!Gهد >sارازﺏ ،شدGﺏ رد داR یچ ،X
و!ا ،!Gه ،G ،AGآ ،K ،نJآ ،از و   
ﺕاL رد ار  در یElK و !AﺕJ رد بآ ز داKا ﺱﺕ >آ یه!زﺱ ! ،!دﺏ  >sارا 
داد!ا:   
Yasmin Ahmed ،Ekta Chandra ،Miriam Chipimo ،Sharmila Das ،Juan Diaz ،Carlos 
Huezo ،Enriquito Lu ،Isaiah Ndong ،Samson Radeny ،Mary Segall ،Sarbani Sen ،Nina 
Shalita ،Bulbul Sood و .Wu Shangchun  
John Fiege ،Linda Sadler و Rafael Avila>WuI یار!داد مjا ار بآ . Mark Beisser ﺏ اه 
Linda Sadlerو نG@ر@ ،Kا  و John Fiege ﻝوا حC و ! ار >!د@ یو!ﺕ. Rafael Avila 
وlﺕ و EJیLGﺕ ار Dﺱا دآ  .Ushma Upadhyay ،Vera Zlidar وRobert Jacoby  !یی D
ﻝﺕ!Gاد !Eﺏ ار بآ ! .Heather Johnson ﺏ اه Mandy Liberto ،Tre Turner ،Roslyn 
Suite-Parham و Quan Wynder! ییزﺕ و پچ Dی!Gاد !Eﺏ ار بآ .  
  
© ٢٠٠٧ ،٢٠٠٨E Dا!Eﺏ نزﺱ  و  !اد Dا!Eﺏ />ﺏ 
آ  Cﺕرا Aه)CCP ( اد 
Gه ن
گﺏ  
  
ﺏ(ISBN)   Jا ب@٤ -٠-٩٧٨٨٥٦٣ -٠-١٣:٩٧٨  و٩ -٠-٩٧٨٨٥٦٣ -٠: ١٠  
  
 >ﺏ نداد uیر چJا پچ ب@ یا )AدEG:(   
World Health Organization Department of Reproductive Health and Research (WHO/RHR) and Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs (CCP), INFO Project. Family Planning: A 
Global Handbook for Providers.(2008 update). Baltimore and Geneva: CCP and WHO, 2008. 
 
ایﺡ ﺏ بآ ی اژ Dﺏ >}ﺱﺕ  Xﻝاای !W تz)USAID(،اد یE Dا!Eﺏ  GH/PRH/PEC DWﺕ Dار  :
GPH-A-00-02-00003-00 GDﺱا ! . ﺏ تاL نا رد !ی تاL ب@ ی ن!GJو دﺏد ا
ﻝا یEه!A USAID ،
ه ن اد و 
GیE Dا!Eﺏ نزﺱ  }G ار !Gآ.  
  
 >ﺏ نداد uیر چﺱرK >ﺕ ب@ یا )AدEG:(   
 Dا!Eﺏ !اد و E Dا!Eﺏ نزﺱ Aرورﺏ Dا!Eﺏ و UVWﺕ نﺕرد/>ﺏ 
@ 
Gه ن Cﺕرا Aه
 ژو ،گﺏINFO .داR LGﺕ :Gهار بآAE اﺏ A>sارا ا!Eﺏ ت!R ن!Gهد . م اد ی و >ﺕ
 ،ﺏا!چ دا
!W >Gﺱ ترL ﺏ 
یﺕ 
١٣٨٨ .زا داد Xﺏ" :  
 html.omeh/Planning%20Family/talif/links/ir.ac.tbzmed.nursing://http  
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3ارد آ! ﺱزن  یا 3 آ::3ن ﺥص دﻝ4 ﺏ ت ﺕﻝی ﺥص و ( آ"ذک م :4رد $ﻝ
را   O"ی آ:3 3 ت 3 O" را ﺕ?یاﻝP ا  Oژاb ﺕﺱA! ﺏی:
 و  ن ه7، داﺏ"3ا4 "
 ، اﺱاهارد  ( ﺏ! اﺱ¡:.ه3د   آب ﺕی در ات ﺏ! ذک 3 ی$4 ﺏ! ﺱ
   .:3ﺏ£ ﺕ#ﺏP ( در  ا$)! ﺏ
رگ آ!  ﺏ Dف اوﻝAQ ﺏ! ک"ت 
. ا3 اﺕ#ذ آدکب یدر اOورد 3  ا6Hت دن$:3  ( Aل را ﺏا(هطان ه! اD
. ﺏEر ﺹی  ی : در ای کب : 3 اﺱ4، ود 3اردای، ه¤ ﺕA"3( در ل Eﻝ ک! دﺏو
، ان $ل ﺥ$رت (3ادی¤ رو در ه. ا6Hت ﺏ "3 ﺥا:3 اﺱ4ی و اﺱKد از ا4 ﺕK$$ﻝ
  .$:3  Oن اﺱKد از از 
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. ا23 = <ادﺕ$; در رد( OHW )2زن ﺏ/#ا3 / د2راﻝ0/. ا- از +ی آب راه$ یا
  .ﺏ$#= <اد  ﺕ$;.<D از رو/و ﺏ!$$# ﺕ#ارC و ا2Bد ، Aی3ه=  ها ﺏد2راﻝ0@ ?/ر یا
  ازﺕان آF !$$#%اه= ان ﺏF ی23 Gاران و # 2. ﺏایهFاول @ ﺕ-ا-  د2راﻝ0@دو 
 3 K Jﻝ.ره0 .ا. ا2Bد د ﺏF.2/ و 2 . ره$دهایIد ی ﺏF روز !دن .H/ ﺏا
در رد ای$F Hی ا%اد ﺏ وP0/. K ( ٤٠٠٢ 2م، پ?) . از ﺏردار. . ا2Bد از رو/.ﺏا
<D و R از رو/. <ص . از ﺏردار. ا2Bد ی$#، ره$دهی را ﺕا$# ﺏDر ﺏ<ص 
ﺏF ( ٥٠٠٢?پ دوم  ). از ﺏردار. . ا2Bد از رو/. ﺏا اSﺏ .هFﺕ- .Hورد%اه= 
 IF  ه دو.ده# 2Y . از ﺏردار. SX . ا2Bد از رو/W در رد ?ی2اVت و
  .دی# ﺏ
ار  OHW آF ﺕ2\ ﺏ#!ر. ﺕS[[  .وه/Z/. آر A-@ ره$ده، ای 
 . ره$ده،اد= <ده$#ن <#ت ﺕ$;ن و ارا]FJP . ﺏا.= اﺏ
ار ﺕ[، 2ما-  د2راﻝ0@
 .زه ﺏ<رد ﺏ/ ﺏ  ?. ﺏا.اه#$0_ !$$#  و !د اول را در ه= اد^م یF ا22دو 
ه. ﺕ$;= <اد ﺏر رود ای اﺏ
ار در K ورا;ر . ﺏ#= <اد %3 آ$$#ن <#ت ﺕ$;یدر
 و %F، P در ; % زه. %د. JPن، JP2زن ی از Kی` %ای$#ای اﺏ
ار . ﺏد د
- = اﺏ
ار ﺕ[ای. !$#را ﺕZ/@ = <اد  اSب و ا2Bد از روش ﺕ$;د و3 یه#ارا ده$# <#3 ارا]F
  .
 آb آ$$# ا23 ﺏ0#. ./ی
یوه#ای3 ، در .
، اKcت ت ﺏ/#ا ارا]F ده$#ن <#. ﺏا /.آب راه$: <اد=  ﺕ$;م،?/را-  د2راﻝ0@
= <اد %اه=  ﺕ$;. ارا]F $2e و R رو/ده$#ن <#ت ﺏ/#ا در ارا]F $;ر !d ﺏFﺏF را %$
  <-.ده= <اد ره$ روش ﺕ$;٠٢ در رد ، f آ@.ﺏF $ان راه$راه$،  آب یا. آ$#
3 HRر یی در23 ﺕ #.، از ا-cح ﺏورهده$#ن <#تارا]F SX .زهر. از ﺏZﺏF  و دادارا]F 
 اول را در ه= اد^م یF ا22 دو .ره$دهراه$  آب ی ا،.اﺏ
ار ﺕ[=ه$# . ده#، 2Y 
ﺕh3 
 را  ،#ی= <اد ﺏF ود H + ا23 در  ﺕ$;آF Dﺕ  Pت ﺏ/#ا ای !ب.آ$#
  . ده#j iار 
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  در  OFNI  وژ3یوب 2 `یاز K آب راه$ ه$.  ا23ﺏiﺏ@ د2 lm
 آب راه$ و ا<ر  اKcت ﺏF روز در رد ای . ا23ﺏiﺏ@ د2  gro.koobdnahpf.www//:ptth
ه.  ﺏا. !Ze اKcت ﺏط ﺏF در<ا23 ZSF.# ارا]F ه3ی وب 2ی در اHنﺏط ﺏF ﺕF 
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و 
:
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       

      	    	  
 7( ﺏ( دا( :(
ﺏ"    در /(رت (2م ا(
ن ک7(ل 4(
ر -(ن و (ارش -(د 4(د  ﺏ -      
 ، رو(%
$ ﺕری"( 
ه
(  را ارا~( 4
ر -ن ﺏ
 ی
 ا 4د ﺕ^9 در
ن 4
ر -(ن ﺏ(
 ﺏ
(2 
 او را ﺏ(ا$ ک7(ل 4(
ر -(ن ار(
ع ده(2 ی(
 ﺏ(  او ک(v ک7(2 ی(v در /رت ا(
ن، . 72
  .روش ﺏ2ون ا:وژن ا;
ب ک72
  :در /رت ا
ن 4
ر -ن او را ک7ل ک72
 .  روش ﺕری" را ارا~  ک72،  ﺏ
2 ٠٤١/٠٩ا 4
ر -ن او ک از  •
 ی(
 ﺏ(
ﺕ ٠٩ی
 ﺏ
ﺕ ی(
 4(
ر-ن دی
:(ل    ٠٤١ا 4
ر -ن :@ل او  •
ﺏ(  او ک(v ک7(2 ﺕ(
 روش ﺏ(2ون ا:(وژن . ﺏ
2، رو%
$ ﺕری" 
ه
(  را ارا~(  7(2 
 ی(
 ﺏ(
ﺕ ی(
 4(
ر -(ن دی
:(ل او ٠٦١در /رﺕ  4
ر -ن :@ل او . ا;
ب ک72 
 . 7 را  ارا~  72: ی
 ﺏ
ﺕ ﺏ
2، رو%
$ ﺕری" /4
ً وژ٠٠١
 ( ( ﺏ(ا$ ﺕ(; 4(
ر ٠٤١-٩٥١/٠٩-٩٩-ا2ن ی
ر 4
ر -ن در ^2ود )
 ﺏ(  او ،ﺕ(
 ز(
 ک(  ﺏا(2 ﺏ(ا$ ک7(ل ](2د 4(
ر -(ن ا,(  ک7(2 . -ن ﺏ
 ک
4 (@9 
ا 4
ر  .روش 
ن ﺏ2ه2 ی
 در /رت ﺕ ﺏ  او کv ک72 روش دی$ ا;
ب ک72 
 ﺏ
(2، ا(
ن ا:(1
د از رو(%
$ ﺕری"( 
ه
(  و(د ٠٤١/٠٩-ن در ک7ل ﺏ,(2$ زی( 
   .دارد
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         	 ﺱ    

                    	         

      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   ﻝ   	     ﬀ 


       
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:وز 2ی2، ﺕر هO
ﺕ9 4,
ل، ی\
ن، )2$ 2$ 4,
ل  در /رت ارش ﺏ
ر$ ک ﺏ -   
کv ک72 ﺕ
 یv روش هر .  ﺕری" 
ه
  را ارا~  72%
$رو ﺏ  او( ک2$
ﺕا2 از رو%
$  اﺏQ ﺏ  :وز -10 ی
 ﺏ
ر$ ک@  /1ا در /رت. )ا;
ب ک72
.(ﺕری" 
ه
  ا:1
د ک72
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 ﬀ       
 ﺏ]( ،ﺏ(  او در ا;(
ب ی(v روش ﺏ(2ون ا:(وژن .   روش ﺕری" 
ه
(  را ارا~(  7(2  ﺏ -   
  .  کv ک72،رو%
$ ﺕری" /4
ً وژ:و
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   	 ﺱ ﬂ     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
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      	    ﬃ 
  ﬀ 

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
   "           ﺱ      ﬂ   !  ﻝ      
       

  
را   ($ :  ، ی
در /رﺕ  >  \، ﺏ
ر$ \ 
 از ا@2اد ی
 ﺕ7 ی
%
  ﺏ  -   
ن ﺏ(  او ک(v ک7(2 ی(v روش ﺏ(2و .  ﺏ  او رو(%
$ ﺕری"( 
ه
(  را ارا~(  7(2 ،ارش ک72 
ﻝ;  -(ن در (وق 4, ا ود .  ا;
ب ک72،7 ﺏ] رو%
$ ﺕری" وژ: ،ا:وژن
 ﺏ  او کv ک7(2 روش هر( ،را ارش ک72 (ه
$ :)^  ﻝ; )" :
ق 
 ی
 ری  
.ا;
ب ک72
ﺏ(  او ﺏی(2 . ک(E و روش 7")(t ا:(9 رو%
$ 
ن (
s -(ددار$ از دی(، ک
(2و%
$ ز
(  و دا( ، (اد ا:(Oم    
در /(رت ا(
ن ﺏ(  او ک
(2وم .  رو%
$ ($ از >(
 ه(@72 ﺕی ک5 ا<ازکE و روش 7")t اد ا:Oم 
  .ﺏ2ه2
  
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد           ٨
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 رو%
$ ﺕری" 
ه
(  را ارا~(  ،  در /رﺕ  در ه :7 اورا$  دا  ﺏ
2  ﺏ  -      
:(
ل  ٥٣در /(رﺕ  او زی( .  ﺏ  او ک(v ک7(2 ی(v روش ﺏ(2ون ا:(وژن ا;(
ب ک7(2 .72
ﺏ(  ) ﺕا(2 از رو(%
$ ﺕری"( 
ه
(  ا:(1
د ک7(2 ( ﺏ(2ون اورا دارد، ( ﺏد و :(درد 
  (. ا,  ک72٥٦٣ و اورا$  در ص \@9 ﺕ; :درده
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 ه1  ﺏ,2 از ا> ٢ﺕا2 ا:1
د از رو%
$ ﺕری" 
ه
  را  ای7رت، و$ در   ﺏ -      
  .  ﺕ
 ز
ن ا:1
د از رو%
$ ﺕری" 
ه
 ، ﺏ
ی2 از روش 
ن ا:1
د ک72.وع ک72
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 ﺏ]( ،ﺏ(  او ک(v ک7(2 ی(v روش ﺏ(2ون ا:(وژن .   روش ﺕریp 
ه
  را ارا~(  7(2  ﺏ  -      
  .  را ا;
ب ک72،رو%
$ ﺕری" /4
ً وژ:7
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          

 ﬁ   ﬀ 
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     ﬀ   ﬀ    

 ﬀ  
 را ک
هE یﺕیا< روش ﺕری" 
ه
  . روش ﺕری" 
ه
  را ارا~  72   ﺏ  او  ﺏ  -    
   . را ا;
ب ک724
\2 ا:وژروش یv کv ک72  ﺏ  او. ده72
 ( ز(
ن 
ی(2 از رو(%
$ ( ی(
 
(7
- )4(@1ﻝO2$ ه(
$ P( ﺏ(
د$ (س ﺏ(
 P( ﻝدر /رت ارش ﺕ
:ن ﺕوژ(v ی(
   
ﺏ7(2$ ک
(s، ﺏ(  \(@9 ,
ره(
$ "ﻝ(9 I( ﺏ(ا$ ا:(1
د از رو(%
$ B(2ﺏ
ردار$، ص ﺏا$ I" .ﺕری" 
ه
  ا:1
د ک772 
ک772 ا:1
د  ک  ا, ) ﺏ
2 ﺕB^
ت آ
4 را در رد 4ای2 و -)ه
$ :Q9 و P<
ر 
 رو .  ا,  ک72 ٥١٣
(د، در /(رت ﺏ(ط ﺏ(دن ﺏ(  هV7( ه( وB(, را ک(  :(? \
ﺏ(s ﺕ/(  ﺏ(دن روش (. ای(2 -اه(2 ک(د، ﺏ(  او داد
  .ا,  ک772، ﺏ  او -
I 
ن ک72
                                                                                                          
   ٥٨         رو%
$ ﺕری" 
ه
                                        
ی، دا
 م  ﺕی و 
:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﺕا72  )VRA(، Q ﺏ  ای2ز، ی
 ﺕ^9 در
ن ﺏ
 P ویوس VIH  ز
ن Pﻝد ﺏ •
 .ا:1
د ک772رو%
$ ﺕری" 
ه
  -) از ﺏ)ر ﺏ
. از ک
2وم  ا:1
د ک772 رو%
$ ﺕری" 
ه
  ز
ن را ﺕیp ک72 ک  ها ﺏ
ای  •
 و :
ی VIH"
ل  و /^، ک
2و%
 ﺏ  $ از ا@در /رت ا:1
د 
  .ک772کv ه
 ITS
  
 2 در زی را دارد 
ی2 از رو%
$ ﺕری" 
ه
  ﻝ@9ای ,، ز ک  ی از 
 ﺏ
 ود ای در ای -
ص، و\ :
ی رو%
$ 7
: \
ﺏs د:: د ی
 \
ﺏs .ا:1
د ک72
\ل ﺏا$ زن 
72، 4د 
ه در ارا~  -2
ت ﺏ%2ا ک  \
در ﺏ  ﺏر: د\p \,9 -
ص 
او ﺏ
ی2 . ﺕا2 از رو%
$ ﺕری" 
ه
  ا:1
د ک725 ﺏد ک  او زن ﺏ
2،  ا:9 ﺕ
  .2ت وB,9 زن و در ا? ای، ا
ن د:: او ﺏ  $ را در 6 ﺏد
  ه1  ﺏ,2 از زای
ن٣د و ک از  •
  
 ﺏ,2 از زای
ن٦ ه1  ﺕ
 ٦ ﺏ  اوﻝ ده •
   :
ر در روز ٥١ از ﺏ و ک2ن ٥٣: ﺏ
$  •
 ٩٩ ﺕ
 ٠٩   ی
 دی
:ل ﺏ ٩٥١ و ٠٤١4
ر -ن :@ل ﺏ )4
ر -ن ﺏ
  •
 (  
 .دارد4
ر -ن ﺏ
$ ک7ل 2، 
ی ک  ا
ن ادا  ک7ل 4
ر -ن ود  •

s 4
ر-ن ) رد:
ﺏ"  4
ر -ن ﺏ
، 
ی ک  ا
ن ا2از $ 4
ر-ن ود 2ا •
 (ﺏط ﺏ  >

 :وز 2ی2، 19 ی
 ﺕر ک2$ •
  و دا :درده
$  ﺏ2ون اورا$ ٥٣: ﺏ
$  •
 :
ل و دا :درده
$  ک  I ا:1
د از رو%
$ ﺕری" 
ه
  ٥٣: زی  •
 . ای]
د ی
 ﺕ2ی2 2 ﺏ
72
 .د د ا:9 :
ل E ک  ٥:
ﺏ"  :I
ن @
ن ﺏE از  •
ه
 ی
 :@5  :
ل ی
 P:? 
 از دی
ﺏ9 ﺏ  ی
%
، ﺏ7
ی، ک ٠٢دی
ﺏ9 ﺏ  2ت ﺏE از  •
 
: زی
د، :
ر ک2ن، : اs -) A72 
  ﺏا$ ﺏ
ر$ ی
 \ و\ 
72 •
 دی
ﺏ9 و 4
ر -ن ﺏ
 
 .ی را ک
هE ده72
< ﺕیی، رو%
$ ﺕری" 
ه
   ا:9 ﺕف ﺕی •
یv روش 
ن  .  ری
ویﺕ"ی9 2 ﺏ
ه
$ وﺕ
ز %
رک772ف ری
وی ی
  •
  .ده72 را ک
هE ه
CICﺏ
ی2 رد ا:1
د \ار د زیا ای داروه
 ا< 
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد            ٨
 ﬂ      
ﺕا72 در ه ز
 ک(  ﺕ
ی(s دا(  ﺏ
(72 ا:(1
د از رو(%
$ ﺕری"( را P(
ز ک77(2، ﺏ(  ز
ن  
 >(
 زن، از ﺏا$ اI7(
ن 7)"( از (2م . ط ای7  ﺏ  Iر 7)" از 2م >
 -د ) ﺏ
72 
.(. ا,  ک72٩٦٣ﺏ  /1^  )Av ﻝ@9 >
 ا:1
د ک72 

        

  
ه
$ \
2 ﺏ\ار ﺏدن :s
ی
 ﺕ,ی¡ روش از یv روش 
 هر
  در ه ز
 از 
 
 روز اول ﺏ,(((2 از (((وع -(((ی$ ٧در /(((رت (((وع I(((  •
  .روش 
ن ود 2ارد\
2 
ه
 ، 
ز$ ﺏ  ا:1
د از 
 روز از وع -ی$ \
2 
ه
(  ٧در /رﺕ ک  ﺏE از  •
ﺕا(2 ﺕری(p را در ه( ز(
 ک(  ﺏ(  I(ر 7)"( از rرد،  
در ای7(رت، ا:(1
د . 2م >
 -یE ) (2، ا](
م ده(2 
 .  روز ﺏ,2 از ﺕریp Bور$ ا:9٧از روش 
ن I 
ﺕا((2 ﺕری((p را ﺏQ4
/((   ((DUI روش از در/((رت ﺕ,((ی¡  •
 ﺏ(  روش DUI >(
و$  (، ﺕ,(ی¡ روش از DUIﺏ  )ا]
م ده2 
 (. ا,  ک72١٤١دی در /1^  
ﺕ,ی¡ روش از یv روش 
 هر
ﺏQ4
/(( ، در /((رﺕ ک((  از روش هر(( ﺏ((  I((ر ((@ و  •
ن ک((د ا:((9 ی((
 ا(( از Iی((p دی(($ اI7((
 ((/((^ ا:((1
د 

ز$ %9 76( (2ن ﺏ(ا$ . 7)" >
/s د ک  >
  @9 
((
ز$ ﺏ((  روش ((
ن . ((وع -((ی$ 
ه
((  ﺏ,((2$ ((@9 
  .@9
ﺕا(2 ﺕری(p  ، او ه
$ ﺕری" در /رت ﺕ,ی¡ از :
ی روش  •
روش ﺕری"(( 2ی((2 را در ز((
ن "((ر ﺕری((p ﺏ,((2$ روش \(( 
 .@9
ز$ ﺏ  روش 
ن . ا]
م ده2
  ده ک
s ی
 ﺕ"ی
ً ک
s 
 * 
  از زای
ن٦ک از 
 
  از زای
ن ی
 ز
 ک  (rا$ ا/( ٦اوﻝ ﺕریp او را ﺕ
  •
 .کد  
در 
2، ه ک2ام اول E ﺏ
ی2، ﺏ  ﺕC- ﺏ72ازی2
((2 ﺕری((p را ه(( ﺕادر /((رت ﺏ
ز((9 -((ی$ 
ه
(( ، ((  •  
 ﺏ,2 از  زای
ن٦ﺏE از 
در . 7)" از 2م >
 ) 2، وع ﺏ7(2  ز
ن ک  ﺏ)ر
 روز اول ( از ﺕری((p ٧ای7(رت ا:(1
د از روش ((
ن در 
  . Bور$ ا:9
ﺕا(2 ﺕری(p 
ه
(  در /رت ﺏ
ز9 -ی$ 
ه
  4د   •
را Ip د:ر ﺕ/  2 ﺏا$ ز
ن دارا$ :s \
(2 (وع 
 .2ک7
                                                                                                          
   ٧٨         رو%
$ ﺕری" 
ه
                                        
ی، دا
 م  ﺕی و 
:
 
  ده @ 
  ه1  ﺏ,2 از زای
ن٦ک از 
  
 . ﺏ72ازی2ﺕ,یp ه1  ﺏ,2 از زای
ن ﺏ  ٦ﺕ
 اوﻝ ﺕریp او را >2ا\s  •
روش ﺕا((2 ((4((د در /((رت ((2م ﺏ
ز((9 -((ی$ 
ه
(( ،  •  ه1  ﺏ,2 از زای
ن٦ﺏE از 
)( -(یE  را ه ز
ن ک  ﺏ)ر 7)" از (2م >(
 ﺕری"
 روز اول ﺏ,((2 از ٧ا:((1
د از روش ((
ن ﺏ((ا$ . 2، ((وع ک7((2 ((
  .ﺕریp Bور$ ا:9
 ﺕری"( روش ﺕا(2 ( 4(د  ،در /رت ﺏ
ز9 -(ی$ \
(2  •
را Ip د:(ر ﺕ/(  (2 ﺏ(ا$ ز(
ن دارا$ :(s \
(2 (وع 
 .ک72
  2م ده 
  ه1  ﺏ,2 از زای
ن٤ک از 
 ﺏ,(2 ١٢-٨٢را در ه ز
ن ﺏ( روزه(
$  ﺕا2 روش ﺕری" 4د   •
 .
ز$ ﺏ  ا:1
د از روش 
ن ود 2ارد.  وع ک72زای
ناز 
روش ﺕا((2 ((4((د  ،در /((رت ((2م ﺏ
ز((9 -((ی$ 
ه
((  •  ه1  ﺏ,2 از زای
ن٤ﺏE از 
را در ه ز
ن ک  ﺏ)ر 7)" از 2م >
 )( (2،  ﺕری"
 روز اول ﺏ,(2 ٧
ز$ ﺏ(  ا:(1
د از روش (
ن در او ( . وع ک7(2 
  .از ﺕریp ود 2ارد
را ﺕا2 روش ﺕری" 4د   ،در /رت ﺏ
ز9 -ی$ 
ه
  •
. ﺕ/  2 ﺏا$ ز
ن دارا$ :(s \
(2 (وع ک7(2 Ip د:ر 
 ( ا,  ک72٦٨ﺏ  ص )
ﺏ2ون )4"2ان -ی$ 
ه
  
 (دهارﺕ
ط ﺏ
 زای
ن و 
ﺕا(2 ه( ز(
ن آ(  ﺏ)(ر 7)"( از (2م >(
 )( (2 او ( •
 ٧ا:(1
د از روش (
ن ﺕ(
 . روش ﺕری"( را P(
ز آ7(2ا:(1
د از 
 . روز ﺏ,2 از ﺕریp Bور$ ا:9
 روز  از :" ٧ﺏQ4
/ ، در /رﺕ ک  ز
ن وع در ض  • ﺏ,2 از :" اﻝ"
ی ی
 -دﺏ;د
 .دوم ﺏ
((2، ((
ز$ ﺏ((  روش ((
ن و((د ((2ارد:((  
ه((  اول ی((
 
 روز ( از :(" :(  
ه(  اول ی(
 دوم r(  ٧در/رﺕ[  ﺏ(E از 
ﺕا2 ﺕریp را ه ز
ن آ  ﺏ)ر 7)" از 2م >
  او  ،ﺏ
2
ﺏ,(2 اول  روز ٧ I( ا:(1
د از روش (
ن . ) 2، ا](
م ده(2 
 . از ﺕریp Bور$ ا:9
  ه
 PCEف ﺏ,2 از 
 
ه(
 (وع PCE را در ه(
ن روز (ف ﺕری"( روش ﺕا(2 او   •
B(ورﺕ ﺏ(ا$ ا6(
ر ﺕ(
 -(ی$ 
ه
(  ﺏ,(2$ ﺏ(ا$ ا](
م . آ7(2
 روز ( از ﺕری(p ٧ا:1
د از روش 
ن ﺕ(
 . ﺕریp ود 2ارد 
 . Bور$ ا:9
 ﺕ/(  (2 و 4/(%
$ دی( ﺏ(ا$ دری
4(9 رو(%
$ ($ از  ه1(  ( از زای(
ن ﺏ)(ر روﺕ( ٦در 7
I" ک  ا]
م Q\(
ت 
 ﺏ,( از ارا~(  ک77(2
ن -(2
ت و ﺏ
(  ه(
 ( ا:(9 اوﻝ( ﺕری(p را ﺏ(2ون (اه2 ﺏ($ ک(  ﺏ( (2م ،ﺏ(
ردار$ ^(2ود ه(@72 
  . ه1  اول ﺏ,2 از زای
ن ا]
م ده72 ٦>
 زن دﻝ9 دا  ﺏ
72، > ا -ی$ 
ه
  ه7ز ﺏ\ار 2 ﺏ
2، I ویی9 
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد           ٨٨
  
           
.  :(
ی P<(
ر (
 ا](
م (د و (
ور آ
(s در (رد ﺕ(ات -(ی$ ،ﺏ
ی(2 \(s از ﺕری(p 
 در رد ﺕات -ی$ 
ی2 %ی آ(q ﺏ(  زن 
ز7(2 ﺏ(  ادا(  ا:(1
د از روش ($ 
ور
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2ﺏ
       ﬁ

   	 !     	    
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-(ی$ آ(5 و ﺏ(
 (2ت ز(
ن آﺕ(
، -(ی$ (
765 و 4ا/(s زی(
د  •
  .-ی$
، >((@
:9 ((@
ن و ا>((
ً :((
ی P<((
ر :((] ا4((ایE وزن، :((درد،  •
  
 

 	   	      	 !        
   
	
 .P<
ر 
 Q~ از ﺏ
ر$ @72 •
-ﺏ,2 از (وع ﺕری(p آ( (2 و ی(
 \)(t ( اول  A72 
 I ,ً •
 . د
 . 
یt ه@72 ا
 در ﺏ, از ز
ن [ ا:9 ای]
د د •
7(2 ﺏ(ا$ دری
4(9 7 آ
را>(9 ﺕا2 در /(رﺕ[  P<(
ر (
 او را زن   •
  . آq ا,  آ72
  
  
یv دوز از 
د  . ١
ﺕری"، :زن و 
 .P
د ک72:¦ را 
 NE-TEN((( (((م  ٠٥ا:(((ادیل :(((O
ت ی(((
 / APM  ((( (((م٥٢ •
ﻝ(  ( ٥ی(
 ٢واﻝ(ات، :(زن ﺕری(p دا-(s (Q و :(¦ ا:ادیل/
 ا:ادیل واﻝات، ﺏ- ا\t در :%
$ از \s  2 در NE-TEN/)
 (ﺏ
2د:س 
ی
ر ف از و :زن ﺏا$ ه ﺕریp یv :¦ در /رت د::،  •
 ا:(1
د (ﺏ(
 ﺕ(
ری (ف ,( و -(اب (2 ( )elbasid-otua)(ع 2ی(2 
  .ک72
 .در /رت ا
ن د:%
 را ﺏ
 Pب و /
ﺏن ﺏی2 •  @ ده2 .٢
 .ا ^s ﺕریp ک=0 ﺏ
2 ﺏ
 Pب و /
ﺏن ﺏی2 •
  .ﺏ
2
ز$ ﺏ  
 کدن ^s ﺏ
 
د B2 1 ک772  •
 .ﺏ  Pرا وی
ل را ﺕ
ن ده2:  ا:ادیل :O
تAPM/ •  .را P
د ک72وی
ل  .٣
 .ﺕ
ن دادن وی
ل Bورﺕ 2ارد:   ا:ادیل واﻝاتNE -TEN/ •
 . وی
ل ﺏ
 
د B21 ک772 Bورﺕ 2ارد 
 کدن : •
  .ا وی
ل :د ﺏ
2، \s از ﺕریp ﺕ
 در  >ارت :9 م 
ی2 •
وارد : وی
ل ک72 و :(¦ را ﺏ(
 "(2ار ,( دارو ک7(2 را :زن ا:یs  •  2:¦ را  ک7 .٤
 را >(rف (
م  ﺏ(
 (
د ﺕری(p (2 ﺏ
(2 ای( s\( از در /رﺕ ک(  :(¦ )
  (.ک72
                                                                                                          
   ٩٨         رو%
$ ﺕری" 
ه
                                        
ی، دا
 م  ﺕی و 
:
 
، \((@9 (((  ووﺕ((
ل )در ه((ª :((زن ا:((یs را ﺏ)((ر ((p  •  .ﺕک? را ﺕریp ک72 .٥
(((  ﺕ((
ل، \(((@9 -(((
ر ):(( ، ﺏ
(((  دﻝ(((2)4\((
 ﺏ(((
زو 
، ده(2  ه( ک(2ام ک(  زن ﺕ( ( ، ران(\(2ا ) -(
ر ، ی
 \(@9 (4\

 .¦ را ﺕریp ک72 :$^.  ﺏ72وارد
  .^s ﺕریp را 
:
ژ 2ه2 •
  
 :%
 و :ز%
$ د4t .٦
 ی
ر ف ﺏ  Iیp 
  -)ﺏ
::زن را رو$ 72، -5 72 و روکE د4t \s از ه
 را :زن •
  .Pن rاری2
 . ﺕ \ار ده2Pور$ و:
یs  P%
 را در «ف ;ص t •
ای( . ه(
 و :(%
$ ی(
ر (ف، دوﺏ(
ر ا:(1
د 7(2 از :(زن •
ﺏ  9 (s -(
ص، . و:
یs ﺏ
ی2 ﺏ,2 از یv ﺏ
ر ا:1
د از ﺏ ﺏو2 
 ](2د ( ﺏ7
ﺏای ا:1
د . B21 کدن P%
 ﺏ@
ر s ا:9 
 . د و هO
ﺕ9VIHه
ی 
72 ا:9 :? ا"
ل ﺏ
ر$
ک72، ﺏ
ی2 P%(
 ه
$ A72 ﺏ
ر ف ا:1
د  ا از :زن و :¦  •
ﺏ(  \(@9 ($ از ) را ﺏ,2 از ه ﺏ
ر ا:1
د دوﺏ
ر ا:(یs ک7(2 
  (.   ا,  ک72٢٠٣ص   دردر

19 در 
 

 
            
 .ﺏ  او ﺏی2 ^s ﺕریp را 
:
ژ 2ه2 •
(
م (
د ﺕری(p را ﺏ(  او ﺏی(2 و در -(ص ﺕ(
ری ﺕری(p  •
  . ه1  ﺏ,2 ا:9، ﺏ  ﺕا4p ﺏ:2٤ﺏ,2$ ک  >2ود 
  
 
ﺕا2 ا,  ک72، ﺏ  7ان =
ل ا او ( ی(
  اI7
ن ده2 در ه ز
ن ک  ﺏ;اه2  ﺏ  ه ا,  ک772 
او ای](
د (2 ﺏ
(2 ی(
 4( ا$ در :Q :اﻝ دا  ﺏ
2 ی
 ﺏ;اه2 از روش دی$ ا:1
د ک72، ی
 ﺕ 2 
  . ک72  ا:9 >
  ﺏ
2
ر 
%(
 ا>(@
س ک7(2 :(Q او ﺏ)(ر (2$ در -)( ا:(9 ﺏ
ی(2 ه 4د$ ک  ﺏ  I:  ه
$ ک :Q9 ﺕ/ 
ﺏ  ا>
ل زی
د روش $ از >(
 او . 4رًا ﺏ2
ل دری
49 ا\9 I از Iیp :
ر ی
 v ﺏ
2 
  .ک729 ای وB,,9 @9، ا
 او ﺏ
ی2 ﺏ  :
ر ی
 v ﺏی2 ک  از A  رو ا:1
د 
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد           ٠٩
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  .  ه1  ﺏ,2 ﺏ  ﺕا4p ﺏ:2٤در -ص ﺕ
ری ا,  ﺏ,2$ در  .١
 روز زودﺕ( ی(
 ٧ا( . از او ﺏ;اه2 :, ک72 ﺏ  \t ا,  ک72  .٢
 . ﺕا2 ﺕریp ﺏ,2$ را دری
49 ک72دیﺕ ا,  ک72 ﺏ
ز ه5 
ﺕ((C- %((5 ((@9 A"((2ر  ﺏ((ا$ ﺕری((p ﺏ,((2$ ا,((  ک7((2، ﺏ
ی((2 او  .٣
 روز ﺕ((C- دا((  ﺏ
((2 ﺏ
ی((2 از دی(( ٧ ا((
 ا(( ﺏ((E از .دارد
ک(E و روش 7")(t  ی(
 از ک
(2وم، (
د ا:(Oمد7(@ ا7(
ب ک(
 ٥ روز ﺕ((C- دا((  و I(( ٧ا(( ﺏ((E از  ،هV7((. ا:((1
د ک7((2 
ﺕ(
 ز(
 ک(   ،روز ا- دی 7@ ^
469 (2 دا(  ﺏ
(2 
 ا,(  ٥٤ در ص ه(
 PCE  \(@9 ﺏ( )  ا:1
د ک7(2 ه
PCEﺕا2 از  ﺏا2 ﺕریp ﺏ,2$ را دری
49 ک72 
  (. ک72
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
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از او ﺏO:(2 ک(  Pی(
 :(ال ی(
 . از او  در رد روش ارا~(  (2 و رB(
ی9 او از ای( روش :(ال ک7(2  .١
  . رد$ ﺏا$ ﺏ^¬ دارد
ه   اIQ
ت ی
 کv رد 
ز . رد ا او از ﺕات -ی$ :ال ک72 ;/
ً در   .٢
ﺏ(  \(@9 ادار (Qت، در /(1^  )را ﺏ  او ارا~  ک72 
 (. ﺏ,2 ا,  ک72
 روز زودﺕ( ٧ﺕان ﺕ
 ﺕریp را  . ﺕریp را ا]
م ده2  .٣
 . ی
 دیﺕ ا]
م داد
 ((رد ﺕ((
ری در. ری(($ ک7((2 ﺏ((ا$ ﺕری((p ﺏ,((2$ ﺏ
((  .٤
ﺏ((  او . ﺏ((  ﺕا4((p ﺏ:((2 ( ﺏ,((2  ه1(( ٤ در)ﺕری((p ﺏ,((2$ 
-
I 
ن ک72 :(, ک7(2 ک(  :( و\(9 ا,(  ک7(2 ا(
 
 . ا ﺕC- دا9، 2ت ﺕC- %5 @9 و >
ً ا,  ک72
ﺏ(  ,
ره(
$ "ﻝ(9 )ه یv :
ل ی
 در ه >2ود، 4
ر -ن او را در /رت ا
ن ک7ل ک7(2  .٥
 (. ا,  ک72 ٥، :ال I
ک7(2 در (رد و(د (Qت 2ی(2 :(Q9 :(ال از ز ک  ﺏ  2ت I از ای روش ا:(1
د (  .٦
در رد Qت 2ی2 :Q9 ک   ا:9 (
ز .  ﺏ
 Qت 2ی2 ﺏ)ر 7
:? ﺏ-رد ک72 .ک72
 .  ا,  ک72٣٩ﺏ  ﺕ,ی¡ روش ود دا  ﺏ
2، ﺏ  /1^  
 ﺏ;(ص -(rارد (ف ک77(2 (2اوم در (رد ﺕ(ات (2 ز(2 ک(  ﺏ( 
زه(
$ او ا<( ( از  .٧
ﺏ)(ر 7
:(? . :(ال ک7(2 -VIH/ITS-)( و در (رد   ﺕ(5 دارد /(
>? 4ز(2 (د ای7(  Pی(

 . $ ک72
                                                                                                          
   ١٩         رو%
$ ﺕری" 
ه
                                        
ی، دا
 م  ﺕی و 
:
ا]((
م . ﺕا((2 ﺕری((p ﺏ,((2$ را دری
4((9 ک7((2 ((4((د  روز ا:((9، ٧ا(( ﺕ((C- ﺏ((ا$ ﺕری((p ]((2د ک(( از  •
 . ه
$ 
ن Bورﺕ 2اردPز
یE، ارزی
ﺏ ی
 ا:1
د از روش
  : ﺕا2 دری
49 ک72 ک  ﺕریp ﺏ,2$ را در /رﺕ ، روز ﺏ
2٧ا ﺕC- ﺏا$ ﺕریp ]2د ﺏE از  •
  ی
ﺏ
2، روز ﺏ,2 از ای 2 ﺕریp، دی 7@ 2ا  ٧ -
ه(
 PCE  ی(
 ﺏ,2 از ه دی 7(@ ^
46(9 (2 از روش (
ن ،روز  از 2 ﺕریp  ٧از  -
 . ا:1
د کد ﺏ
2
 .  روز  از ﺕریp ا:1
د از روش 
ن Bور$ ا:9٧در Iل  •
ﺕ(ان ﺏ(
 ا](
م ا\(2ا
ت ﺏ( از (2م  روز ا:(9 و زن ,
ره(
$ 4(ق را (2ارد ( ٧ا( ﺕ(C- ﺏ(E از  •
 ا,(  ٧٦٣/(1^  در ﺏ  ا\2ا
ت ﺏ( ﺏ(ا$ ارزی(
ﺏ >(
 )>
/s کد 7)"  او اI7
ن >

 ( ک72
ا( ا,(  ﺏ(  \(t 
ﻝ(
ً (s ا:(9 در (رد . >%(
$ ( ﺏ^(¬ ک7(2 در راﺏ)  ﺏ
 9 ﺕ(C- و را  •
 ی(
 ا;(
ب ه(
 PCEف رد ﺕC- در ا,  ﺏا$ ﺕری(p ﺏ,(2$، ( اا:1
د از یv روش 
ن در  
 . روش دی ﺏ^¬ ک72
 
 
     !          	    
  	

     ﬂ           ﬀ  

!          ﬀ     	     
 
  ﬂ ﬁ  ﺱ          	 

          ﬀ    
	
 ارا~(  .(rارد  (  ﺕری"( ﺕ(
< %
$Qت ها ﺏ
 P<
ر 
 ﺏ( (ان رB(
ی9 زن و ا:(1
د از رو(  •
 ﺏ(  ،زن ه   P<
ر 
 را ارش ک72 در /رﺕ ک  . ده72
ن -2
ت ﺏ
ی2 ﺏ  ای Qت ﺕ  ک772 
  .ه
$ او ش ده2 ی
 ﺏ
 او 
ور ک72 و در/رت ﻝوم در
ن ک72ا
 یدر ا;
ب روش د، ﺏ  او 2p Pی ﺏ [Qت 4
نی
 در /رﺕ ک  ادر /رت ﺕ
یs و$، >
،  •
 .آq ک72از ﺏ
ردار$ $ 
 
     
     ﬀ  
 (ک72-ی$ در ز
  \
ﺏs ا6
ر ک  دری
49 ک772 -2
ت را اذی9 )
دA
ر -(ی$ (
765 
ه
  ﺏ  او اI7
ن ]2د ده2 ک  ﺏ@
ر$ از ز
ن ا:1
د ک772 از روش ﺕری"  •
 . دی
ﺏ2 ی
 \)t   @9 و ,ً  از A72 
 ک
هE ای @  . 2
 ﺏ(
ر در روز ﺏ,(2 از ه( و(2 ٣و4  ( (م ای( ٠٠٨ﺕا(2 از ﺏ(ا$ ﺏ%(د (@ کﺕ(
 (2ت، او (  •
 :(? ه
DIASN. ه
 ه
ن ﺏ
 P
ز -ی$ 
765 ا:1
د ک72DIASN روز ی
 :
ی ٥rای ﺏ  2ت 
(2 و ه
 ( DUI7 و -ی$ 
765 
 از ایO7%
، رو%
$ ﺕری" /4
ً وژ: ﺕ@ @ 
 . ه
$ ﺕری" 
ه
   < ﺏ
72 ا:9 در روش
از -ی$ 765 
ه
  ی(
 4"(2ان -(ی$ 
ه
(  ﺏ,2 ا -ی$ 
765 ادا  دا  ﺏ
2 ی
 A72 
  •
ا$ (ﺕ ﺏ(
 2 ک   ا:9 s دی$ ود دا  ﺏ
2 (ای ز7( وع د ی
 
 v ک7 
  (.  ا,  ک72٣٩در /1^  ﺏ
 9 
; ﺏ  -ی$ واژی7
ل )روش را 2 6 \ارده2 
  
  
  
  
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد           ٢٩
     
               

           	            
 
	  

ز
ن ا:1
د ک77(2 از رو(%
$ ﺕری"( 
ه
(  دA(
ر -(ی$ (2ی2 ی(
 ﺏ  او اI7
ن ده2 ک  ﺏ@
ر$ از  •
ی
ﺏ(2 ی(
 \)(t ای @  ﺏ  Iر ک  @9 و ,ً ﺏ,2 از A7(2 (
 ک(
هE ( . 2I 2ت  
 . د
روز  ﺏ(
ر در ٣ه(
، DIASNو4 ی(
 :(
ی  ( (م ای( ٠٠٨ﺕا(2 ﺏا$ ﺕ@ @ کﺕ
 2ت او   •
ه(
$ (2ی2 ه(
 -(ی$ DIASN.  روز ه
ن ﺏ
 P(
ز -(ی$ (2ی2 ا:(1
د ک7(2 ٥ﺏ,2 از rا ﺏ  2ت 
ده72 و  ا:(9 ه
 را ﺕ
 >2ود$ ک
هE DUI7 و 
 از ایO7%
، رو%
$ ﺕری" /4
ً وژ: 
 . ﺏا$ -یی%
$ 2ی2 
 از رو%
$ ﺕری" 
ه
   < ﺏ
72
ه(
$ Pه( ا:(1
د ک7(2 و ﺏ(  او ﺏی(2 ک(  از ا$ ک(v ﺏ(  ($ از ک(5 -(، ﺕ/(  ک7(2 از \(ص ﺏ •
، (
ه، :(ی]
ت (-/
ً 9 
و و ( (غ ) rاه
$ >
و$ Pه از \s، 9 \ و 
ک
ن 
 .ا:1
د ک72( ﻝﺏ
ه
، 2س، ﻝO  و ;د)ﺏگ : و >ﺏ
ت 
 2ت ادا  ی
ﺏ2 ی
 ﺏ,2 از A72 
 -ی$ 
ه
 ، P(
ز (د، ی(
 (
 (v ا -ی$ 2ی2 ی
 I  •
\(@9 ﺏ(  )  را 2 6 \(ار ده(2 ا$ ﺕ ﺏ
 روشک72 s دی$ ود دا  ﺏ
2، ای ز7 
 ( در /1^  ﺏ,2 ا,  ک72ﺏ
 9 
; -ی$ واژی7
ل 
 
     
         

   
 
اI7
ن ده2 ک  در ﺏ, از ز
ن ا:1
د ک772 از رو%
$ ﺕری" 
ه
 ، -ی$ 
ه
(  \)(t ﺏ  او  •
ای( وB(,9 (
ﺏ  4"(2ان . از د:(9 دادن -(ن در ه( (
 اﻝا( (@9 .  ای @  ( (@9 .د
ﺏ,( از ز(
ن ﺏ(  )2 ی
ﺏ( د و -ن در ﺏ2ن او ﺕ]t ( او 
زا  . -ی$ 
ه
  I >
 ا:9 
 (. 2ه5 9 ره
ی از -ی$ 
ه
  -^
ل 
 

  
     
 
 .رژی5 rای او را ور ک72 و Ip 
ز 
ور ک72 •
  
ﺱ   	         ﻝ 

        

  
ـ( ٠٠٠١)
را:(
ل ( (م   ( ٠٠٢ـ( ٠٠٤)، ای(و4 ((م  ( ٥٢٣ـ( ٠٥٦)7%
د ک72 از P:(Oی  •
 . ی
 :
ی ﺕ@ ده72 ه
$ درد ا:1
د ک72(   م٥٢٣
ای](
د (د، ﺏ
ی(2  ﺏ(
 ﺕ(ر ﺏ(ًﺕ(2ی2 ی
ﺏ(2 ی(
 ه( :(درد$ ک(  در I(ل (2ت ا:(1
د از روش ﺕری"(  •
 . ارزی
ﺏ د

 "   ﺱ   
   
  
 .ا:1
د 
ی2( بدر I 4,
ﻝ%
$ 2ی2 و ز
ن -ااز   )ﺏ72ه
$ ^
4± ﺕ/  ک72 ک  از :7  •
 . از کOس م ی
 :د ا:1
د ک72 •
 ـ ٠٠٠١) 
را:(
ل ،((م  ( ٠٠٢ـ( ٠٠٤)، ایو4 (م ٥٢٣ ـ ٠٥٦)7%
د ک72 از P:Oی  •
 . ه
$ درد ا:1
د ک72ی
 :
ی ﺕ@ ده72( م ٥٢٣
 
ﺱ      
 
 . ه
$ د ^ را در 6 ﺏی2در
ن •
                                                                                                          
   ٣٩         رو%
$ ﺕری" 
ه
                                        
ی، دا
 م  ﺕی و 
:
  . 2ا  ﺏ
2ﺏ  Pن  ا:9 
 از روش $ ﺏ
2 ی
 ارﺕ
I 
         
       ﬀ  

    
  .(ک72ﺕ ﺏ
 روش $ را )ح ک  ود ای I )
 ﺕ(; و در(
ن 7
:(? را ا](
م .
ی7  ﻝ7 ارزی(
ﺏ ک7(2 او را ار
ع ده2 ی
 ﺏ
 ﺕ  ﺏ  ح >
ل و ,  •
 . ده2
 . ﺕا2 در > ارزی
ﺏ وB,9، ﺏ  ف رو%
$ ﺕری" 
ه
  ادا  ده24د  •
ﺕا(2 در I( در(
ن ﺏ(  ( 4(د ا -ی$ 
 از 1%
$ P ی
 ﺏ
ری%
$ اﻝ%(
ﺏ ﻝ( ﺏ
(2،  •
 .  ادا  ده2ف رو%
$ ﺕری" 
ه

  
ﺱ   	          
 (. ا,  ک72٣  /1^  ،ﺏ  \@9 ﺕ; : درده
$ )
(د، ی(
 :(درد ﺏ2ون در 6 4 : او، ز ک  دA(
ر :(درد ( ه(ا ﺏ(
 اورا ی(
 ﺏ(2ون Pن (  •
 .  ﺕری" را \)t ک72ی
ﺏ2، ﺏ
ی2 ا:1
د از روش او در ز
ن ا:1
د از روش ﺕری" ﺕ2ی2 
 . در ا;
ب یv روش ﺏ2ون ا:وژن ﺏ  او کv ک72 •
 
         	                        	    	   ﬁ                
  	
ا ا> و:, دا  ا:9، ی
 
$ او  4  2 ا:9، ی
 ﺏ  ه 9 دی$ ﺏ  2ت A72 ه1  \
در  •
 : ی2ﺏ  >ک9 @9 او ﺏ

 . ک72ه
$ ﺕری" 
ه
  ا:1
د ﺏ  v -د ﺏی2 ک  از روش -
در /رت ا
ن  ﺕریp را یv 
 \s از s ا> \)t ک72 و در I(ل ای( دور از ی(v روش  -
 . 
ن ا:1
د ک72
 . ه
$ ﺕری" 
ه
  را دو ه1  ﺏ,2 از ا
ن >ک9 دوﺏ
ر P
ز ک72ا:1
د از روش -
 
        !   ﺱ   
(v ﺏ(  ﺏ(
ر$ \( ی(
 ک(2$، 4(
ر -(ن ﺏ(
، و(د ﻝ;(  -(ن در وری(2ه
$ )
ه(
، >(  \( P:(? 
( از دی
ﺏ(9 ﺏ(  (ی
%
، ﺏ7(
ی، ک(  ه(
 ی(
 :(@5 (  ی(
 ری( ه(

:(
ق "( 
  (. ا ,  ک72٣١١ه
$ ای 2$ :Q9 در ص ﺏ  Qی5 و 
 ( ک$
 .ه
$ ﺏ,2$ را ﺕریp 72POل •
 . ﺕ
 ز
ن ارزی
ﺏ وB,9 او، روش 
ن ﺏ  او ﺏ2ه2 •
 . ﺏا$ ﺕ; و ا\9 ار
ع ده2،در /رﺕ ک  \Qً ﺕ^9 ا\9 د ا:9 •
  
     "     
  
 . از 6 >
 او را ارزی
ﺏ ک72 •
 . در /رت ﺕCی2 >
 ﺕریp را \0 ک72 •
 و(د  ﺕری"(%
$ ا:(1
د از رو( و\(ع >(
 >(ا$ ﺏ(ا$ 7( در /(رت (7
-  (2-)ه(
$ •
 (. ا,  ک72٤٩، در ص ٣ﺏ  :ال ) 2ارد
 
  
  
  ده72
ن -2
ت ﺏ%2ا ارا~ $ ﺏا %
$آ
ب راه7
: ﺕ765 -
اد           ٩
 

          	  

 	         ﬁ
. را ک5 ک72ی ﺕی ا:9 ﺕ
<، ﺕری"
ت 
ه
 ا:1
د از رو%
$ هر ﺕک، از    •
ﺏ  او کv ک72 یv روش 4
\2 ا:وژ ا;
ب 
ی2  ای7  او ﺏا2 دارو$ دی$  از 
 .ا:1
د ک72ی ﺏا$ در
ن ﺕی
رو%
$ ﺕری"   ا:9 ا<  ری
ویﺕ"ی9 2 ﺏ
ه
$ وﺕ
ز %
رک772ری
وی ی
 ف  •
 ی
 ه DUI-GNL ﺕری" وژ:7 ﺕ7%
، ایOQ%
، ﺕا2 از رو%
$او .  را ک
هE ده72
ه
 
 .روش هر ا:1
د ک72

 	
          ﻝ     
 	             
   
 
 

  

   
ل ﺕری"( 
ه
(   در ای( ا:(9 ک(  PO( TENـNE ی
 APMDﺕ1
وت 2 ﺏ POﻝ%
$ ﺕری" 
ه
  و 
 و APMDدر "
ﺏ(((s، . ک7(((2 ا:(((9 ک(((  Pن را ﺏ(((  روش ﺕک((( ﺕ(((2یs (((  ا:(((وژن و وژ:((( $>(((
و
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& "ات در ا=ه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 ',ت ه , و VU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دa++ر  DUIآ++' زن Q++% از ا ++@د از  در A++ر •
a++ن  ++^  ،آD++,, ++dن را ++, ،.++, آ++c &++ 
  .ده'  "
u &ا0
ا
   
?
دa++ر  "++vار DUIآ++' زن در ز++ن  در A++ر •
 "+ر  +زاك .+, `+ ا +O  +^ .+ ,+آS
 . د )DIP(=  ا=k.
   
?
  F++++Uً .++++,ون در++++ن .k++++د  .DUI "' ++++vار و ++++++++ DUIار ر#++++c  ++++z ++++ ++++راخ ++++,ن د  •
  ..,
  در ?+++% &+++د #+++'  DUIآ+++' زن .+++ و+++د  " @+++O در +++ارد +++در +++ +++ن زودرس،  +++iz، زا  •
  .د
  
(.
 اF' آD, YB١.' QMO  k و  Xk در ص )
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    &    5
?
  ., DIP.D,رت DZ .'  •
 . ,Dدهu را ا0
ا VIHاز '  
d "&- ا.S .' @k •
 . ,Dدهu &د را ا0
ادر Aرت #' ,ن، &-  iz &د.' DUI! از &رج آدن  •
 .,زن   ^ زا •
 ., ^ اQ زن =,  •
 ., ^  Vن  •
 .,DآD m
 #آO .'  O Q^  •
 ., درد زن   ^ را# DM `در Vل  
د •
 . ,Dدهآهu  &رج از ر#c را .-ر ا   &- # •
  
 ٧٢١            ' دا&% ر# #و" !و                             و 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  .آD, " LK از # .-ر & •
  .,ت ا O /ف dن VU •
  .را ,ارد ".F, "هD'ه
 DUI "از vار .F, •
 . .' ,ا&' /ف آDD, ود ,ارد "ز DUI "! از vار •
  
  
  
  :آ' ا @د آDD, از ' ز.-ر  =c و LK  DUIاD, از  زن .
  . .,ون 0ز, هMD,0ز, دار,  •
 .ا,ازدواج `د •
  ل  ٠B "هMD,، % ان و زن .U در ه  D •
 (.از @O ود ,ا' ., "ا اه,)ا, دا' "&د &د.' ًا  iz ا=iا& •
 .هMD, دهدر #'  •
 .,دار  X آرM •
 .دار, &رج از ر#  .i' # •
 .= دار, ا=k. "ر .i' . •
 .Dل هMD,واژ "هدaر @O •
 .هMD, &S .' آc •
 .+' )dk+ &+ب ا +O  O + و و:+F  .+د و +k  ?+O در+ن :,روو + هM+D,  VIHd=د .+'  •
 (.,آD اF' ٢٣١در A@?'  VIHزن d=د .'  "ه .اDUI QMO
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٨٢١
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 VIHu از o .,ون dز •
  ه dزرو " Mk   & "k.,ون اZم dز •
  Vن ده' ر#c ".,ون .= •
 D' Mن.,ون F •
  
 
  
  
  
  
  
  
 ٩٢١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
  
  ر i=O V .ا"F  
" ا+ .+' +م  +LاUت  +l  . LاUت ز را در رد اz D&' , V+ از اF+' gDD+, .n +, 
ا+ .+'  +Lا=  +l .+' ده+, د +را=F%  .ا +@د gD+, DUIا+, در A+رت +% از + ،.,ه+," +&
ا+  +LاUت .+ا" . ا +@د gD+, DUIا+, از او هD+ز ه+c + در .Fr+ +ارد. را د+ل gD+, .V+'
(.اF' gD, ٩B١.' A@?' ) .=رژ ول 
 gر.د دارد DUI
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ه@+' اول .F+, از زا+ن دa+ر @+O اr+" D +  Yا+ او در #+ل #:+ در   .+ &+     
+vار"  DUI ،ا +O  (z @+  i) دaر @O ر#c .ط .'  iz  ا O ( @O @ )
.+' او g+t . در+ن gD+, + ار+ع ده+,  ، ا او QSً ?O اQO Q+ار 0+' ا +O . D,
.F+, از در+ن از . gD,  روش د+" را اX+ب gD+, و + +t روش +ن +Dkد e+, 
  . Z,دًا ارز. e,  DUIo ا @د از 
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ا" را ا &
" VF واژDل دارد g' ا#ل #  و:FO V زD'  . &     
.+' . ا, X و gDل ه ع در را %  زد DUIا @د از  ،gD,-ح 
 DUI++ از )" +د روش ،++داو g+t gD++, در ++,ت ز+ g++' ارز+. و در++ن + 
.F+, از در+ن . را اX+ب gD+, ( ه+ رو+k" 
رi+ A+0ً وژ +D + اnD+O  ،هر+ 
.Z,دًا ارز. د DUI.ا" ا @د از 
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 Vن D&' , ا& در ده' ر#c، d,و  X,ان، .+ر" در Aرت ود   . &     
 ،ا QSً ?O اQO Qار 0+' ا +O . vار, DUI  % =D و0.S t #، 
در +رد  +% . +" را اX+ب +, .+' او g+t gD+, + روش د . درن gD,  ار+ع ده+, 
  . Z,دًا ارز. gD, DUI=D، .F, از درن از o ا @د از 
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.++د و vار++, ++ اD++' ?++O در++ن :,رووو ++  DUIا++ او ا++,ز دارد   .++ &++     
ا+, از و=+ ا+,ز +,ارد، + ا +O  VIHا+ او d=+د .+' . .+, دا+' &+.  D.+=  و:+FO 
ادا+'  DUI.' ا @د از ا, دارد .' ا,ز S د  DUIا ز g' . ا @د gD, DUI
(.اF' gD, ٢٣١در A@?'  VIH d=د .'.ا" زن  DUI.' ? . )ده,
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+,  ،هMD, زا  gS, ا.S .' از o 0د" در Fض &- .U" ز g'   . &     
اF+'  ٢٣١.+' .ر + ز+ن از o+ &-+ @k+" d
+ در A+@?' ). .vار+, DUI
(.gD,
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٠٣١
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ا+ او .+'  .(اF' gD+,  ٩Y٣.' A@?' )MO # را از او .n ,  LاUت at =  . &     
  (.اF' gD, B٣١.' زن وع در A@?' ).vارد  DUIا,  ، l .' داد = Lا
.+' او . و روش Di-+ هM+D,  g+u ه+" ز+' و دا+'، +اد ا +nم g+,وم  ،ه" +ن +% ه+
 از روا.+z DM+ روش*   
در A+رت ا+ن، .+' او g+,وم . اK روk" " از .ردار" هM+D, gu و روش Di- gc.e, g' اد ا nم
 .  .,ه,
. اF+' gD+,  ١٣i=O V .ا" ا @د از روk" +" از #+ در A+@?'  ه".D," g% .' Fر.ا" Vi'
.+'  ،د 0ا, و &-ه"  SO و اK+ات + رو+ g+' اF+' gDD+, ا +@د &اه+, g+د - ., :9 g0 در ر
.ار gD, .,،gD,، در Aر g' .' او .ط هD .' ا- g' روش را Q.% A'  .ا,داد و"
  
.+ . +vار" gD+,  DUIاz 0k O , در ز+ را دا+' .+, +, ه t از FUً ه ز g' 
+ در د +س و + +رد Q+ل زن g'  + رو+k" D +  ^ز ،&ص و:Fk" در ود ا
+ ا +O  ،ا+, دQi+ً +اz و QF+O &+ص زن را .ر + gD+, g+' +  هاراe' gDD,  ،MD,
زن و در ا+^  و:+FOاراe+' دهD+, .+, +,ت . ا +@د gD+,  DUIاز ا+, ++د g+' او ./+c 
  .رد ان د   او .' " را ,o Qار ده,ا
  .Qار دارداز زن زان .F,  ه@' B O   ٨B. 0A' ز  •
  و0.S t #( &ش &c).ر"  V  •
  Vن 0F X,ان •
,  +زا + gS+ ا.S .' از o 0د" در Fض &- .U .ا"  DUIدر زن vار"  •
  .Qار دارد
  .و از o .=D و:FO &. دارد درووو   S .' ا,ز هMO و ?O درن :, •
  .S .' =س  Mt ها . و D ,, هMO •
  
 ١٣١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 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  DUI.=" .ا" FD' =D Q% از vار"  LاUت   
را  DUIرا g' vار" و:Fk gD,  Sec   ,ن  LاUت ز از &دن gt # FD' =D
 DUIا, از  هMO اF' gDD, ا  l .' م  LاUت &. , .ر Dع &اه, آد 
  . را vار, DUIا  l .' t  Lال، .' هMO . ا @د gD,
.' او gt gD, .  l .' هMO .ا" X و درن D ^ ارع ده, .ا"  LاUت t  D ا
ا' هMO، در رد ا @د ( SITS)@k" d
  ا.S .'د" را اXب و ا . ه &-روش 
 = ا .ر" d
  .ر" ا=k.. در Aرت ان .' او g,وم ده,. از g,وم . او ور gD,
دارد .' ? ام درن در Aر g' در Fض  DUIو او هDز % .' ا @د از د q,  )DIP(
  .vا' د DUI&- @O Z,د ,،  ا O 
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ﬁ
در  DUID+ن از Qار+" .ا" اV DUIF ا,از و QFO ر#c Q% از vار"   . &     
M+, QF+O ر#+c را F+ gD+,، ا+ ا . ?% D ^ و g+هu &-+  +راخ +,ن k+c ا +O 
 ..' او gt  روش د" را اXب , .را vار, DUI
  
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٢٣١
  
 
&-+ را .-+ر .+  DUIان  d=د .' dن هMD,  VIHدر ز g' در Fض &- •
  .vار" gد
و از o .+=D .د  )VRA(?O درن :, روو   دا'، SDIAدر ز g'  •
 .&- vار" gدرا .-ر . DUI ان . و:FO &. دار,
M+D, و + gM+ g+' +اz .+=D  VRAدار+, ا+ ?+O در+ن  SDIAدر ز+ g+'  •
 .ا @د gد DUIان از  ،ر,D  ,ا
 . MO DUIgD, ز" .' &رج gدن ا,ز .وز دارد،  DUIا در ز g'  •
هMD, ., از o .+ر" ا=k+. =+  SDIAgDD, و دaر ا @د  DUIز g' از  •
 .gDل ,
و A+?9  M+ ا +@د   .ا @د gDD, DUIزن را h gD,  از g,وم ها . ا  •
 .و   .رk" d
 gt  gD, VIHه .' " از اiل از g,وم
  •
  
 
 
ود .رk" d
+ . د gD,ا @ DUIا, از ز g' در #ل #:  زا  gS, دارد 
.+ و+د ا+ +X .  ا O &- .+ر" ا=k+. =+ را ا0+
اu ده+,  DUIvار"  زندر 
ه" dزه Q.% اVDن وQO +، +ان .=D .رk" d
  ا O % ., و MO
ه" .=D و .,ون M+k" dز+ه، Dk+ '.,ون ود Sec   .و ا^ Q.% د س هMD,
ا,  g'  ا O زن ا#ل ا.S" Q .' .رk" d
 دا' ., ا+ ا +O g+' ر0+ر 
ده, ا ا &-+ .+ا" +t زن &+ او  QFu او را در &- 0د" .Mر .U" @O Qار 
.رk+" d
+  ا"D-i+'
اk+" +ع  . )*vا+' +د  DUIا" او .+U .+, .-+ر g+ +, .+ 
  (.D .ا" Qrوت در رد &- 0د" MD,
g' F gD, d ز در &- 0+د" &+ .+U"  +زا و gS+, هM+O +  هZ'  LاUت 
اD+, .+ زن در +رد ر0ره+" + .' "  ,ن  +LاUت، اراe+' دهD+,ن &+,ت . & ود ,ارد
-ه" د در F' &د g' ا#ل س زن را . @k" d
+ .+ + X/ و QFO
  :اQ,ا g' ., اZم ,. ,،  .? gDD,DgD
ه+ هM+O،  F+Uً +, .+ا" او ITS ا.+S .+' .' او .e, ز+ g+' در F+ض &-+ &+ ز+د   .١
  .vا' د DUI
gD+, و او &+د را در F+ض &-+ 0+د" &+ .+U"  +زا + m+  DUIا QFO 0F+ ا +@د gDD+,  ،در i.%   *
   .&د را #@ , DUIا, .,، gS, 
 
  
 ٣٣١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
 
  
از زن .Xاه, g' &- 0د" &دش را در o .د و در رد اD+' d+ + ا +O  .٢
او Zر M+O . =ً t زن .k داور &- &دش ا O .0 gD, ،' .,دا ITS
. در رد ر0ر &د و  ر0ر t DM+ &+د .+' اراe+' دهD+, &+,ت a+
" .+, 
اD, در +رد QFk+" &-+g g+' + ا +O زن را در اراe' دهD,ن &,ت 
ا++, در ++رد اD++' d++ aD++ او ++ .9 دهD++,&-++ 0++د" &++ .++U Q++ار دهD++, :++ 
+ v+' + #+ل و #+ش ٣در)رخ داد ا O  ' 0+ gD+, .ا" و" QFk ا&ًا 
., و .Xاه+, رو+ +  ITSا aD ا O او  ا O در #ل #: دaر . (dن
  .اXب , DUIاز 
  
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?
+++%  ITSه+++" +++t DM+++ او +++' •
&++وج a++ از d=++O، درد ++  ++زش در 
#++ ادرارg++دن، ++ ز&++c .++ز در #+++' 
 .D  دا' .,
 ITSزن +++++ ++++++t DM++++++ او ا&++++++ًا  •
 .ا,دا'X داد , 
او ا&ًا .u از +t +t DM+ دا+'  •
 .ا O
زن t t DM دا' g' او +g"  •
 .دا' ا Oا&ًا " DM د
  . ا,   QFk" &- ? را :9 ده,هD اراe' دهD, &,ت 
ا O و + دو +O دارد از  +  DUIgD, g,, &. .ا" از او .n , g' d /ر  .٣
ا+ .F+, از در o+ +0 &-+ 0+د" &+د . روk" " از #+ ا +@د gD+, 
&اه+, از ا او + . .vار, DUIا O .ا" او  DUIgD, g' g,, &. .ا"  0
  روk ا @د gD,  ا  د=% ?+ دار+, g+' اF+' gDD+,  در &-+ 0+د" 
 .& .U از @O ا O .' او gt e,  روش د" را اXب ,
  
   
هDز % .' ا +@د از  ،&- 0د" & .U از  زا و gS, هMO در #=' در Fضا  
ا +@د  DUIا+, از دارد و dزk" Q.% اVDن در د س هMD, و Z' dزu او D@ ا O +  DUI
&-+ @+O ز g' Z' dزu او O ا O .' ? ام درن ا در زن vار" در F+ض . gD,
  . ا @د gD, DUIا, از  ،Z,د ,
اراe++' دهD++, &++,ت  ،و ++ Q.++% Q++ل M++D,  ++دا++  ++ رو++k" D ++ در د ++س  ،در ++اz &++ص 
/+c .+د ز+ g+' در  g+د وا+, دQi+ً +اz و QF+O &+ص زن را .+ دQ+O .ر + .k,ا+ g+' +
.M+' )در د +س +,  ITS# ا dزu . ا @د gD, DUIا, از U Qار دارد Fض &- 0د" .
.k+" +LK .+ ه++ دو g+% در++ از d+  .+' +اz ?-+، اQ+^ ++ ا +O در+ن او را .+ دوز 
 + .+,ون در0+O .+ (.را .F+, از ا+م در+ن +vار" gD+,  DUI.+ر"  +زا و gS+, در o+ .+د و 
درن ا#= .,ون ' .' اD' او ?O درن 0: ا O اراe' دهD, &,ت ., - د g' زن .+ا" 
و
O Z,د اF+' &اه+, g+د، .+' دQ+O از o+ @+O gD+ل &اه+, +, و ا+ +ز .+, .S0A+' در+ن 
A+ر g+' دa+ر +^ و درد QM+O ?+ +c + +?ت او .+, از اF+' gDD+,  .Xاه+, در . &اه+, +,
  .VF واژDل  ه دو ,، .S0A' اF' gD,
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          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          B٣١
را ه+ ز+ن g+' .-++ر D-i+ از +,م #++  DUIا+, ا ++@د از در +ارد ز++د" زن +  :+' k+c
.+ا" اD+' .-+ر D-i+ از +,م #+ او -+ +, از a+t =M+O  .ع gD+,اVD+ن دا+' .+, +و
(.اF' gD, ٩Y٣.' A@?' ) # ا @د gD,
 ﬀ
)
   ﬀ ,  2     
  	   
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4      4   ﬀ
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   
روز .F+, از +وع &+
"  ٢١را در +ض DUIا+ او ا +@د از  •
 .  ز" .' ا @د از روش ن  MO ،gD,ه' dز 
ه+ ز+  ،+vرد روز از +وع &+
" ه+' +  ٢١ا .u از  •
 DUI+vار"  ن- ., g' #' M+O، + +ا  D-ig' .-ر 
  .ز" .' ا @د از روش ن MO .ادرا اZم د
 
#
     2 ' 
#
  
g++' از dن روش .-++ر A++?9 و M++ ا ++@د .S0A++'، در A++ر  •
gد ا O و  از Vh د" اVDن D-i+ #A+% +د g+' و" 
 .ز" .' ا @د از روش ن MO. .ردار MO
ا+++, در ز+++ن +++ ،i+++
ر " روش از رو+++kدر A+++رت F+++ •
از روش  .++' ا ++@د  "ز++ .اQ++,ام آD++,  DUI.++' ++vار"  "h .F++,++
ر
  .MOن 
5 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#
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     
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4   3 
  
ا" g+' .' 0د اراe+' دهD+, ) O .F, از زان  ٨Bه زن در ض  •
د++, ++ز ++! از زا++ن  DUIدر زD++' ++vار" ا" d++زش و++
  (.هMO
 Bرا +  DUI، +vار" +' ا +O v +O از زا+ن  ٨Bا+ .+u از  •
  .,ن .' q& .D,ازه@'  . ! از زا
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 
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,   
   ! از زانYg از 
 Yه@+' و  Bدر Aرت ,م .زO &
" ه'،  ه ز .+  •
  .vار" gد DUIان .ا" او  ! از زان 
در Aرت .زO &
" ه'، هD, A' .ا" ز+ن دارا"  •
  .را vار" gد DUIان ه" Q, دور
4    
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ﬃ
 
.-++ر در A++ر g++'  ،در A++رت ++,م .ز++O &++
" ه++'  •
را +vار"  DUIان  ،اVDن #A% دD-i از ,م # 
 .ز" .' روش ن MO. gد
.ا" ز+ن دارا"  در Aرت .زO &
" ه'، هD, A' •
   .را vار" gد DUIان ه" Q, دور
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
در A++رت ++,م .ز++O &++
" ه++'، در A++ر g++' .-++ر  •
را +vار"  DUIان D-i از ,م # اVDن #A% د، 
 .ن MOز" .' روش . gد
در A++رت .ز++O &++
" ه++'، هD++, A++' .++ا" ز++ن .++  •
  . را vار" gد DUI ناه" Q, دور
  
 ٥٣١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 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+ز" .+' روش +ن  .د g' #'  M+O F g نه ز g' .ا •
  .MO
&   4 ! &   4    
  
 
#


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#
ه' اول + دوم  ٣روز ! از  iz  ٢١در ض DUI .S0A'،  ا •
  . ز" .' روش ن MO .د و @ ود ,ارد' اv
 اول  دوم  vرد و @+ و+د  ٣روز از  iz ٢١ا .u از  •
را  DUI+ان +' M+O + ه ز g' . اVD+ن .,ا+, g+' #  ،,ارد
 .ز" .' روش ن MO. vار" gد
ا+ @+O و+د دارد او را در+ن gD+, + ار+ع ده+, و .+' +,د +  •
 DUIا+ او هD+ز &اه+ن  .gt gD,  روش د" را اXب +, 
 .را vار" gد DUIان ا O ! از .kد g% @O 
. ! از  iz  ' ه+' دوم +ز .+' d+زش &A+ دارد  DUIvار"  •
ا اراe' دهD, &+,ت ا+ دور dز+ را vرا+, ا +O، +vار" 
  . ه@' ! از  iz .' q& ا,از,Bرا #,اQ%  
   
# 7
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  روز .F, از 
د DM ?0oO , در ض  •
روز   ا, زن  ،vار" را X زدXtg' .ان زن  ز •
 + ا +O +ه ا+ ز+ن  .ا +@د gD+,  DUIvار" از .F, از Xt
  ..,از 
د DM ?0oO , .F, روز  .u از 
  
%
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gD+++, د ++ا ++@ ه++PCEرا در ه++ن روز g+++' زن از  DUI++ان ++ •
  .ز" .' روش ن MO. vار" gد
  
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          Y٣١
 
د0+ و  ،Dt vار" D ^ .' " از .Mر" از +Sت از Q+% @+O 
 .gD, راخ ,ن gt 
  .روk" D ^ " gDD, از @O را .ر ., •
+  )detcefnisid level-hgih(, در  -9 .+U D,زدا از و % •
.Xردادن  ،. ,ندر  -9 .U را  D,زدا .ا % ا @د gD,
  .اZم ده, D,زدا &M,ن و % در د  
.D+," اش .M+' ا % ز g' ه+ا .+ و +' +vار"  DUIاز t  •
 ., ا O ا @د gD,
. ا +O  )hcuot-on(، روش .,ون =! DUIDt vار" .k  •
d+++د +++, +++ هM+++و +++, .+++  +++-ح  DUI ،در ا+++ روش
ا % D, د k، ا +n=م، واژن و QM+O 0Q+ +
 +س 
 :روش .,ون =! % ارد ز ا O .,ا gDD,
-.M' ، dن را ز g' هDز دا&%DUI.ا" اDب از س .  -
  ..D," ا % ا O دا&% و ' vار" Qار ده,
  ..-ر g% :,@ gD, DUIده' ر#c را Q% از vار"  -
ه" ا n=م س ,ا ه" واژن  m'. دار DUIاQ^ ., هMو   -
 .DD,
 .dد , را 0iz ر از ده' ر#c ر ده, DUIهMو و  -
  -
 
+ور در +رد  .اZم +د DUI ور دQh در رد mات &
" ., Q% از vار"  :' kc
روش +" 0F+ &+د kO ,اوم ا +@د از زن ., g'   gkmات &
"  ا O 
  .ز دارد
  
  
  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  :mات در ا=" &
" او •
 &
" ه' VU و ,, -
 &
" Doc -
  ا#Mس gاT و درد . در V &
" ه' -
$  =    
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 .Se از .ر" MD, mات &
" •
 . .D,gهu  FU .F, از aD,  اول .F, از vار" •
.+ا" در0+O g+t ا+, + ه زن g' dKر  او را dزار دهD,  •
  .اF' gD,
  
 ٧٣١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
  
 
ﬂ    
 
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  .روش vار" را :9 ده, •
-دا&% .M' .D," و و ' vار" را در DUI.' او ا n=م، Dg=م،  •
 .اش ن ده,
ا#Mس را#  gا+T &@@+ &اه+,  DUIو ., V vار" .' ا •
 .داO g' VF ا O
 .از او .Xاه, g' ه Q ا#Mس را#  درد داO .'  ., •
، از DUIدQi+' Q+% از +vار"  ٠٣+ان .+ا" g+هu درد و gا+T  •
++ ( ٢٣-٠٠٠١gm)، را ++ل ( ٠٠٢ - ٠٠Ygm)Q++ص ا++و0 
.++' او d ++n ,ه++,، a++ن اFi++د &++ن را .  ++ :++,درده ا ++@د g++د 
  . gD, dهM'
 2 '
*

 
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  .ا0, و .' او اVDن ده, #' .' #' .' او .e, a' ا@Q •
gD++, ++ ++ ا ++O او را از ++ ا" g++' اZ++د درد ++ .++' او Q++% از #++'  •
 .ا,، ه,ار ده,.n
  .gD, ا#Mس درد dه aD, =?o' ر از او .n , g'  •
   
a+'  DUIا +O .,ا+, در V+ +vار"  UزمgD+, را اX+ب + DUI ز+ g+'
 .ا++, .++' ++ح ا++ روش .++' او g++t gDD++, :++9 ز++ ++ . ا0++,ا@++Q ++ 
 .زش و + ?+O o+رت M+ic دارد +ز .+' d+ DUI+د" +vار" 
  .ده,.D.ا :9 ز X/ .د و 
eت را dزش 
vار" اراe' دهD, &+,ت  DUI.ا" ارز. وا, اz .دن زن .ا"  .١
., t FD' =D را Vح ر
" gD, .'  LاUت .=" .ا" FD+' 
او .+, XM+O (. اF+' gD+,  ١٣١ در A+@?'  DUI= Q+% از +vار" 
FD++' دو د ++ اZ++م ده++, و  ++n! .++ا" ++ه, ده++' ر#++c ا ++n=م 
  ..vارد
   .او ., واژن و  و! را . t د :,@ gDD, D ^ 
 gD, .٢
g+' gD+, و 0i+z + #+," او .+' dرا+ D+g=م را از+ن ا +n=م وارد + .٣
  ..D,د K.O ' دارد، Dg=م را .' dرا ده' ر#c و ر#c را 
.++' dرا++ هM++و را از  ++و! .++ا" ا++,از ++" ++h ر#++c و  .B
  .ده,ن از ده' ر#c ر dو:FO 
را .++,ا&% و ++'  DUIدر #++= g++' هD++ز .M++' ا ++% .++ز ++, ا ++O  .
  .vاردvار" 
-و و ' vار" را &+رج +  را وارد  gD, DUI.' dرا و SO  .Y
  .gD,
   از ده+' ر#+c dو+
ان  ٣#,ودg' .د را Vر"  DUIXk"  .٧
  ..,
.+ا" =+س +,ن .D+,  d+د .F, از vار"، زن  وQ+ g+' ا#M+س  .٨
  .g,رو" XO FD' دراز 
 اﺳﭙﻮﻛﻮﻟﻮم 
 ﺳﻮﻧﺪ
 (ﻫﻴﺴﺘﺮوﻣﺘﺮ)
 ﻓﻮرﺳﭙﺲ
 ﻗﻴﭽﻲ
 ﭼﺮاغ ﻗﻮه
ﻓﻮرﺳﭙﺲ دراز و 
 ﺑﺎرﻳﻚ
 ﺗﻨﺎﻛﻮﻟﻮم
ﻛﺎﺳﻪ ﺣﺎوي 
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ 
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٨٣١
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  .روددرد  gاT اoر  DUI aD, روز .F, از vار"  •
-٠٠١gm)، را +ل (٠٠٢-٠٠Ygm) در A+رت +ز ا+و0  •
 .   :, درده را Dkد gD,( ٢٣
.D++ ++ &++
" .S0A++' .F++, از '=++i++,ار" هD++ ++ ا ++O  •
++ V++ل  Yا=++ ٣ ++O ا++ #=++O ++ ا  .اZ++د ++د DUI++vار" 
 ..,
 2   

 	     
(  7
  
 

( 

ا, هDز در u ا O، ا .Xاه,  DUI.ا" اVDن از اD'  •
را .X/+ص در aD+, + اول و .F+, از  DUIه+ aD+, وQ+O +ر +l 
 (.اF' gD, ٧B١ص ٠١'  Lال .)&
" ه' gDل gD, 
     

      ﬀ . 
   	   
  .در رد اD' a' زن اF' را دdور" gD, . او A?O gD, •
در Aرت ان اVSت ز+ را ./+رت +' +, .+ رو" +t  •
 :و :9 ده, دادgرت دdور" D, gرت ز .' او 
 g' دارد DUI ع -
 DUIزن vار"  -
 ., &رج  F د  DUI و  = g'  -
دا+' .+, .+, .+' gZ+ اF+'  DUI % +  +Lا= در.+ر ا -
  .gD,
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ه@+' .F+, از  Y+  ٣t و
O " .F, از او= &
" ه'   •
A++0ً .+' ++O +% ++ ا، د.+و .++دA++' + DUI+vار" 
  .د?وم  DUI را از ا @د ازدن " , ز  .
  
  
 ٩٣١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
ا دaر ` ,،  ا= دارد  + : Sً. gDD,ن اVDن ده, آ' ه زن vا" dن هM,.' ه' اF'
ا" در و:+FO  +S او رخ داد ا +O؛ + ز+ آ+' 0`+ ,&ا ر ا @د از روش د" ا O؛ m 
  :هD  ا. آD, #' ا O
  :در " &د MO .ا" ل او DUI 0 gD, g' •
 .ا,ه ,, ,gD, g' lا#Mس  -
 . #,ود" .ون d, ا O DUIO S  @gD, g' QMO  ا#Mس  -
در QM+O ?+ +c، درد در .D+, + +,, ا0+
اu درد ) . =+ دا+' .+, ه از .ر" ا=k+ ' •
روز  ٠٢X/A+ً در ( k+ع + ا +@اغ  ،=+ز  ،+  ^ ،# 
د DM+، +?ت VF+ واژD+ل 
 .اول .F, از vار"
 .gD, g' , #' .,0  •
 !
%
 
)
  

5    
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او رخ داد ا O ., ` ," در رد  S ه آ! kن ا#Mس آD, : 
.' ا#ل Q" روش " از # O . .S0A' در  اQk" V از ،  ر  
_ .d,
 .آD,ا `% و و:FO MO ا او ., .' ،  ر  
_ ., آ' از a' رو ا @د 
  
از او .n +, d+  +Lا= + +رد" .+ا" .?+ . در +رد  +زر" او .+ روش و ر:+O او  +Lال gD+,  .١
  .ود دارد
VS+ت + .+' او ه+ +' ا . X/Aً در رد اD' d از mات &
" ان ا O،   +Lال gD+,  .٢
  .(اF' gD, ٢B١در A@?'  ت.' ,O S. )gt Uزم را اراe' gD,
  :از او .n , g' d Sc ز را دارد .٣
  .ا0
اu  ,, درد c  درد در زن 
د DM  ادرار gدن •
  ?ت VF واژDل •
  ^  =ز •
  ( .ه"  اF' gD,Sc و ' ٨Y٣.' A@?' )ه" # Sc  ' •
  .,( در Aرت .ر  dk)Qدر .' =! l  •
 . #,ود" .ون d, ., DUIQMO S   @O  •
.+ و+د ا+ +, در .Fr+ ه+ و .&+ . ز .+' اZ+م FD+' =D+ رو+ در و
+O +" M+O  .B
  +Xk" او، + را .+' +ارد ز+ + gD+, FD+' =D+ X/A+ً ا+ . ا0اد، FD' D ^ .,
  :اZم ده,
  .ر" d
  .ر" ا=k. = •
 . &رج , .,M.-ر g%   DUI •
 
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٠B١
.' و
+O +" .F+, از +vار" )اش . روش و mات &
"  Lال gD, از او در رد  زر" .١
  (.در A@?' Q% اF' gD, ٢و١ ارد DUI
gD+, از +Sت ,+, در +رد  +S او از 0+د" g+' ./+رت V+U +,ت از ا+ روش ا +@د + .٢
 ا O F روش .ا" Sت ,+, در  +S .  Lال gD, و .-ر D ^ او را راهD gD,
  .:ورت دا' .,
gD+, در.+ر m+ات +, ز+, g+' + ا+ روش ا +@د +  از 0د" g' ./+رت V+U +,ت از  .٣
++ .++ر"  VIHه++ .++ا" دا++ 0ز++, و &-++ X/A++ً .++' ،ا ++O .++ زه++" او ++LK .++D, 
  ." gD, -.h ز.  Lال gD,  ،d

  .داز # " &اه, g DUI.' او دdور" gD, g'  a' ,ت د  .B
  
&د ا O، اراe+' gDD+, &+,ت  DUI&اهن &رج gدن  ،، X/  V.k د= ز g' ز :' kc
 O D+, و ا0i+  +د ه' gرgDن ., در . .' q& .,ازدdن را اDع gD,  از aD gر" .k,ا , 
  .?O 0ر  زور Qار داد DUIاز  g' او را , .ا" ادا' ا @د
.+' +,O +Sت در ) ا ?% dKر  .ا" ز % ا O ا.,ا در رد + g+' دارد .?+ gD+, 
0+رًا &+رج  DUI &اه+, + ده, % &د را #+% gD+, + دQO gD, g' d او 9 ( اF' gD, ٢B١ص
  .د
در ز+ن &+
" . +ان dن را در ه+ ز+ از + اZ+م داد+. .+,+ F+U d +ن DUI&+رج g+دن 
در +ارد . + ا +O d + .+,  DUI.,، &رج gدن ه'، ز g' ده' ر#c .-ر VF م 
از  ا+, .+ ا +@دا" g+' ++ر ر#+c + در A+رت +% .+دن &+رج g+دن، زن را .+' 
+t .Z.+' 
  .را &رج ,، ارع ده, DUIDt D ^ 
  
  ﬀ
(
 
 2 ' &  

    
  .a' ا@Q &اه, ا0د &رج gدن:9 ده, در V DUI  &رج gدنu از 
ا n را وارد gد و .,QO ده' ر#+c و واژن را .+ +t  DUIدهD, kO ه, ده' ر#c و اراe' .١
 .gD,، 
 ?ل :,@، % .د
زن در A+رت ا#M+س درد در V+ . &اه, g' @M+k" dرام و +h g+, و &+د را +% gD+, از زن  .٢
 .اZم ا gر ., اVSع ده,
.-+ر  DUIg+, + را .+¥را و .+' dهM+ +  DUIدهD+, Xk+" . ا @د از 0ر +n! .ر+t، اراe+'  .٣
  .g% از ده' ر#c &رج د
  
  
 ١٤١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
هر+ .+' رو+  DUI! +   "#و  DUIز g' اF' gDD, روش " از # &د را از 
  . gDD,# gt و" در i.% .,ون اZد وQ@'  #@sO د m ده, د را=Fk" ز در 
  زن وع   m روش .' 
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
.+++++ا" )روز اول &+++++
" ه+++++'  ٧در A+++++رت +++++وع در  •
، روش (روز اول &++++++
" ه++++++' ه++++++ POPه++++++ و COC
+ز" .+' ا +@د . را &رج  +ز,  DUI را وع gD, و هر
 . از روش ن ود ,ارد
ه+ COC.+ا" )روز اول &+
" ه+'  ٧ا روش را .F, از  •
در ا+ dز g+د ا +O،  (روز اول &
" ه' ه  POPو 
++,ت 
د++ DM++ ++
 دا++' ا ++O، روش هر++ را اgD++ن 
را ++ &++
" ه++' .F++,"  DUI++د A++' ++. ++,++وع gD
 .,k,ار
ه+ COC.+ا" )روز اول &+
" ه+'  ٧ا روش را .F, از  •
و در ا dز gد ا O ( روز اول &
" ه' ه  POPو 
را + &+
"  DUI+ان +,ت 
د+ DM+ ,ا+' ا +O، + 
روز  ٧را &+رج g+د و .+' +,ت  DUI، + k,ا+Oه+' .F+," 
  .از روش ن ا @د د( روز ٢ه POP.ا" )
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در ه++ .++ر 
د++ DM++ .++, ا ++@د  DUI.F++, از &++رج g++دن  •
  . ,
  4  2 ,   
7 
    
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  2  
  DUI.S0A' .F, از &رج gدن  •
 


       !

روز اول &++
" ه++'،  ٧در A++رت اZ++م i++c  ++ز" در  •
+ز" .+' ا +@د . را &رج gD, و i+c  +ز" را اZ+م ده+,  DUI
 .از روش ن ود ,ارد
روز اول &+
" ه+'،  ٧در Aرت اZم ic  ز" .F, از  •
را  و
O +" .F+,"  DUIان . ز" را اZم ده,ic  
در A+ر g+' ا+ن و
+O . k,اO &
" ه' .F," 
. را در ز++ن i++c  ++ز" &++رج gD++,  DUI++" و++د ++,ارد، 
  . ز" .' روش ن ود ,ارد
   
( 7
2  
 در ه زن  •
+ .F+, از  ٣را +  DUI، .+ا" +" از #+ا+, زن + •
  .k,ارد ،qK g% وازg ".Qارزن   ،وازg هMش
  
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          ٢B١
  . ,S g' .' Dان dKر   ارض 
ارش 
  . ا O  از روش .D,  ارV . dن ,ا' .D,
و ا +@د از dن  DUIgDD+, .+ ر:+O زن از +ارض .+وز + S g+' .+' A+رت dK+ر + +  •
در A+رت +
ارش dK+ر + + . اراe+' gDD+, روش .+, .+' ا+ +ارد +' دا+' .+, . gDD+, +qK + 
 . ه .D, و در Aرت ز درن gD,.' اk" او ش 0ا ده,، A' ،ارض
 g' ان . `Sت 0h d,، .' او در اXب روش د +" در Aرت % و"  در Aر •
 .آ_ gD, از .ردار"
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+ً ا+ . +, دaر &
" ,,  V+U +  DUI.' او اVDن ده, g' .Mر" از زن دارا"  •
 . د.,  Q- vار" gهu  DUIو FUً aD,  ! از  رد r MO
 (:در ه .ر t رد /ف د) ا, ارد ز را ا?ن gD,g ,ت  در M.ا" .kد  •
 gmروز و  ++n!  ٣.++ر در روز .++' ++,ت  ٣ ،(٠٠١ gm) dicA cimaxenarTا
ا++t ا ++,  -
  . دروز g' . dز &
" ,, /ف  ٢,ت ر در روز .'  ٠٠٠١
 gm)++ اD,و ++ ( ٠٠Bgm)از Q++% ا++و0  )SDIASN(داروه++" :++,ا=kب ا ++وe,"  -
 + . +, روز، g+' .+ d+ز &+
" +,, /+ف +  .+ر در روز .F+, از +vا .+' +,ت  دو( ٢
 . .kد &
" ,,  VU , ه .' 
 d n 
  ا O  ^ SDIASN
.+' )dه+ k+c ا +O  "در Aرت ان .' او Qص dه اراe' gD, و qg+, gD+, g+' /+ف +vاه" #+و  •
 (.اF' gD, ٣B١QMO gc & ا#= در A@?' 
ه+' دا+ &
k+"   در Aرت ,اوم &
" ,,  VU ,ت  وع dن aD+, + +! از  •
.+'  ،vار"،  ا t gD+, g+' .+' دU+% د+ + و+د دارد DUI .' ,ت VU .F, از  VF
 در &
" واژDل . O XQMO .' )ا" z . روش " ' gD, اz زD'
 (.اF' gD, B١A@?' 
 
 

:    
#
 (دF g'  ^ را# زن &
" در زk" V)&   
ا+ +رد r+ . +,دa+ر &+
" +Doc +  DUI.+' او اVD+ن ده+, g+' .M+ر" از ز+ن دارا"  •
  . د.,  Q- vار" gهu DUIMO و FUً aD,  ! از 
++ ( ++ ++م ٠٠B)ه++ از Q++% ا++و0  DIASNا++, ازg++ ++,ت ++ M++ در او .++ا" M++  •
زن وع QA+k ه
+ن .+ d+ز  .روز ا @د gD, .ر در روز .' ,ت  دو(  م٢)اD,و  
  .&
" Doc ا O
! از &
" VF وع +د، + + +t aD,  در Aر g' &
" Doc ادا' ., و   •
.+' )ا" z . روش +" +' gD+, .' اz زD' ،دارد .' دU% د  ودgD, g' 
 (.اF' gD, B١A@?'  در &
" واژDل . O XQMO 
 
2   

  
(
 
  .دaر gاT و درد د DUI ا O در روز اول  دوم .F, ازvار"  •
ص در V+ل &+
" ه+' gا+T + و .X/+  DUI+ اول ا +@د از  Y-٣:9 ده+, g+' در  •
 ..,.-ر g ا ر:' r MO و FU . vO زن gهu . ا O
  
 ٣٤١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
   ( ٢٣-٠٠٠١gm)  لا، ر(٠٠٢-٠٠Bgm) ، او0( ٢٣-٠Ygm)ا @د از d n  •
ا0+
اu &+
" ا+ن ارد، .+' +O ا &
" ,,  VU +
 د  .ه را Dkد gD,دهD,M
 ., d n /ف gD,
ا"  +SO از o+ +اz زD+'، ا+ gا+T +,اوم .+د و + از ز+ن &+
" ه+' ا@+ق ا0+,  •
 .ارز. gD, و درن gد  ارع ده,
 .A?O gD, DUIا" 0O , و gاT ,, ا O، در رد &رج gدن ا ه­ اz زD' •
 DUI&رج , دaر m % , ا O  ا &رج gدن dن % .د +ن + ده+, g+'  DUIا  •
,+," vا+O g+' gا+T  DUI.+' او :+9 ده+, g+' + +ان  .+ +, .+د از ?% D ^ &+د .+' 
 .g" اZد gD,
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 DUI م، +^ &+
" +,, ه+' +د DUI+vار" g+c .+, و ا+ ذ&+ &+ dه+ زن Q+% از  •
  . ا O DZ .' gc & د
  :ه" ز را دار, ' &A دا' .,t از Sec و ' g' ه DUI.' ا @د gDD,ن  •
 ر+° +, QM+O دا&+ k+ + .M+ &Dk+،  +O ر+° +,، &M+ + :+F¯،  +Z'،  -
  ..iار" و g &i،  درد، وزوز k، ز&c ز.ن و &Dk" DD,
 + =+ + هg+O g+ از د+م در  ٩ه+. g+ از  ،ا ان dز+u &+ن و+د دارد  -
 .٠٣
  .در Aرت ان .' او Qص dه Z
 gD, •
، +ه ، (A+ً +O +و و + +غ &/)dه، D, +O و g+ن  ".' او .e, g' vاه" #و •
 .kc ا O( =.، =.  
، ,س و Xد 0) 
Zت .گ و  
 و #.ت 
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  .ا0, , ا@ق :9 ده, g' ا M' .Fr اوQت g' Xk & g .,  •
 .gD, اQ,ات Q.% اZم ز را :9 ده,Xk t DM را را#O  ا ا#Mس •
+t DM+ . +, ان gه ., درا Aرت Xk از Zر" ده' ر#c &رج Xk را  -
  .&د Xاه, .د DUIاو Xk را ا#Mس Xاه, gد، ا زن د Qدر .' gDل Xk" 
,+," +vار"  DUIرا &+رج g+د و  DUI+ان &+د ا +O +  DUIDل Xk+" ا زن &اهن g -
از ده' ر#c .' .ون dو
ان  ٣mc.ا" " از را#، l ه ., Vر" ., , g' )د 
 (.,
  -
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#
 (DIP t .' .ر" ا=k. =)   , 
+، D+, #+ &+رج از  و:+Fk" =ً ها .    DIPل ه" F.Fr از Sec و ' •
  . .ر  gD, DIPا # &رج از ر#c رد د از o   .,اZد 
 ر#c 
ه" اz &-  +SO در .' Sec و ')در Aرت ان FDت  و =D را اZم ده,  •
 .(gD,، اF' gD,را q,  DIPط .' FD' = g' از o Sec . ١١٣ص 
ه+" ز+ را ه+ا .+ درد QM+O ?+ ا FD' = ان v M+O و او g+ از Se+c و +'  •
  .t gD, DIPc دارد .' 
  VFواژDل ?ت  -
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          BB١
 ^  =ز -
 
د DM  ادرار gدن درد در V -
 , از 
د DM  در 0اA% &
k" ه'&
" .F -
 kع و ا @اغ -
 ود د #Mس =D -
و  ز g+' .+' dرا+ ( #M O Mic ) دا#Mس درد هD g' c .' dرا 0د  -
 (.c ]dnuober[ #M O ارZ)د ره  kن0د , و  n! .' 
  .D, و  0رًا kO درن ارع ده,را درن g DIP •
.ا +س Se+c و  ،دهD+,ن &+,ت .k,ا+ .+, +م +ارد +  اراe+'  DIP.FO اQ^ &-+  •
در A++ر' .S0A++' d++ . در++ن هa++' زود++ .++, ++وع ++د . در++ن gDD++, را  ،ه++" .++U ++'
  .از ارض VU ,ت & LK ا O .k" D ^ Z
 , درن در "
.+ اF+' gDD+, در +رد ا +@د . هاز" در+ن gD+, از o  زا، gS, و @k" .g . •
 .از g,وم ور gD, و در Aرت ان .' او g,وم .,ه, 
 DUI+% .+' &+رج g+دن ، +ز" .+' &+وج dن و+د +,ارد ا+   DUIدر Aرت +% زن .+' #@+  •
.+' QM+O  د،&+رج + Qار ا O  DUIا )را &رج gD,  DUIدارد، .F, از وع درن d . 
 (.اF' gD, ١B١.'   روk در ص  DUIF روش از 
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 
#
 (t .' # &رج از ر#c)   , 
ه+" #+ &+رج X/A+ً در +رد S+c و +'. ,اD+,  +^ درد +` ++اz ز+د" + •
 ١١.+'  +Lال ) .+, k,, آDD+, ز+, ا, و= .د در  # &رج از ر#c . ر# هر .,
  (.اF' gD, ٨B١ در ص
 در ا" و+د ,ا+' .+, و + &@+¯ .+, ا+ در ا#+% او=+' #+ &+رج از ر#+c + ا +O +'  •
اD+, +t .+' #+ &+رج از ر#+c را ه+" ز+ + kO ,, &اه, 0O g از Sec + +' 
 :ا0
اu دهD,
  #M O c د"درد  -
X/A+ً ا+ ا+ و:+FO m+" از  –واژDل  ,م و+د &+
" ه+'  د"&
"  -
 .ا=" VF &
" .,
  Z'  در    ا#Mس  -
 u -
.+ا" +X و .S0A+' ، ه" ,"  +SO ر#c    و:FOt .' # &رج از  در Aرت •
.ا" در0O اVSت . در رد # &رج از ر#c .+' i+c  +ز" ). 0ر" ارع ده, اQO
 (.ز'، ادار # &رج از ر#c اF' gD,
.+' QM+O )او را از o .ر" ا=k. =+ .ر + gD+,  ،  Sc  0ق ود ,اD,ها ' •
 (.اF' gD, ٣B١درد ,, در QMO ? c در ص 
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 (0را ن),
%  ،,.'  راخ ,ن ر#c  ," ر#c . هMو و  ا,از DUIا در زن vار"  •
اF' gDD,  را در gDt ?O o Q+ار ( ا, &رج gD,را vار" gد DUIو ا )را Q¯ gD, 
  .ده,
  
 ٥٤١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
0+ر &+ن، +، +D@! و ).ا"  O اول زن را در #=O ا ا#O در .M k,ار, و Sc #+  •
 .gDل ,دQi'  ٠١-را هاو  (در' #ارت
t  O و:FO زن K.O .Q ., از o Sc &
" دا&%  D+, هg+O ا .F, از  •
و Se+c #+ او را gD+ل gD+, و + aD+,  +O د+ +
 او را ( در Aرت ان) ه.  
ه@+' .+,  ٢ا+ +  .ان او را .+' D+
ل 0 +د ا" ,ارد ا ه­ SO  '. ?O o Qار ده, 
  ..' او gt gD,  روش د" اXب gD, .از 
د DM &ددار" gD,
gD, او را ا او    و ا0O 0ر &ن دارد،  درد ,,  ,, درد را در اVاف ر#c اskر  •
  ..'  -9 .U اQO ارع ده,
 د .'  راخ ,ن ر#+c + +,, g+'  +^ .+وز  DUIه@' ! از vار"  Yا در ض  •
.+' . )ه ارع ده, DUIارز. .' 
t ه در &رج gدن aD  kO, او را  ه'
 .(اF' gD, ٧B١، ص Y Lال 
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د+"  DUI. اF' gDD,  در رد اD' d+ . .-ر M &رج , ا O dن را &رج gD, DUIا  •
  &اه+++, د+++" +++  DUIا+++  .&اه+++, +++ +++% .+++' ا +++@د از روش د+++" دارد +++ور gD+++, +++
ا+ +% .+' ادا+'  .ان ه زن vار" د، ا ., .-ر D-i - , g+' او #+' M+O 
 . روش د" را اXب gD, ,ارد، gt gD, DUIا @د از
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&اه+, د+" +  DUI&رج , ا O . او در رد اD' d   DUIا اF' gDD,  
ارش ده, g'  •
&اه+,، در A+رت اVD+ن د+" +  DUIا+ .  % .' ا @د از روش د" دارد ور gD+, 
  .را در ه ز vار" gد DUID-i از #' دن او  ان 
&+رج +, ا +O + +'،  DUI+ dدا+, g+' t ود دارد و اF' gDD+, +  DUIا در رد &وج  •
در ا+  .ار+ع ده+, +  +ا0 .,ا&% c .+ا" اZ+م راد+ا0  DUI ,ن .ا" ارز. .'
 .t روش ن اراe' gD, 0A' .' او
  •

 ,  ﬀ 
#
  . 
 
 (ود دارد DUIا#ل وQع #،  راخ ,ن ر#c  &وج )
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  .د0 , و a' ز  DUId او د, g'  -
 .ه a' ز .دd& زن =! l -
 . ا Oa' ز .داو d& &
" ه'  -
 .ا" از # داردd او ' -
 .روش ن ا @د gد ا Oاز ز g' ' ,,,ن Xk , ا O d از  -
را در g+ل  +و!  DUIl ه" . gر را ه' . t روش . &- و  د و . SO وع gD, •
در دا&+% Z+ا"  +و!  DUIه+" ,+, +,  در + از +ارد +l . . ا +@د از +D! M+Z gD+, 
 .,0O 
ا+, و + .+,ون اD+' زن + +, در Zا"  +و! 0+O +,, + .+' دا&+% ر#+c .+'  DUIا Xk"  •
Q% از اZم ه' اQ,ام k از ,م # او اVDن #A% gD, . د0 , ا O DUI' د 
 ..' او روش ن اراe' gD, DUIدر ارد د0. را ارع ده, .ا" ارز. او
  
          آب راهD" k .ا" اراe' دهD,ن &,ت .k,ا: Doc &اد          YB١
 
  .,ا' .,.' dن ا  ا O .' روش رد ا @د .ط .,  ارV 
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.+ روش +رد ا +@د را -+ح  ا#ل ود اz V .,ون ار+ط )4 
  (gD,
.-+ر D +^ +X داد و . او را ارع ده, + .+ ا +@د از +ح #+ل + FD+' =D+ ارز+. gD+,  •
  .درن gD,
 .ادا' ده, DUIا, .' ا @د از  و" در Vل ,ت ارز. •
 DUIا, .' ا @د از ا=k. = ., در Aر g' O &
"، .رk" d
  .ر"  •
 .ادا' ده,
 
4 !    	   

 ,
  .او را از o #، از ' # &رج از ر#c .ر  gD, •
در دا&% ر#c در Vل #، &- زان زودرس   iz &د  DUI.' او :9 ده, g' .Q ,ن  •
اD, ز, را k,, ده, g' ا ارد ول  دوم را ا0
اu .' &د از '  iz @ در '  ا
 .gDD,
  .ا زن % .' ادا' # ,ارد . او -.h د را=Fk" .' ور gD, •
  :ا % .' ادا' # دارد •
  .&رج د DUI.' او A' gD, .k ا O  -
 DUI&+رج g+دن هa+'  +F . c را .+ا" او :+9 ده+, در ر#+  DUI&-ه" # ها .  -
.+ &-+ M+  +iz &+د .+' &+د ه+ا  DUI&+رج g+دن &د ده,، a' ا &-ه" را gهu 
 .ا O
ار+ع  DUIرا &+رج gD+, + .+ا" &+رج g+دن  DUI., .' dرا  DUIا او ا0h &رج gدن  -
 .ده,
، +?ت VF+  &+
" واژD+ل )Se+ از  +iz و +  +iz @+ .' او :9 ده, g+' ا+   -
 . ً اF' gD,دا' .,  F (واژن،  ^
 . ر  
t .' دQO gDل +د ، دارد # او ., دQiً  z t  DUIا % .' #@  -
 .' اF' gD, iz @ در او sه , ., .S0A ا Se از o
&-+ +د، در A+رت .-+ر .+   DUIدر gل  ول 0O , و ان &+رج g+دن  DUIا l  •
. در ر#c Qار دارد، .+ا" اZ+م  +ا0 ار+ع ده+,   DUIان زن را، kO F اD' d هDز 
 را .+, .-+ر دQ+h Aرت ,م د   .+'  +ا0، #+ در ر#c  در  DUIدر Aرت ود 
 .زن ., .' ? .وز ه ' Sec  iz @ 0را kO در0O اQO اF' gD,. gDل د
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.+ و+د ا+ . هM+D,  DIP+% M+ic او=+'  زا و gS, . د DIPا,  ^ .' Dk  DUI
ا M' ا^ ا@+ق . د DIPدر زن S .'  زا  gS,  ا O DZ .'  DUIvار" 
  
 ٧٤١            ' دا&% ر# #و" !و                             و ، دا م 
 
 :
X+ زد . ا +O  DUIروز اول +! از +vار" ٠٢ا0+, و ا+ ا@+ق ا0+, .+ ا#+ل وQ+ع در 
و  ++LاUت  .++د.رk++" d
++ ++ e++' DD++,ن &++,ت از در0++O g g++' در وه++ . ++د++
در  DUI+رد +vار"  YYYاز ه+  DIPgD+,، + ا +O .=" + از ا+ +ارد را D + 
ارز+. ز+ن از o+ &-+ .رk+" QM+O .+' ) .اZ+د +د ( ٠٠٠١رد در٠٢ g از )t رد 
  .(D,اF' g ٢٣١d
 در ص 
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.k+  DUIو+د +,ارد، .F+, از وQ+ع eM+   DUI.+ا" ا +@د از ?,ود #,اQ% و #+,اg  +D . .'
  .  .F, از d& &
" ه' &رج د ٢١در ض  ا O
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در او  DIP&-+  DUIدa+ر @+O d
+ +د .+' +O و+د  DUIا ز ! از +vار"  .&
 DUI&+رج g+دن . &+د را #@+ gD+,  DUI
+ ا+, در #+ در+ن .+ر" d او . .,ا0
اu 
.+ او در +رد ا +@د از  . د" ,ارد و  ا O او را در Fض &-+ #+ &ا +' Q+ار ده+, 
  .g,وم و   روk" " از ا.Sء .' .ر" d
 در dD, ور gD,
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ز+ g+' ازه+­ روش ا +@د  .' هن  +O  DUIgD, ! از &رج gدن د ا @ DUIز g' از 
-=Fت دارا" + Q.+% . .,a' ان # . ا0
اu   gهu . ا, #' دgDD, 
.+  .,اردgDD+, &-+ ا0+
اu .+رور" و+د + ا +@د +  DUIا+, g+' در ز+ g+' از اVD+ن +ن داد 
ا#+ل .+رور" و+د  و در+ن D+,  +,  DIPا ز دa+ر  ،DUIها .  .,ون ود  ،ود ا
  .دارد
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 DUIل د0+ ا +@د gD+, ا+ .+, +' gD+, g+' ا#+  DUI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!g> ﺏlg6 از راﺏhg5 21g  a ﺕgWg6ا+4  ،اg xgر ﺏg5 1g ه1g6 •
  .ﺹ #26
  
   ٩١٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
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را  #g" از او ﺏ`اه6 g و زgن gار7 gاد ا!g م  •
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  اVاف ی داﺥ4 واژن ی رو7 Zﻝ>ی7 ﺥرش و ﺕpی-  •%

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در ggارد gg6م =ggف ggاد   هggPCEدر ggرد ا!gg?د از  •
ﺏgg5 ) #gg" یgg gg6م ا!gg?د 2!ggf از Zن ﺕzggo دهgg6 ا!gg م
اlg5  7 از W در ﺹ?p5 %ری +ﺹU7 
  .  ﺏ6ه6 ه راPCEدرﺹرت ان ﺏ5 او (. #26
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!gوی,  .$    # "  !   / 	 : ﬁ ﬀ 
 Zن را در ا[ggg Zن هgggا gggرد ا!ggg?د  #ggg"ا!ggg م دggg. ggg6را ggg
  . ده6ا%
ای" 7 از W 
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 ﺥg6ت ﺏیg6 اراeg5 ده2g6 %
 .دی%ا$ ﺏ ا6از 2!f را ا`ب #26
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 .ه7 ^! 
 در د!س ه126دی%ا$. 6#پ م از 2, ﺕ, ا!> #5 ده5 رW$ را  •
 .داردو +ﺏ4 اlh% ا!> #5 دی%ا$ را در 7 ﺥد 5  %2 !?> 7ﻝ5 دی%ا$ Wو •
 .دا!?د  #"ا! م #D #226ژل ی اد 7 ا%
ای" ا[ﺏ` ها ﺏ #م،ﺏا •
 .دی6 ا!>Zزش ه7 `D د ا!> و 1
م ﺕl ا6از 2!f ﺕ! اراe5 ده26 در ا6از •
ا!g م را #g5 یg Zن را  #g" gاد ا!g م . ا!g> ود ا! م  ﺏ5 داﺥ4 ده5 رW$ l> از ور1$ ا[ Zن  •
 .#226ه دو رد از ^+ت ا! م ﺏ ﺕ`- 7 . #226 ﺕان
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           ٠٢٢
#" اد ا! م هاز #5 دی%ا$ : ﺏ` ﺏ1 ﺏ5 ا!?د #226 دارد
ان ا[
  . راﺏh5 21 ا!?د د، ﺏی ﺥh W ود دارد در ه
زن ا!?د #226 از دی%ا$ ها اد  ٠٠١W در  a١W6ود =ف رایj  در •
زن ا!?د #226 از دی%ا$  ٠٠١ ه د یl2 ازاول دی6  در !ل #"ا! م
  .W5 `اه6 6 ? ٨
W در  a ، 21 ﺏ5 Vر ﺹpo ا!?د ددر ﺹرﺕ #5 در ه 
دی •
 .ددر !ل اول دی6  #"زن ا!?د #226 از دی%ا$ ها ﺏ اد ا! م ٠٠١
  
  ﺏ6ون ﺕrﺥ : ﺏز> ﺏرور7 ﺏl6 از +h_ ا!?د از دی%ا$
  
 ITS ارد ﺥص ا!> ﺕ W6ود7 ا[ p%c در ﺏاﺏ: هITSp%c> در ﺏاﺏ
در ﺹ?p5  ٨ﺏ5 !vال )ﺏ5 Zن اV2ن #د  ITS ایxد #26، ا ی6 ﺏا7 7 از
  (.اl5 #26 ٠٣٢
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  (اl5 #26 a٢٢ﺏ5 ادار ^ت در ﺹ?p5 )8 1
  :#226ﺕl6اد7 از ا!?د #226ن ارد زی را 
ارش 
  4 اVاف واژن ی Zﻝ>ﺕpی- در داﺥ •
  !ی ﺕyات %
ی اWﻝ 
 zیlت واژن •
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  +
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
   ﬃ
  :#- ﺏ5 p%c> در }ﺏ4
  W  ه7  ازﺥh •
   :ﺏ5 p%c> در }ﺏ4اWﻝ #- 
#^ggg6ی، gggر، ﺏgggر7 ) ﺥgggص هggg7  ITS •
 (زی,اﻝUﺏ ﻝ و ﺕی
  ده5 رW$ ارد " !V و !Vن •


: $
  +
$ ﬀ
 
2   
 
	 

  :ی_ ﺕ ]ی_
 ?> د! ادرار7  •
  :]ی_
 واژی2ز ﺏ#یی  •
  ی,#6ی6یز •
  : در
g ا!g> ﺥhg  ٩ -ا!g?د gر از #1g gل •
درﺹ?p5  ٣ﺏ5 !vال ) را ا%
ای" ده6 VIH Zﻝد ﺏ
  (اl5 #26 ٩٢٢
  :در %ق اﻝlد
  ﺕ#1-  !26رم   •
 ﺕr[ ﺏ
 [ #ﺕ
  
   ١٢٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
 :
   .(اl5 #26 ٩٢٢و !`U در ﺹ?p5  U!+1> ﺏ5 ه2 )
  :هدی%ا$
#226 دی%ا$ را Vg راﺏhg5 21g اW1gس ﺕl6اد # از دان اUر . 6ﺏ اW1س 21 ﺕr[ 6ار •
 .#226#226، ا ا# ZU اW1س 
 .6ی در ﺏ6ن زن $  6وارد ﺏ5 داﺥ4 رW$ . #226رW$ ر ﺕا26 از ده5  •
 .6!f !Vن ده5 رW$  •
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 %
 .دﺕ! ﺥد زن #2ل  •
 . هر 6ارد Z[ر •
gز ﺏg5 +hg_ راﺏhg5  ﺏ2gﺏایﺕgان +g4 از راﺏhg5 21g gار7 #gد، g •
.6ار6    21 
 .ا!?د #226 ﺕا26 ﺏhر !ﻝ$ و v[ از دی%ا$زن  ه5ﺕ}یً 
  
  lره7 }ﻝ> V ﺏا7 
  .ه7 2ﺥ5 6 V ﺏ !6رد وzl> از او !vات زی را در
در  دهgg6،« ﺥgg» ﺏgg5 ﺕggم !ggvات !gg و7 اgg . ggز7 ﺏgg5 اxggم lی2ggت و ZزیggU وggد gg6ارد 
  ،ﺏ6هgg6 « ﺏgg» اgg ﺏgg5 !ggvاﻝ !gg . ﺕاgg6 ا!gg?د از دیgg%ا$ را ggوع #2gg6 gg ﺹggرت ﺕیgg4 
ﺕاg6 ا!g?د از دیg%ا$ را gوع g ه2gز ا دgل #2g6 در ﺏlg از gارد رﺏVg5 د!راﻝl4 
  (.اl5 #26 ٢٣٢ﺏ5 ﺹ?p5 ) 
 #رﺏد دار6  #^ه- ده5 رW$ای !vات در رد  .#26
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هg7 !g5 هg5 دوم، یl2g ﺕg زg5 ه?5 ﺏl6 از زاین یg !g}  aدی%ا$ ی6  ﺕ   ﺏ ﺥ     
ﺏgا7  *ﺕg Zن +g_  یg- روش gن . د ا!?د  ،رW$ و ده5 رW$ ﺏ5 ا6از Vl ﺥد ﺏزدد
  .ا!?د اراe5 ده6
ﺏg5 او ﺏeg6 #g5 gاد . و روش 2}hg_ ه1g26  #g" اد ا! مه7 ز5 و دا5، #6وم ،ه7 ن 4 ه
روش* 
  .  درﺹرت ان ﺏ5 او #6وم ﺏ6ه6. ا! م #" و روش 2}h_، روU7 7  ﺏ W6ا+4 #رZی ه126
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           ٢٢٢
  
  
  
  (ادا5) هlره7 }ﻝ> V ﺏا7 دی%ا$
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  .ﺕا6 از دی%ا$ ^! ا!?د #26او . ا!?د #26 ﺕ1ی6 از دی%ا$او 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ﺏg5 ﺕ2Ugی  ﺕﺹ5 #26 از #6وم VIHﺏا7 p%c> در ﺏاﺏ. دی%ا$ را اراe5  26  ﺏ ﺥ     
  .د #26ی ها ﺏ ی- روش دی ا!?
  
اlg5   ١٣lرهg7 }ﻝg> Vg ﺏgا7 ا!g?د از روgU7 g7 از Wg در ﺹg?p5 ﺏا7 V}5 ﺏ2g67 #g4، ﺏg5 
ه2g هg . ایg6 h ﺏ6 #5 %ای6 و ﺥhه7 !^> و Z[ر  روg را #g5 +gار ا!g> ا!g?د #2g6 ﺕzgo داد . #26
  .#26 ﺥV ن #26و ا!?د از روش را ﺏا7 او ]+ﺏ4 ﺕﺹ5 وzl #5 ﺏط ﺏ5 زن ﺏد 
  
ﺏg  .ه7 %U!> 6 در زی را دار6 یg6 از دیg%ا$ ا!g?د #22g6 ً ز #5 ه #6ام از وzl>l 
!gی روgU در د!gس یg +ﺏg4 +gل ﺏgا7 زن 1g26، اراeg5 ده2g6  و+g  ،ود ای، در ای  ﺥص
،  ا!> ﺕ=$ ﺏgد #g5 ا!>وzl> و +l> ﺥص زن د+0  ارزیﺏ  +در ﺏ5 ه ﺥ6ت #5 
اراe5 ده26 ﺥ6ت ﺏی6 g6ت وzgl> زن را . ﺕا6 از دی%ا$ ها ﺏ اد ا! م #" ا!?د #26 او
  . 7 را ارزیﺏ #26 او ﺏ5د و در ا]f ای ان د!! ﺏر! #
  !ﺏ}5 !26رم  ﺕ#1- •
ﺏg5 ﺕpیg- ﺥ?gD در داﺥg4 یg )W1!g> ﺏg5 ﺕg,، ﺏ`=gص اg W1!g> ﺥ?gD وgد دارد  •
  (.اl5 #26 ٩٩١اVاف واژن ی Zﻝ> ی وا#2" W1! ﺥ?D ﺏ5 #6وم در ﺹ?p5 
   SDIAی  VIH?>  •
  
  
   ٣٢٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
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  در ه زن 
زایgن ﺕgم یg !g} ﺥgد ﺏg5 ﺥgد7  یg ه?5 5  aو در # از ا ا •
 اﻝ} 6 در !5 ه5 دوم دا5 ا!>، در ﺹرت ز ی- روش gن 
  .ه?5 ! 7 د aﺕ  ،اراe5 #26 ﺏ5 او
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دی ا!?د  2Uد #26 !l #26 ﺏا7 6ﺕ  در Wﻝ5 ه2ز از روش •
ﺕا6 اV2ن 6ا #26 ﺏ ای #ر او . از دی%ا$ 
 ا!?د #26 ،#26
  . ﺕا6 ﺏ5 Vر ﺹpo از دی%ا$ ا!?د #26#5 
و  ﺏggدﺕzgo زیg ﺥ^ﺹg5 . یgد7 ﺕlg اg6از 2!gf دیgg%ا$ در زgن ﺏg5 Zgزش و ﺕgی ggز دارد 
  .ده6
eت را Zزش 
7 از ?g> +1> ﺏ5 ) .#26ه7 2!f 7 از ?> ا!?د اراe5 ده26 ﺥ6ت از روش .١
 (.اl5 #26 ٢٠٣در در در ﺹ?p5 
 .#6زن ه26 وzl> lی25 ﻝ2 دراز  .٢
2g6  ،Uی را #g5 g ا!g> ا!g?د از دیg%ا$ را ﺏgا7 زن ]g !gزد اراe5 ده26 ﺥ6ت وzl .٣
 .#26و, رW$، #2ل 
 .#26د او ان 1> و  ﺥد را  ﺏا7 ﺕl ا6از ﺹpo دی%ا$ ﺏ5 داﺥ4 واژن وار .
!g , . #2g6را ﺏg5 داﺥg4 واژن زن وارد g ،Vgر7 #g5 دهg5 رWg$ را ﺏ g6  ا7،ویg دیg%ا$ 2!gf او  .
یﺏ6 #5 دیg%ا$ ﺏhgر 2!gf در pg4 +gار %g5 و ﺏg5 و اV2ن  #د+l> ده5 رW$ را ﺏر! 
 .Zی6راW ﺏون 
ﺏg5  Ug> ا!g?د ﺏg Zن را  #g" }دی زید7 از gاد  ا!g م  و2!f  ﺏ ا6ازاراe5 ده26 ﺥ6ت، دی%ا$  .a
 ٢٢در ﺹg?p5  ﺕzo pg ا!g?د از دیg%ا$ ﺏ5 ) Zزدده6 و ﺏ5 او روش ا!?د ﺹpo را زن 
 (.اl5 #26
ن را ر%g یg Vg در زg  Wg  ،در داﺥg4 واژن ﺥgد 2!gf، زن یg6 g
7 را ﺏ ا6از ﺏ ا!?د از دی%ا$ 
  .#26اW1س  ،راﺏh5 21
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           ٢٢
4
7
: 
+
p4 ا!`ان gﺏ, و دهg5 رWg$ را ﺏg یg- g6ل یg g, ﺏg5  ،ه زن #5 ان دا5 ﺏ6 :  ﬂ
   .6ده5 رW$ را  و ﺕzo ده6 #5 دی%ا$ > ا!`ان ﺏ, +ار %5. زن ن ده6
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  ﬁ   '
ی- +0  از #م، ژل  .١
را ﺏ5  #"ی #D ا! م
ه7 داﺥ4 و اVاف ﻝ5
  .6یﺏی
دی%ا$ 
 .ه را ﺏ ﺹﺏن ^ی$ وZب ﺕ
 1 ده6در ﺹرت ان د!> •
ﺥgرد یg gر ﺏg g% ﺕg  !gراخ، ود دی%ا$ را از c  •
 .ر #2ل #26 7Zن 
#g" را #2gل #gد، از =gف ﺕgری ا}gء =gف gد ا!g م  •
 .ﺕری 5 ا2ب #26 #"اد ا! م
.!> +4 از 
دی 21 ار7 #26 aدی%ا$ را # از  •
دو ﻝ5 دی%ا$ را ﺏ5  .٢
 و ﺕ ه$ %ر ده6Vف 
ی #5 ان دارد ﺏ5 
  . %و ﺏی6داﺥ4 واژن 
ﺕgg5 –ﺕgg ﺏgg6 Wggﻝ را ا`ggب #2gg6 #gg5 ﺏggا7 ggار7 راWgg>  •
  .زدن، ﺏ Zوردن ی- ران،  1 ی دراز #6ن
  
دی%ا$ را ﻝ, #26 ﺕ  .٣
h ی6 ده5 رW$  
 .را 6 ا!>
  
  
  
 .دﺏ2 ﻝ,  از و! !}D دی%ا$، ده5 رW$ 26  •
Zن را ﺥgرج #gد، دوﺏgر  ،#2g6 ا ﺏ دی%ا$ اW1gس gراW g  •
 .ار7 #26
  
 a ﺕW6ا+4 دی%ا$ را  .
!> ﺏl6 از راﺏh5 
  .p4 W? #2621 در 
pgg4 W?gg !g> ﺏlgg6 از راﺏhgg5 21g در  a ﺕgg Wgg6ا+4را دیg%ا$  •
 .4 ﺏ+ اری6در p !> ٢ از Zن را ﺏ، ا #26
ﺏg+ g6ن دیg%ا$ در g7 ﺥgد ﺏg از یg- روز ﺥhg !g26رم  •
واژن  7ه2 !f ﺕpت ﺏ6 ﺏg ،  ﺕ#1- را ا%
ای" داد
ﺕpت ﺥgد ﺏg5 ﺥgد از ﺏg  و ﺏl6 از ﺏدا دی%ا$ ﺏ) د
 (.رو6
یﺏg6 #g5  اV2ن+4 از ه ﺏر 
دی  ، 21 در 
دیU7 l6د •
#g" دارد و xg6دًا از gد ا!g م دی%ا$ در p4 ﺹgpo ﺥgد +gار 
  .ﺏ رو7 دی%ا$ ا!?د #26
  
   ٥٢٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
 :
  
p #5 =ف #226،  اV2ن یﺏ6
  .را %U6 ا!>=ف ﺹpo 
از او ﺏ`اه6 p ار7 و ﺥرج #دن دی%ا$ و  •
  .زن Zن را ﺕار #26
زن، ا!?د  ﺏ >ﺕzo ده6 #5 
  . ﺥاه6 6ﺕاز دی%ا$ راW>
، ا!?د ﺏ ﺕار ﺏ ار7 و ﺥرج #دن دی%ا$ •
  .از Zن Z! ﺥاه6 6
ﺥرش و ﺕpی- در داﺥ4 ی اVاف واژن ی Zﻝ> ﺕ2!  •  .Z[ر  را ﺕzo ده6 ییl
  (2,)
+ﺹU7 %ری 7 از در رد 
  .ﺕzo ده6  )PCE(W 
در ﺹرت ﺥرج 6ن دی%ا$  PCEاز در رد ا!?د  •
 ﺏ5) ﺕzo ده6از Zن از p4 ﺥد ی ا!?د 2!f 
+ﺹU7 %ری 7 از W اl5  +1>
  .ﺏ6ه6را  هPCEدر ﺹرت ان ﺏ5 او (. #26
، !راخ در Zن ایxد در ﺹرﺕ #5 دی%ا$ ز 6 •  .در رد ﺕlی دی%ا$ ﺕzo ده6
ی !?> د ی6 از Zن ا!?د #د و ﺏی6 ﺕlی  6
  . !ل دی%ا$ 6ی6 دری%> #26 ٢او ﺏی6 ه . د
  
هg gف . g6  #" ﺏی6 در 7 ﺥ2- و ﺥ- دور از ر ﺥر6 U6ار7در ﺹرت ان اد ا! م •
ه7 #D #226 ا ﺥ- g5 داg5 g6، در هgا7 gم ذوب +ص.  ا!> در ها7 م ذوب 6
 .6
 .در ﺹرت ان دی%ا$ ﺏی6 در 7 ﺥ- و ﺥ2- U6ار7 د •
ﺏg اg6از 5 دیg%ا$ !g5 هg5 دوم داg5 ﺏg6، gز ﺏg ﺥد ﺏ5 ﺥد ی اﻝ}gی اﺥًا !ﺏ}5 زاین ی !} او ا  •
 .دارد 76ی62!f 
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 ،ﺏ5 2gان gل  -ﺕا26 اl5 #226ﺏ5 ه ی- از دری%> #226ن ﺥ6ت اV2ن ده6 #5 ه و+> ﺏ`اه26 
 ا7 در وzgl> !g^ #22g6؛ ﺕyg g6 6 از روش دیg7 ا!g?د 2g ﺥاها ^ت ی !vاﺕ دار6 ی 
  .ده26 #5 W5 ه126ن ایxد 6 ا!> ی اWل 
ﺏgا7 ﺏداg دیg%ا$ اg>  .
7 ﺥد را ﺏ5 Zراg  ﺏg5 زیg ﻝg5 
دیgg%ا$ %ggو ﺏیgg6 ﺕgg دیgg%ا$ 
  .e #6 6 و ﺏون ﺏی6
  
  
  
 .ﺏی6ﺕ
  Zب  و ﺏن ^ی$ﺹ ه را ﺏ د!>در ﺹرت ان،  •
 .را اW1س #26ﺕ ﻝ5 دی%ا$  وارد #26ی- ا> را داﺥ4 واژن  •
ﺏ را ا> ﺥد را زی ﻝ5 دی%ا$ ﺏد و دی%ا$ را e #g6  •
 .ا+f ﺏ6 دی%ا$ را ﺏ ﺥ ر 26. و ﺥرج #26
 و Zب ﺕg
 1g5 و  ن ^یg$ ﺏا!g?د دیg%ا$ را ﺏg ﺹg  رﺏg  ﺏl6 ازه •
  .ﺥ- #26
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           a٢٢
ه %د7 #5 Uن اW1س #26 4 Ug در ارﺕgط ﺏg !g^ او وgد دارد ﺏیg6 : ﺕﺹ5  !^>
ل زید روش g7 #g5 او ﺏ5 اW. ﺏ6 
-دری%>  ا+> V ﺕ! ی- !ر ی  در  ﺏ^%ﺹ5 
  .#26#26 !f ای وzl> 6، ا او ﺏی6 ﺏ5 !ر ی 
- ﺏی6 #5 از 5 رو ا!?د ا!?د 
  
 
 از او ﺏ !6 !vال ی رد7 ﺏا7 ﺏp¢ دارد؟ . در رد p ا!?د و رzی> او از روش !vال #26 %
 
ﺏg5 او هg . 
دیg 21g !gvال #2g6  در هﺏgر ر رد ود 4 در =ف ﺹgpo و g
 `=ﺹً د %
 (.در ﺹ?p5 ﺏl67 اl5 #26 ادار ^تﺏ5 )5 اV^ت ی #- رد ز را اراe5 #26 

اlg5  xg6د ﺏgا7 دری%g>  Zنﺏ7 ﺏ6ه6 و او را ﺕی0 #26 ﺕg +g4 از ﺕgم g6ن اد ا! م #" ﺏ5 او  %
 .#" ﺏ7 ﺕU5 #26ﺕا6 اد ا! میدZور7 #26 #5 در ﺹرت ز از #x . #26
 
از =ف #226 V 6ت ﺏ !6 #5 Zی از زن Zﺥی ^+ت 4 6ی67 در رد !^ او ود  %
g ا!g> 1g
م ^ت 6ی6 !g^> #g5  ﺏ5 +1>. #26 ﺏﺥرد^ت ﺏhر 2!f ﺏ دا5 ا!>؟ 
  .اl5 #26 ،٨٢٢، ﺹ?p5 62ﺕlی روش ﺏ
 ،از =ف #226 V 6ت در رد ﺕyات g6 زg6 #g5 g ا!g> ﺏg زهg7 او ﺕgr[ ﺏgارد  %
 .7 #26 V0 ز. !vال #26 ،VIH / ITSدار 6ن و ﺥh ری
7 ﺏا7 ﺏ5 `=ﺹً ﺏ5
  
$
  . 6ا5 ﺏ26ﺏ5 Zن ای ^ت  ا!> ﺏط ﺏ5 روش ﺏ26 ی ارﺕV  
-هg ﺏg رzgی> زن و ا!g?د از روش ﺕgr[ g ی دی%ا$ #"Z[ر  ی ^ت ها ﺏ اد ا! م •
ا زن Z[ر  ی ^ت را 
ارش #26 . 26ن ﺥ6ت ﺏی6 ﺏ5 ای ^ت ﺕ5 #226اراe5 ده. ار6
و در ﺹgرت اgن  دهg6 هg7 زم را اxgم ، ﺏg5 او Zgه داد، ﺕﺹg5 دهg6 هg7 او gش %gا ﺏ5 ا
 .درن #26
 یدر ا`ب روش داو  ، ﺏ560 Zیﺏ ¤^ت % نی در ﺹرﺕ #5 ادر ﺹرت ﺕی4 و7، W،  •
 .آ¥ #26از ﺏردار7 7 
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از او ﺏ`اه6 دی%ا$ را در در . ه7 ﺏط ﺏ5 ار7 و ﺥرج #دن دی%ا$ را اراe5 #26ﺕﺹ5 •
هg اgه را . #2gل #2g6 g, از gار7 او، +ارg7 Zن را در pg4. ﺥgرج #2g6 و gار7 #gد
 .اﺹ^ح #26
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 . #2ل #26را  Zن ا6از ﺕ2!f از c. دی%ا$ ﺥ ﺏ
رگ  ا!> !f راW د •
 . ا دی%ا$ ﺥ ﺏ
رگ ا!>، دی%ا$ # 2! ا`ب #26 -
 gع  از دیg%ا$  ،ر!6 و ااع `D دی%ا$ در د!gس ه1g26 !f ﺏ5 c 2 ا ا6از دی%ا$ -
 .ا!?د #26 دی7 
pgg4 دیgg%ا$ را gg, از . !gg , ﺥggرج #2gg6  ،از او ﺏ`اهgg6 دیgg%ا$ را در درgg ggار7 #ggد   •
 .62ﺏ7 ﺏ5 او ﺏ ه7ﺕﺹ5 hﺏ0 ز. ار7 Zن ﺕ! زن، #2ل #26
  
   ٧٢٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
 :
 :از c ود zیlت در واژن #2ل #26  •
در واژن ﺏg5 او g2Uد #2g6 ﺏhgر +g> از روش دیg7 ا!g?د  در ﺹرت ود zیlت  ی زﺥ$ -
  . اراe5 #26 ﺏ5 او و ای روU را( U7 ﺥرا# 7 از Wروی  #6وU )  #26
ﺏhgر 2!gf درgن #gد یg ﺏgا7 . ارزیﺏ #26 (هITS)از c ?> واژن ی ?U7 Z
  -
 . درن ارع ده6
 .در ﺹرت ا!?د از روش دی، zیlت ﺥد ﺏ5 ﺥد ر%_ ﺥاه26 6 -
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 ه1g26  ﺏgرات یg ﺕpیg  ،زن ی ی- 21g او دgر ﺥgرش 
 %6#6ت ی- روز ی ﺏ Vل  ﺏ5 #5
 . در ﺹرت 6م ود ?> ﺕﺹ5 #26 از ااع دی اد ا! م #" ا!?د #26 •
ﺏhر 2!f درن #د ی ﺏgا7 درgن ارgع و  از c ?> واژن ی ?U7 Z
 ارزیﺏ #26 •
 .ده6
  
     2

+  
   
 
   
*


د ﺥggن در ادرار، !ggزش یgg درد Wgg د%gg_ ادرار، ﺕggر ادرار در Wxgg$ #gg$، وgg 
درد#
ﺥرا# یgر ٠٠١ gmی$  روز ی ﺕ7 ٣ﺥرا# ی- ﺏر در روز ﺏ5 6ت  ٠٢gmی#1زول ﺏ #ﺕ •
 .روز درن #26 ٣ﺥرا# دوﺏر در روز ﺏ5 6ت  ٠gmروز ی و%راe  ٣در روز ﺏ5 6ت 
 . #26 اpن$ # 2! را ا!?د از دی%ا ،ا ?> راl5 ود دا5 ﺏ6 •
  


 ﬃ
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hب #5  ا!> !f !زش ه2م د%g_  7Vl !?6 ی ﺥ#17 ﺏ ﺏﺕo ]
  ی ﺥرش اVاف واژن 
 د/ ادرار و
ﺏgر در  وg6ازول ﺥgرا# دو  ٠٠- ٠٠ gmم و6ازول ﺥرا# ﺏ5 ﺹgرت ﺕg- دوز یg  ٢ﺏ  •
 .روز درن #26 ٧ز ﺏ5 6ت رو
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ه2g g ا!g> یg ]g و ﺕg5 ﺕg5 ﺏg6،  Zﺏgﺕgo ]Vlg !g?6 #g5 g ا!g> 
  %و ﺥرش اVاف واژن د  ی +
7/ و f !زش ادرار
gف واژی2gل gزول یg- ﺏgر در  ٠٠٢gm%#gزول ﺥgرا# ﺏg5 ﺹgرت ﺕg- دوز،  ٠١gmﺏg  •
ﺏgر در روز ﺏg5 g6ت !g5 روز درgن  ٢+gص واژی2gل #ﺕیgزول  ٠٠١gmز ﺏg5 g6ت !g5 روز، یg رو
 .#26
زg #g5 از . دیg%ا$ ﺕ1g g6 ﺕglDهg7 gزول رو]2g ه1g26 و g ا!g> !gf gف •
ZUg . 1g ا!g?د #22g6 یg #g6وم ﺕ  یg6 در Vgل درgن از دیg%ا$  ،#22g6 زول واژی2ل ا!?د 
درن ﺥgرا# )ه7 ^! ز5 ی دا5 ی روش دی ا!?د #226 ﺕا26 ﺕ ین درن از #6وم
 (.د!f ﺕlD ﺕ, 
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 .از c W ارزیﺏ #26 •
 .ود 6ارد ،ﺏرور 6 ا!> #" ما!?د از اد ا! ﺥ^لدر   #5ا7 ﺏا7 22ه¨ ﺥh 2ﺥ5 6 •
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           ٨٢٢
 .6ا5 ﺏ26ﺏ Zن  ا!> ﺏ5 > ا!?د از روش ﺏ26 ی ارﺕV 
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  ی,از +4 واژی2ز ﺏ#یل ی #6ی6یز
 .#26 را اpن7 2!f #دی%ا$  •
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؛ یg [وا#g2" ﺥ?gD ]ه ی ادم د! ﺕ2!، #ﻝ5 ران ی ران/+
7، ﺥرش، ﺏرات و 
 [وا#2" 6ی6]ه7 ﺏ6ن، !x5، ﺕ2?, 4، از د!> دادن هر7 #U ی ﺏرات در ا# +1>
در ﺹgرت اgن دیg%ا$ ^!g ﺏg5 او . ا$ ﺕ1g را +hg_ #2g6 ﺏ5 او ﺕﺹ5 #26 #5 ا!?د از دیg%  •
 .ا`ب #26 ،ﺏ5 
 #6وم ﺕ1 ،ﺏ6ه6، ی #- #26 #5 روش دی7
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ﺏg5  (و درد g^  g درد ﺕf ﺏ7 U، ﺏرات ﺏ6، ا!?اغ، ا!Uل، !gx5، 
 .اl5 #26  ٣٣١ﺹ?p5  در !^> U7 ﺥhه7 وzl^ی$ و 5
!26رم  !g g ا!g> . %ر7 ارع ده6 و درن ﺕ`| ﺏا7اl5 #226 را درن د ی  •
 .#26 ﺏ6
 ،ﺏg5 g
 #^هg- دهg5 رWg$  ،در ا`ب روش دی7. ﺏ5 او ﺕﺹ5 #26 #5 ا!?د از دی%ا$ را +h_ #26 •
  .ﺏ5 او #- #26
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 ،ﺏ5 رت دی6 ی #" f ه2xریU7 22 ده26 #5 اد ا! من ﺥب اه6  .ﺥ
-از gاد ا!g م  ی ﺏ5 Vر ﺕ=د% در Wg Wg  #" W5 دا زن در W ا!?د از اد ا! م
  .ﺏ26#" ا!?د #26، 2 Z!f 
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 ا%
ای"  ا!> VIH  ﺥh Zﻝد ﺏ ،#226ا!?د 26 ﺏر در روز  ٩-ز #5 از #12ل در 
 -g Ug7 # ﺕا26 !f اﻝUب واژن 6 #5 ای اg ا!g> !gf ایxgد زﺥ #" اد ا! م. یﺏ6
. ده2gg6را ا%gg
ای" gg VIHل Zﻝggد %ggد ﺏgg ایgg زﺥUgg اWgg . در واژن یgg د!gg ﺕ2!gg ﺥggر ggد 
 اg6 ﺏgد g4 زg  ،#" ه1g26 ها ﺏ =ف اد ا! م VIHhﻝlﺕ #5 ن ده26 ا%
ای" ﺥh 
 اg5 روززg #g5 
دیg lg6د 21g . اg6 #gد g #g" ا!g?د ﺏhgر gر از gاد ا!g م  اg5 #5 روز
ﺏ ود ای، ی- hﻝl5 در ز #g5 . 7 از W ا!?د #226ﺏی6 از روش دی7 ﺏا7  ،دار6
در  VIHن داد #5 ﺥhg ?g> ﺏg  ، 6د#ا!?د  ٩-ﺏ5 Vر ! !5 ﺏر در ه?5 از #12ل
  .6ا>ا%
ای"  ،6د##" ا!?د ای ا%اد 1> ﺏ5 ز #5 از اد ا! م
  
  
  
   ٩٢٢         هو دی%ا$ #"اد ا! م                                 و ی، دا م 
 ﺕی
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زن و gی- . ، راWg> #22g6 1g> دﺏ5 Vر ﺹpo ار7  ﺏد و2!f دی%ا$ ا6از ا  .ﺥ
ﺥg6ت ﺏgا7 هg زن  ده2g6اراeg5 . #22g6 راﺏhg5 21g، دیg%ا$ را اW1gس g  21g او lgً در Vg 
اg . #2g6 را اذیg> g ﺏgد و او دیg%ا$ 2!gf او  ﺏhریg5  #2g6، ا`ب   را2!ﺏ ا6از دی%ا$ 
از gار7  یg% اV2ن و  ا6از دی%ا$ 2!f ﺏدن ﺏ6، زن ﺏی6 ﺏا7 #2ل #226راW>دی%ا$ 
  .اl5 #26 !ز7 ﺹpo دی%ا$و ﺥرج
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Wg در  g
ان اg6 #g5 gن داد  pg6ود hﻝlت . 6اه6 #% ﺏا7 اV2ن از ای 15 ود 6ار
ا!g?د از دیg%ا$ ﺏg6ون  ،ﺏ2gﺏای . ﺏg6 #" زید ا!?د #226ن از دی%ا$ ﺏ6ون =ف اد ا! م
  .د#" ﺕﺹ5 اد ا! م
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اgg زن اg6 #gg +g4 از راﺏhgg5 21g دیgg%ا$ را . gداg gg5 اxgم 2gg #gر7 ﺕﺹgg5 g  .ﺏg5
 ٢ا ﺏ از او ی6 دی%ا$ ر ،ﺏ ود ای. ﺕا6 Zن را در ﺕم روز در واژن 5 دارد ار7 #26
  .دای #ر !f ا%
ای" ﺥh !26رم  !  .!> در p4 ﺥد 5 دارد
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ﺕ
ی ﺏg ggد یg5 Zب یgg هggﺕggان از gم #22g6 %}gg g ،در ﺹgرﺕ #gg5 دیg%ا$ از gg2, ﺕg, ﺏg6  .ﺏg5
gاد7 #g5 . ﺕgان ا!g?د #gد از م #226ه7 رو]2 ﺏg5 g> Z!gf ﺏg5 ﺕg, g  .ن ا!?د #د!
ژل  ،(Zg 
7، ﺏg5، رg4، lg6 )g5 رو]g  g4 هg  ،ی6 هgا ﺏg دیg%ا$ ﺕg, ا!g?د #gد 
7 رو]2g !gf Z!gf هg gم #22g6 . ا!g>  هg، #g، #g ##ge و رgری #gم  g6 هg، # وﻝg، ﻝ!gن 
، م #226 #% ﺏا7 ا!?د #226ن دی%ا$ %gاه$ #"lً اد ا! م. 6دی%ا$ ^! 
  .#226
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و  !gزا هg7 !gوی, g4 ﺏاﺏg ?g> #5 دی%ا$ ﺕg Wg6ود7 از %gد در  W# از Zن ه126ﺕp}}ت 
ا6 #5 ا!?د از دی%ا$  ا!> از %gد در ﺏﺥ از hﻝlت 
 دری%5 در .#26#^6ی p%c> 
دیg%ا$ در  p%cا[ hﻝlت ارزیﺏ . ﺕیزی, p%c> #26 ه7 اﻝUﺏ ﻝ وﺏاﺏ ﺏر7
و  VIHدر Wgل Wzg %}g #g6وم زg5 و داg5 Ug> p%cg> از . ه1g26در Wgل اxgم  VIHﺏاﺏg 
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Vgر7 ﺏg Zب Vgب g6، در واژن . #" ا!>اد ا! م 7Wو و ا!?2j واژی2ل از 2, ^!- ﺏد
ا!g?2j . ﺕان ﺏ5 #ر ﺏgد ه ا!?2j را %} ی- ﺏر . د #5 در }ﺏ4 ده5 رW$ +ار ﺏدار7 
  .ﺏ5 Vر 1د +ﺏ4 د!س 1>
 ،زgg #gg5 زن در هgg راﺏhgg5 21gg از ا!gg?2j ا!gg?د 2gg6  :ا[ﺏ`gg Zن ﺏ1gg ﺏgg5 ا!gg?د #22gg6 دارد 
  .ود داردﺥh W ﺏی 
  :#5 !ﺏ}5 زاین دار6ز 
 .ا!> هروش ﺕی#$ ا[ی از  ،رایjا!?د در  •
!gل اول gه6  زن ا!?د #226 از ا!?2j در V ٠٠١رد W در  ٢٣W6ود  ،رایjدر ا!?د  •
 .د
   
  ده26ن ﺥ6ت ﺏU6ااراe5 7ﺏا U 7آب راه2: ﺕ2c$ ﺥاد           ٠٣٢
!gل  زن در V ٠٠١W در  ٠٢در ﺹرت ا!?د ﺹpo از ا!?2j در ه راﺏh5 21، W6ود  •
 .ددی6 اول 
 :v[ﺕ ا!> ،ﺏا7 ز #5 !ﺏ}5 زاین 6ار6
 .د!ل اول دی6  زن ا!?د #226 از ا!?2j در V ٠٠١W در  a١، W6ود رایjدر ا!?د  •
!ggل اول  زن در Vgg ٠٠١Wgg در  ٩ا!gg?د ﺹggpo در هgg راﺏhgg5 21gg، Wgg6ود ﺹggرت در  •
 .دا!?د دی6 
 
 
  
  
 
   ١٣٢      '&ه% ده# ر!                                           و ی، دا م 
 ﺕی
 :
  ت ا..-,+ 
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          ﺱ 7  . ی &  ﺱ ) 0 
 "
 .1'# ﺏ# را! ده# ر!  را  م و د ،&. '&ه •
 . دی1 ز ه;:ﺏ# -د ه دور 9.8 ه0 76 ود دارد، ﺏا0 ﺕ5 ا1از در ا1از •
.8 از  و اد ا.=م '@ ا.:ده# ر!  داﺥ> از ورود ا.=م ﺏ#  0 '&ه% ده# ر!  ;  ا< •
 .1ه دو رد -ق B ر.1ن ا.=م ﺏ# ﺕ7% . 1ا.=م ﺏ ر- ی ﺕا 
ﺕ
 ) /  
9
% ) 
در '@ ها ﺏ اد ا.=مدر ارد0 '# '&ه% ده# ر!   :
ان ﺕF< Eن ﺏ; ﺏ# -د ا.Dد '991 دارد
  .ﺏی ﺥG ! ود دارد ،ه راﺏG# 9; ا.Dد د
ﺱ   :    ی 
       
 .ه ا.:روش ﺕی'  ا<ی از  رایHدر ا.Dد 
زن ا.Dد '991 از  ٠٠١! در رد  ٢٣، !1ود رایHدر ا.Dد  •
از   ی59، .دا ﺏ اد ا.=م '@ در Lل ی% .ل دی1 '&ه% ه
 .1!# D  ٨٦زن ا.Dد '991 از ای روش ه M1  
 ٠٠١! در  ٠٢!1ود  ،در Mرت ا.Dد MQP در ه راﺏG# 9; •
 .دزن ا.Dد '991 از '&ه% ده# ر!  در Lل ی% .ل دی1 
  
  :<ﺕ ا.:Rﺏ,# زاین 1ار1 ﺏا0 ز '# .
زن ا.Dد '991  ٠٠١! در رد  ٦١، !1ود رایHدر Mرت ا.Dد  •
 .داز '&ه% ده# ر!  ها ﺏ اد ا.=م '@ در .ل اول دی1 
!# D   ٤٨ ،زن ا.Dد '991 از '&ه% ده# ر!  ٠٠١از ه  ی59
 .7اه91 1
! در رد  ٩MQP در ه راﺏG# 9; !1ود  در Mرت ا.Dد •
  .دزن ا.Dد '991 از '&ه% ده# ر!  در Lل ی% .ل دی1  ٠٠١
  
 ﺥFﺏ1ون ﺕ :ﺏز: ﺏرور0 ﺏ51 از UGB ا.Dد از '&ه% ده# ر! 
  
  . ا< Q-V 1ارد :ه0 E
Q-V: در ﺏاﺏ ﺏر0
 زاین د 
 ﺕF< ﺏ
 ﺕF< آ
 زاین 'د 
  
  
  ده91ن ﺥ1ت ﺏY1ااراZ# 0ﺏا Y 0آب راه9: ﺕ9V  ﺥاد           ٢٣٢
  
ا5\#  ٠٢٢در M\DQ# ه\0 .\&: ه، E<ر 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  5ره0 ,ﻝ: L ﺏا0 
ا5\#  ١٢٢# ﺏ\# M\DQ ) ه را از او ﺏ=.1.Rا`ت ﺏط ﺏ# 5ره0 ,ﻝ: L ﺏا0 دی-ا  
اcم 5ی9ت و . ﺏ=.1 ،ه;919ﺥ# 1 L  وb5Y0هa9 .Rا`ت زی را '# در ﺏر (. '91
" ﺥ\ " ه\ ا .\d او ﺏ\# ﺕ\م .\Rا`ت زی\ و .\Rا`ت ﺏ\ط ﺏ\# دی\-ا . bور0 ;: YEزی
ا او ﺏ\# .\Rاﻝ .\d . ا.Dد از '&ه% ده# ر!  را Efز '91 ،ﺕا1 در Mرت ﺕی>-د ﺏد، 
ﺕا\1 ا.\Dد از '&ه\% \  ه9\ز در ﺏ5g \ارد او . را دل '91ﺏL# د.راﻝ5>  ،ﺏ1ه1" ﺏ#"
   .ده# ر!  را وع '91
\ل ده\# ر!\  ﺕj\&ز0 داﺥ\> ا\ )Eی  ﺕ ﺏ# !ل ﺏ# : ﺕi\ات \@ .\L ده\# ر!\   .١  
 ؟Uار ی1ﺕQ: درن Uار ا.: ای1 ی .Lن ده# ر!  درن 1 ی( )NIC
  .'&ه% ده# ر!  را اراZ# 91   ﺏ ﺥ     
  
ه0 0 از ! ، 5ره0 ,ﻝ: L ﺏا0 ا.Dد از روشo١٣ﺏا0 L,# ﺏ910 '> ﺏ# MDQ#   
- 1 -ای1 و ﺥGات .&: و E<ر  رو را '# زن ا.Dد ﺥاه1 'د ﺕbP دادGj ﺏ. ا5# '91
ﺥL  ، را'91هa9 ه وb5 '# ﺏط ﺏ# زن ﺏد و ا.Dد از روش را ﺏا0 او f Uﺏ> ﺕM# . ای1
  .ن '91
و ( ا5# '91 ٣٢٢ﺏ# MDQ# ) دی-ا  اZ#ه0 ده# ر!  ﺏ# اراراZ# '&ه%
ه > ﺕDوت. ا.:( ا5# '91 o٢٢ﺏ# MDQ# )ا.Dد '991ن دی-ا   از !ی:
  :ارد زی ه;91
 .'@  '91ی% .م '&ه% را ﺏ 'م، ژل ی '6 ا.=م •
-ر &ی  رو0 !#  ﺏ را ﺏ=1،ﻝ# '&ه% را ﺏ# اLاف ده# ر!  -رده1 ﺕ '&ً رو0 Eن  •
 .;1ود '91ﺕ.+ '&ه% را 910 '&ه% ایcد @ د، ده# ر!  
  . .: U> از ﺏUار0 راﺏG# 9; vار0 '91 ٢uﺕ !1ا't '&ه% ده# ر!  را ه زن  •
ﺏ در )در '> ا  ،ی ا
ال ی% 9; ﺥرج '91.: ﺏ51 از Eﺥ w'&ه% ده# ر!  را !1اU>  •
 .ﺏU vاری1در واژن '&ه% را .:  ٨uﺏ از ی1 ( V - زن vار0 U> از 
دی
.: از زن vار0 .8 ا-
ای@ ﺥG .91رم y . 1،  ٨uY1ا '&ه% ﺏ از  •
 .واژی9ل د ﺕا1 .8 ایcد  ﺏ0 ﺏ1 و ﺕQت
.=z ﺏ# Eرا '&ه% را ﺏGف ، !,# '&ه% را ﺏ# ی% Lف ﺥ  Z1 ﺕ از ده# ر!  1ا د •
 .Z '1 و از واژن ﺥرج '91
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2- ز از ﺏرور  او ﺕا, ﺏ4(, .- 3ﺏ/ 2-  &ه از ﺏرور  ﺏ- ای 1' ا0/ .- زن ﺏ,ا, •
زن ﺏرور  ز ا0/ .- او  ﺕا, 9- ) یﺏ,وع و 2- ز 6ﺕ- و  05 3, 
 (.د
 .د روش ?1 ﺕ'>= 6اد , ا  یه ﺕ</ 'ان ه
 دور •
3ﺏ/ ﺏا  ﺕ1 زن وع و 6ﺕ-  ،ﺕا, از رو(  1,د، ﺏ- ﺕ'(ی ی 2', روش ﺏ ه=زن  •
 .ﺏرور  6د ا04د .',
روزه  05  (,ا 9Qب، 5  )sdohtem desab-radnelaC(رو(  <0- ﺕAی •
 . ,ا و ا(  روزه  ﺏرور  ا0/3, ﺏا  ﺕ1 اﺏ
 radnelaC(و روش ریT= ﺕATی   )dohteM syaD dradnatS(روش روزهT  ا0T,ارد  :(T Sﻝ -
  . )dohteM mhtyhR
 .واﺏQ- ﺏ- ه, ]\= ﺏرور  هQ',motpmyS( –)sdohtem desabه رو(  ' ﺏ - •
.'T,، T ا0T/ در ﺏ'T, یT ا9QTس T - ر9T= را T .- زن ﺕ<ت دهT ز: ﺕ<ت ده- ر9= -
  .او  ا0/ bAa ا9Qس ر?ﺏ/ .= در واژن ﺏ',. دور ﺏرور  ﺏ,
در- 9ارت زن ا0ا9/ در ﺏ,ن زTن ﺏ1T, از &زاد T,ن ﺕfTe : )TBB(در- 9ارت ی- ﺏ,ن  -
درTT- .  وTTد دارددر ایTT زTTن، ا9TTل 9TT  .یﺏTT,اbTT
ایh TT .TTﺏTT- TT
ان ( TTgار ﺕfTTe)
  .,ﺏj  او ﺏ1, 9ارت ﺏ,ن او ﺕ وع دور 6ی
  ه- 
 
ﺕ</ 'ان روش ﺏ'T )gار  روش دو روز، روش در- 9ارت ی- ﺏ,ن، روش ﺕfe :(Sﻝ  -
  .9ارﺕ –ا  و روش -( دی روش .س ده- ر9= 
 4-  [dohtem sgnilliB]
. .'T, ، T5 T وTد دارد  2- ز ا9ل 9- ,ن در داQ ای'-ﺏ- زن .e  ر اوﻝ- از ?یnﺏm •
1jً ﺏ 6ددار  از 
دیT  -?ل ای روزه  ﺏرور   زو ﺏ 6ددار  از 
دی 94o/ , در
  
  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           q٣٢
از ایT روزهT ?T  زوT 1sT از ﺏ. ﺕا'T, از 9T T  .''T, T  -ی ا04د از .,وم ی دیbا= 
 .رو( هQ',.= اﺙﺕی از .'',، ا ای رو( اد ا0uم .h ی روش 
دی 'Amt ا04د 

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در روزهT  ﺏTرور  ﺏT,ون ا0T4د از  زوT زT .T- : 
ان ﺕwﺙ ﺏQ ﺏ- ا04د .''T, از روش دارد 
  . ﺏی 6m 9 ود دارد ،,روش دی 
دی دا- ﺏ'
ا  زن ا04د .'', از روش 6ددار  دور ٠٠١9 در رد  y٢، 9,ود رایxدر ا04د  •
 رایTx ا0T4د در T
ان 9T . زن 1م ا0T/ ای زن ﺏرور  ﺕ1 < )ده, رخ 
(. در د0Tس QT/    ﺏTرور &Tه از روزهT  'T ﺏT ﺏTا  ا.ST روT(   ﺏmر ,ا-
ا0T4د از ﺏ1sT  .T, 9- 4  y٧ا  ه
 دوراز  .'',زن ا04د ٠٠١ه ی1' از 
ﺏرور  &0 هQ',، ﺏ'Tﺏای ﺕTwﺙ ﺏT  T
  زن &ه از ' ﺏاز رو(  ,ی,ﺕ 
 (ا1- .', ٣0ال  ،٧q٢ﺏ- ص )دار, 
ﺏT- T,ول ) و T< اTاع fT ایT روT( 4Tوت ا0T/  QT 4د 
ان 9 در ا0T  •
 (.زی ا1- .',
روزهTT  ﺏTTرور  Tﺙﺕ از ا0TT4د از 0TTی  6T]لﺏT- ?TTر .T، 6TTددار  از 
دیTT در  •
 .رو( در ای زن ا0/
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺏ,ون ﺕw6  :زن ﺏرور  04د از رو(  ' ﺏ &ه ازﺏز/ 3,رت ﺏرور   از 3mt ا
  
  ﺏ,ون اﺙ <b>  :<b>/ در ﺏاﺏ 4(  &

 <     ﻥ 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  y  ا0,ارد روزه  روش
  ٩  ﺕAی ری= روش
       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  q   روز دو روش
  ١  (TBB)وش در- 9ارت ی- ﺏ,ن ر
  ٣  روش ﺕfe gار  
  ٢  9ارﺕ  –ا  روش -
  ﺙ ﺏwﺕ
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 .,&ﺙر  ,ار •
 .ﺏ,ا  رد ز و0  د و 1j ا04د از ه و0-Q
م ه-  •
 .د و ﺏرور  &ه ,ا .'',, در رد ﺏ,ن 6'.'ﺏ- زن .e  •
دات bه' و 3ا ی',  ﺏ- ه ﺕا', ﺏ ا04د از ای روش زوﺏ1s از  •
 ..'', را 94gه 6د در رد   از 9 
ه= ز .- 6اهن 9 هQ', و ه= ز .- 6اهن   از 9 هQ',  •
  .ش روزه  ﺏرور  را ﺕ1 .'',ﺕا', ﺏ ای رو
  (.ا1- .', ٧q٢ص  ﺏ- 0( و 0f(، در) 
  :رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور 
  .,'ﺕا, ﺏQر ﺙ ﺏ Qدر رت ا04د < و  •
 .',Q
م ﺕ<]ت ی &زش b- Q •
ﺽر   'Q 6ددار   .'',، ﺏا  دا .- از 
دی •
 .,ارد
-در رد زن ﺏرور  د2ر ا  زودر ا31 .-  •
,، از 35 ای ﺕر .- ﺏرور  در ?ل 6ی
  
 .,,اردار  رﺏ   از ﺏﺕﺙ   ،اb,ه- اﺕ4ق 
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رﺕوویو0  دار, ی ﺕ</ درن ﺽ, SDIA هQ',،VIH  ز .- &ﻝد ﺏ- •
ﺕا', از رو(    ' ﺏ ﺏ,ون ه- 6m   ،هQ', (VRA)
 .,'&ه از زن ﺏرور  ا04د .'
 .,'یا04د  
از .,وم ه
ن ﺏ ا04د از ای رو(  ﺕ., ی,ای زن ﺏ-  •
و 0ی  VIHﺕا', از اAل ، Qدر رت ا04د < و  ،ه.,وم
 ه ه' در ز .- ﺕ</ درن ﺽ,.,وم .4(  &
   .'',
  . .'',رﺕوویو0 هQ', <b>/ ﺏ  در ﺏاﺏ 9 bاه= 
  
  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           ٣٢
  
  1ره  Aﻝ/ ? ﺏا  
  
ه ود ه 't ? ﺏا  ا04د از ای روش.  ا04د .'',ه  ﺕAیﺕا', از روشه- زن 
  ..'',ﺕ ه را 5,ارد، ا ﺏ1s از ایa ا04د ﺙ از ای روش
ﺏ  ﺏا  ا?'ن از ا04د < از  ی.-  ا0/ ور ﺕf  ﺏ- ای 1' ا0/  ا9ط
  .ه رد ز ﺏ,ای روش
&ه از زن ﺏرور  ﺏی, ﺕ ز .-  ' ﺏﺏ- ای 1' ا0/ .- ا04د از یe روش 6ص  ﺕ1یn
, ا04د از روش ﺕAی را &ز ﺕ ز .- زن ﺏا .ﺏ4, ﺕ1یnﺏ- ا, ایa ارزیﺏ و ا]ح ,
  ..', روش دی  را ﺏ- او ارا\- .',
  :ه  ﺕAی را ﺏ ا9ط ا04د .',در ایa زی روش
->ﺏ)ا, 3mt ,ی رخ داد ﺏ- دb1ت . ه  3, ﺕز وع , ی ﺏ- / 0 ﺏj دور •
 از اوﻝ 6ی
  ه- و در زن 0'  اول ل0 2',ه  05 3, در زن ان، در 
ﺕf زن ﺏرور  در ای اbاد  . ,، 1ل ا0/.- ﺏ- 0 ی\Q 
دیe  ،ﺏjﺕ
  .(ا0/ 5 ﺏ,
     ,
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و 0(  ﺕ ز .- bد 9,ا35 0- دور 3, دا- )ده, ز .- ا6ًا زاین .د ی   •
ه  '>= 3, ﺏ در ?ل 2',   از ﺏز/ دور. ﺏ',ازی, ﺕ1یnﺏ- ,، '>= او دوﺏر 
 .(ا9ط ا04د \,
 ﺕ1یn ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,  ﺏ-)ا0/  6د ﺏ- 6د ی اﻝAی دا-ز .- ا6ًا 0Aa  •
 (.ﺏ',ازی,
  ه  '>=  واژی'ل6ی
  •
  :ی ﺏ ا9ط ا04د .', ا,ا6- ﺕ1یnه  ﺕAی را ﺏ- در ایa زی ا04د از روش
، (هﺏ- ا0S'  ﺏ'
ودیز) ه'م ا04د از داروه  روان دان S5 داروه  ﺽ,اﺽmاب •
-داروه  0- 9A- ،]IRSS[اfﺏ gب ,د 0وﺕ ه  (ر .'',)داروه  ﺽ, اbQد 
از ه - ?j ه  6ص ی ا04د ﺏﺕe، ا04د ?j ,ت از &(ا ا  ی 2(ر 9A-
ای داروه  ا0/  (.S5 &0uی، ایوb، ی را0ل)دارو  ﺽ,اﻝ(ب ا0و\,  
  .',از,ﺏ ﺕ1یngار  را ﺏ- ﺕfe
  
  
  
  
  
 
   ٧٣٢         رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور                  و ی، دا م 
 ﺕی
 :
 
  

   
ﺏ- . ه  ﺕAی را در ه ز وع .'',ﺕا', ا04د از روش از &زش، زن ی زوج 1jً 
ﺕا', ا04د از ای روش را ﺏ]b- &ز .'', ﺕ زن ان وع ا04د از رو(  اbاد  .- 
  .روش دی  ارا\- .', ﺕAی،

 
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  ه ز از  
  .ز  ﺏ- ا>ر ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,  ود ,ارد •
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ا04د از رو(  ﺕAی را ﺕ ﺏ3ار  ,د 6ی
ی(   • 
  . ﺏ',ازی,  ﺕ1یnه- ﺏ- 


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روش روزه  ا0,ارد را ﺕ ز .- زن 0- دور 3,  •
روز ?ل ﺏ, ﺏ-  ٢- ٢٣ او دا- و &6ی دور 3,
  .ﺏ',ازی, ﺕ1یn
ه  '>= 3, در زن د دیﺕ از زن ﺏز/ دور •
  . دد رت 
    ﺱ  

ی   ﻝ   ی - ' $ 	 ! - ' $
روش روزه  ا0,ارد را ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,   •
ﺕا, ا04د از ای روش ﺏ,ازی,، او ز  ﺕ1یnزن ﺏ- 
را وع .', .- ه- 6ی
  ﺏ- / &0 د0 
  .ﺕ'0 ,ا- ﺏ,
   ,    ی    ,  '   ' ﻥ 
ﺕ 4  
ی
  ه- ﺏ1,  روش روزه  ا0,ارد را ﺕ وع 6 •
  .ﺏ,ازی, ﺕ1یnزن ﺏ- 
روش روزه  ا0,ارد  ،ا ﺕ از رو(  ﺕ
ریA ا0/ •
ا,ا6- و 0u ا04د  ﺕ1یnﺕ , ﺕ
ریn ﺏ1,  ﺏ-  9,ا35 را
و  &ز وع 6ی
  ه- ﺏ1,  از &ن را در زن 
  ..',
          '  ی  
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 )  $
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روش روزه  ا0,ارد را ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,   •
  .ﺏ',ازی, ﺕ1یnﺏ- 
  
  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           ٨٣٢
  $  ,
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 ٦٢- ٢٣ه  3, او ﺕا, از روش روزه  ا0,ارد ا04د .', .- ?ل ا.S دورز  :
.ﺕه ی ﺏ',ﺕ از ای ,ت ﺏ,، ا6 .- ﺏ از دو دور 3, در یe 0ل  در رﺕ. روز ﺏ,
  .روش روزه  ا0,ارد ﺕwﺙ .  6اه', دا/ و او ﺏ( ا0/ روش دی  اfب .',
   
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 اول، زن ﺏ ﺕ1 روز اول 6ی
  3, ﺏ- 'ان روز
  .داردب روزه  05 3, را - 9Q
$        
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ه دور ﺏا  ﺕم ا04د .'',ن از  ٩١اﻝ  ٨روز  •
روش روزه  ا0,ارد ﺏ- 'ان روزه  ﺏرور  در 
 .د> b- 
از راﺏm- 'Q ا'ب  ٩١ﺕ  ٨زوج در ?ل روزه   •
ﺕا', &( . .'',د ی از .,وم ی دیbا= ا04د 
.h 
 ا04د .'',، ا ای ا0uم از روش 'Amt ی اد
 .ه ﺕwﺙ .  دار,روش
ﺕ  ١روز  - ﺕا', در ﺕ روزه  دی دور  زو •
ﺕ وع 6ی
  ه-  ٠٢در اﺏ,ا  دور و از روز  ٧
  .اﺏm- 'Q <b>/ , دا- ﺏ,ر - ﺏ1, 
!

"   2  
/
       ﺱ  ی
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ﬂ
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 ﺱ 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ﬃ
، )sdaebelcyC(ا  دور ﺕا', از ﺕQ زو •
ا, هی .- ﺏ ا04د از ر .,دار ,ا  از (ز
-و روزه  ﺏرور  و ﺏرور  یe دور را ن 
ر ﺕAی= ]/ ﺏ
', و ی از 0ی ده', ا04د .'', ی د
  . ا04د .'', و0ی5 .e 9b>-
  
35 از  3,  
یا 6 .
 ﺕ  ا,ن ﺏ- ( 3(ر0
زن  ور 3,وع د د
 ﺏ,روز  ٢آﺕه از 
(    روز ﺏ1, 9A- را رو .q
, ه روز 9آ/ ده  ﺏ1,
 ,، 9 آر را ام دهیا
  
ی6  در روزه
y
٣
, 04  هﺏط ﺏ- (  روزه .٣
  ا0/هQ', آ- زن  یروزه
 , از راﺏm- 'Qیاو ﺏ. ﺏردار د
  . آ',  94o/ , 6ددار
 
٢
 یروزه  ا3(  هﺏط ﺏ- (  روزه .q
- هQ', آ- ا9ل 9 ود ,ارد و او 
 .ﺕا, 
دی 94o/ , دا- ﺏ,
  
ی روز 6، اوﻝ ١روز   در .١
را رو   9A- ]0 ،-ه
 . ,ده  ( 3
 3ار
- 35 از ه  
یا 6 .
  ا ( 3(ی,ن ﺏ- &6ر0
زن  وع د، دور 3,
 . روز ا0/ ٢٣ﺕ از ?j
 
   ٩٣٢         رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور                  و ی، دا م 
 ﺕی
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35 از اTد ﺏT- ایT روش، زن ﺏیT, ﺕ1T,اد  روزهT  هT دور  •
روز اول 6Tی
  . T ﺙT/ .'T,  ٦T,ت   3, را 9,ا35 ﺏ-
  .   د<Qب  ١ه- ه- روز 
	       

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  
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ﬂ
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ایT روز . .'T, ﺕی دور 3, .= T را از .ﺕ ٨١زن ,د  •ﬃ
را از  ١١0Tu T,د . اوﻝ  روز ا9Tﻝ زTن ﺏTرور  ا0T/ 
روز &6Tی روز ایT . .'T, اش .= T ﺕی دور 3,?j
  .ا9ﻝ زن ﺏرور  او ا0/
	           	 ; !  
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در ?ل دور ﺏور  از 
دی 'QT 6Tددار  Tد،  زوج •
ﺕا'T, از روش هT T &ن ..'',ی از .,وم ی دیbا= ا04د 
روT( ﺕTwﺙ  .''T,، اT ایT T
 ا0T4د  .h'Amt ی اد ا0uم
  ..  دار,
ﬂ
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ﬂ
 ﻥ !      
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دور 3, ا6 ای <0ت را  ٦او ه  ﺏ ا04د از  •ﬃ
 .ده,,دًا ام 
  :Sل
 روز ٧٢دور ا6 او  ٦ا .ﺕهی دور 3,  -
 ٧٢ -٨١= ٩ ا0/،
&ز  ٩, را از روز او 6ددار  از 
دی <b>/   
 ..',
روز  ١٣دور ا6 او  ٦ا ?j ﺕی دور 3,  -
  ١٣-١١=٠٢ ا0/،
، 
دی 'Q <b>/ ١٢ﺕا, دوﺏر از روز او   
 ., دا- ﺏ,
دور  3, از راﺏm-  ٠٢ﺕ  ٩ﺏ'ﺏای او ﺏی, از روز  -
  .'Q <b>/ , 6ددار  .',
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  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           ٠q٢
  1ره  Aﻝ/ ? ﺏا  
هT ه 't ? ﺏا  ا04د از ایT روش . ه ا04د .'',ه  ' ﺏ -ﺕا', از روشه- زن 
  . .'',ﺕ ﺙ از ای رو( را 5ود ,ارد، ا ﺏ1s از ایa، ا04د 
ﺏ- ای 1' ا0/ .T- T ا0T/ Tور ﺕfT ﺏT  ﺏTا  ا?'Tن از ا0T4د T< از  
 .ﺏ,روش رد ز 
&ه از زن ﺏرور  ﺏی, ﺕ زن  ﺏ- ای 1' ا0/ .- ا04د از یe روش 6ص ' ﺏ 
ه را &ز ﺕ ز .- زن ﺏا, ا04د از روش ' ﺏ -. ﺏ4, ﺕ1یnﺏ- ﺏر0 و ا]ح ایa 
  . .', روش دی  ﺏ- او ارا\- .',
  :ه ﺏ ا9ط ا04د .',ه  ' ﺏ -در ایa زی از روش
 .ا0/ 6د ﺏ- 6د ی اﻝAی دا-ا6ًا 0Aa  •
-ﺏ)ا, 3mt ,ﺏ- دb1ت . ﺏد ی  ، ی ﺏ- / 0 ﺏj ه  3, ﺏ- ﺕز وع ,دور •
هT  ﺏ1T, از اوﻝT 6Tی
  هT- و در زTن ه  3, در زن ان در fQ 0Tل >
 (., 1ل ا0/0' ﺏjﺕ .- ﺏ- 0 ی\Q 
دیe 
9ارﺕ و در- 9ارت  - ا -ه  ﺏا  روش) ده',ایa 
' .- د  ﺏ,ن را اb
ایh  •
(.ی- ﺏ,ن
  :ﺏ',ازی, ﺕ1یnه را ﺏ- ه  ' ﺏ -در ایa زی &ز ا04د از روش
 -ﺏ',ازیT,  ﺕ1یTn ﺕT<ت ?1T ﺏT-  ﺏ3Tار  T,د ﺕT ) دهT, ز .- ا6ًا زاین .د ی  T  •
ﺏT- T,ت ) ه4T- در زTن Tد  ٤T از    از زاین در زTن Tد و  ٦9,ا35  1jً
 .(ه  '>= ﺏ ا9ط ا04د .',دور ﺏ3ار  ,د2',   از 
9ارﺕ و در- 9ارت ی-  –ا  ه  -ﺏا  روش) ایa 9د  .- د  ﺏ,ن را اb
ایh ده,   •
 (ﺏ,ن
 6ی
  '>= واژی'ل •
  ﺕ<ت ?1 واژی'ل •
 ﺕ1یTn هT را ﺏT ا9Tط ا0T4د .Tد یT ا0T4د از &ن را ﺏT- هT  'T ﺏT T- a زی روشدر ای
  :ﺏ',ازی,
، داروهT  (هTT از ﺏ'
ودیTز)Tدان ST5 داروهT  ﺽ,اﺽTmاب 0T4د از داروهT  روانا •
ا  ی 2(Tر ، داروه  0- 9A-]IRSS[ ه  اfﺏ gب ,د 0وﺕ(ر.'',)ﺽ,اbQد 
T5 .وTزی، ﺕریT,ازی، هﻝیT,ول، ریQTuدون، .Tزا یT ) و ﺽT, 0Tیز ( ا 9A-
ه  fص، هT دارو  ﺽT,اﻝ(ب ا0Tو\,  ﺏﺕeا04د ?j ,ت از & ،(مﻝ
 ا0/ ﺕT<ت دهT- ای داروه . ههQی & ،(0uی، ایوb ی را0لS5 &)
  .ﺏ',از, ﺕ1یnر9= را ﺕ</ ﺕwﺙ 3ار داد، د  ﺏ,ن را اb
ایh داد، ی ﺕfe gار  را ﺏ- 
 
   ١٤٢         رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور                  و ی، دا م 
 ﺕی
 :
  
ه را در ه ز وع ه  ' ﺏ -, ا04د از روش'ﺕا از &زش، زن ی زوج 1jً 
  .,'.'
ﺕا', یh ]\= ﺏرور  6د را 35 از وع ا04د از .'',، ز .- از روش هر ا04د 
ه را ﺏ]b- وع  ﺕا', ا04د از ای روشﺏ- ز .- . ه ﺕی .'',ه  ' ﺏ -روش
  ..'', ﺕ زن ان &ز روش، روش دی  ارا\- .',
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.ز  ﺏ- ا>ر ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,  ود ,ارد •
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 
ه را ﺕ ﺏ3ار  ,د ه  ' ﺏ -ا04د از روش •
  .ﺏ',ازی, ﺕ1یn6ی
  ه- ﺏ- 

       ی  




ﬂ
	  ی  	
 $  
 


ه  ' ﺕا, ﺏ- <¢ وع ﺕ<ت ?1 از روشاو  •
  .ه ا04د  .',ﺏ -
ﺕ<ت ?1 در زن د دیﺕ از زن  ﺏ3ار  ,د •
  .دد رت 
   ﺱ  
ﬂ
 ﻝ   ی ی - ' $ 	 ! - ' $	 #
اه,  از ﺕ<ت 4 ی 6ی
   از در رﺕ .-  •
ﺕا, ﺏ]b-  &0 د0 ﺕ'0 ود ,ا- ﺏ,، زن 
ه را ﺏ ور و ه  ' ﺏ -از 0Aa، ا04د از روش
  .9ی/ 6ص وع .',
      ,  '   ' ﻥ 
ﺕ 4  
 از 3mt  ه را ﺕا, ا04د از رو(  ' ﺏ -او  •
  . روش هر، در دور 3, ﺏ1,  وع .',
        
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    ﺱ  )  $
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	 #
     2  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 '  ی    ﬁ ' 
ﺕ<ت ?1 ا04د از  ﺏ3ار  ,دﺕا, ﺏ- <¢ او  •
  .ه را وع .',ه  ' ﺏ -روش
  
  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           ٢q٢
ﻥ   !   
ا ز 4/ واژی'ل دا- ﺏ, و ی  .س ده- ر9= او ﺏ- 5 دی  ﺕ ,ا .',،  : 
  .ا04د از روش دو روز 5 6اه, ﺏد
ﬂ
 
    3   " 
    " 

ﺕ
  
زن ﺕ<ت ده- ر9= را ه روز  ی ه   •
ﺏ  ﺏ رو  ان، ﻝس زی، د0ل .g ، ی
 ..',ا9Qس &ن در واژن و ی ا?اف واژن ﺏر0 
ﺏ- <¢ ای'- - ه - ﺕ<ت از ه ع،  •
را ﺏ- 'ان ر، ی 3ام ,، هن روز و روز ﺏ1,،  
   .دزن ﺏرور  در > 
در روزه  ﺏرور  از 
دی 'Q 
  .ﺏuه
ی, ی از روش دی  ا04د .',
زوج از راﺏm- 'Q  ه, ﺕ<ت و روز ﺏ1,در روز  •
 ..',از .,وم ی دیbا= ا04د ی  .ده
 
 .hﺕا, از روش 'Amt ی اد ا0uمزوج ه' 
  . .ی اﺙ ﺏf را دار,ه ا04د .',، ا ای روش
روز 6e و  دو
دی 'Q را ﺏ1, از 
  .,ﺏ,ون ﺕ، از 0 ﺏی
 ﺏد ﺕا, ﺏ1, از ای .- زن دو روز ﺏ,ون ﺕزوج  •
روزهی .- ه ع ﺕ<ت ده- ر9= ود )
  .
دی 'Q <b>/ , را از 0 ﺏد( ,ارد
  
ﻥ   !   
ا04د از  ا زن ﺕ دا- ﺏ, ی 0ی ﺕات در در- 9ارت ﺏ,ن ود دا- ﺏ, :
  .5 6اه, ﺏد  TBBروش
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زن در- 9ارت ﺏ,ن 6د را ه روز  در زن f  •
  ..',  35 از 6وج از ﺏQ و 35 از 6ردن 2
  ا,از
او در- 9ارت ﺏ,ن 6د را رو  یe دار fص ر0= 
  . .',
1jً 9,ود )gار  ارت ﺏ,ن او ﺏ]b- ﺏ1, از ﺕfeدر- 9 •
در-  ٠/yﺕ ٠/٢ یﺏ,، اb
ایh f  ( اوا0a 05 3,
  (. در- bر(ی/ ١ﺕ  ٠/q)0اد 
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روز  از اb
ایh در-  ٣ 6ی
  ه- ﺕ از اوﻝ روز
 .دزوج از 
دی 'Q ه
  ،زن 1لﺏ,ن از 9, 9ارت 
ﺕا', از روش &(  ..',از .,وم ی دیbا= ا04د ی 
اﺙ ه 
 ا04د .'',، ا ای روش .h'Amt ی اد ا0uم
  . دار,را   .
 
   ٣٤٢         رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور                  و ی، دا م 
 ﺕی
 :
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ﬂ
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 ٣اb
ایh یb/ و ﺕ از 9, ی- ز .- در- 9ارت ﺏ,ن زن  •
gار  ام , و دور ﺏرور  0u  روز ﺏj ﺏ3 ,، ﺕfe
 ., ا0/
روز 2(رم ﺕ وع 6ی
  ه- ﺏ1,   زﺕا, ازوج  •
  ., را از 0 ﺏدb>/ 
دی 'Q <
 
  
ﻥ   !   
ا زن 4/ واژی'ل دا- ﺏ, ی .س ده- ر9= او ﺏ- 5 دی  ﺕ ,ا .', ا04د  :
  .از ای روش 5 6اه, ﺏد
    3 $   ﻥ !  2          	   ﺱ 
ﺕ
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ن، زن ه روز ﺕ<ت ده- ر9= 6د را ﺏ رو  ا •
ﻝس زی ی د0ل .g ، ی ﺏ ا9Qس &ن در واژن ی 
  ..',ا?اف واژن ﺏر0 
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ﬂ
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gار   ا0/ در اوای5 دور، در روزه  &6 ﺕfe •
 ، ه,زید6ی
  ه- اﺕ4ق ﺏ4, و 6ی
  
  ..س ده- ر9= را دار .',
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ﺕا', از ا(  6ی
  ه- ﺕ وع ﺕ<ت زوج  •
راﺏm- 'Q <b>/ , دا- ﺏ',، ا - ﺏ- رت دو 
 ا'ب از 
دی 'Q در روز دوم b)روز اﻝ 
ﺏا  ,ی, ,ن یt ' و ه, ﺕ<ت ده- ر9= 
  (.ا0/
زن ه  از ای'- د .- 
دی 'Q ﺕ-  •
3در ﺏ- .'ل  و 9,ا35 2', 0 در 9ﻝ/ ایQد ﺏد
  .رت ﺏد ،ﺏد ا0/.س ده- ر9= 
  
  ده',ن 6,ت ﺏ(,اارا\-  ﺏا (  آب راه': ﺕ'>= 6اد           qq٢
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از راﺏm- 'Q <b>/ 
, در روزه  ﺏرور  
 .ﺏuه
ی,
  
ا04د .'',ن از ای روش روزه  ﺏرور  و ﺏرور  6د را ﺏ  •
 ..'',و روش ﺕfe gار  f  TBB ﺕ4n روش
زن  ا0/ زن ﺏرور  را ﺏ 0ی ]ی= S5 9Q0/ Qن و  •

 ( gار = ی .ا¥ زن ﺕfeزیدرد ) درد ﺕfe gار 
 .f .'',
زوج از روز اول 6ی
  ه- ﺕ روز 2(رم  از 9,ا.S  •
ﺕ<ت ده- ر9= ی 0- روز .5  از اb
ایh د  ی- ﺏ,ن 
 , <b>/ 
دی از ، ه .,ام .- دیﺕ اﺕ4ق ﺏ4,،(TBB)
  ..', 6ددار 
.'', از روز ین 6ی
  ی روش ا04د ﺏ1s از ز .- از ا •

دی 'Q  ،در دو روز اﻝ -ه- ﺕ وع ﺕ<ت، ا 
  .<b>/ , دار,
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ﺏTT- <TT¢ ای'TT- زن TT- هTT TT- ﺕTT<ت TT,، 6TTد را  •
<Qب د و از راﺏm- 'Q 94o/ ,   ﺏرورQ1, 
  ..',6ددار  
. .'TT,او ﺕTT<ت دهTT- ر9TT= 6TTد را هTT روز ﺏر0TT TT  •
&6Tی  -,T را دار ")yad kaep(روز 9T,ا.S " یTe  ﺕT<ت 
 .  .- ﺕ<ت رو، ﻝ
,، .T,ار و ?Tب هQT', روز
در روز د ای روز 0u  , ا0/ .T- ز - او 
یTT 6TTe ﺏTTد یTT اTT]ً ﺕTT<ﺕ  2QTT',ﺕTT<ت او  ،ﺏ1TT,
" 9TT,ا.Sروز "ﺏ1TT, از &ن ﺕTT 0TT- روز  او. TT- ﺏTT, ,اوTTد 
 از 
دی 'Q <b>/ داQ- و  ﺏرورQ1, 6دش را 
  .  .',, 6ددار  
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ﺕا, از روز 2(رم ﺏ1, از 9,ا.S ﺕ<ت ﺕ وع زوج  •

دی 'Q <b>/ , دا-  ،6ی
  ه- ﺏ1, 
  .ﺏ,
ﺕ<ت 
ﻝ
, و 
?ب 
روز "در 
9,ا.S 
 " ﺕ<ت
ﺕ<ت 
ﻝ
, و 
?ب 
روز "در 
9,ا.S 
 " ﺕ<ت
 
   ٥٤٢         رو(  ' ﺏ &ه از زن ﺏرور                  و ی، دا م 
 ﺕی
 :
 ﺏ- در رت زن 6,ت ﺏی, زن ی زوج را دت .'', .- ارا\- ده',. ه وی
ی/ روﺕ ﺏ1,  ز Q/
  .ه  اول 3, ا1- .'',در دور2',ی ﺏر، .e ﺏ
ﺏ- 'ان Sل در رت  –ﺕا, ا1- .', ا?'ن ده, ه زن .- ﺏfاه,  ا ه ا1- .'',ﺏ- 
؛ ز .- ﺕ  , در وﺽ1/ 0] دا- دا 5، 0ال ی در6ا0/ ا04د از روش دی
  : ه' ا.  9- ا0/ ا9jًﺏ, ی b .', 
 .اش د2ر 5 ﺏ,در ﺕ1 روزه  ﺏرور  •
ه    در روزه  ﺏرور  د2ر 5 در 6ددار  از 
دی 'Q ی ا04د از 0ی روش •
 .م هر  یe 'Q ,در رت ﺏ- 'ان Sل . ﺏ,
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و ﺏu0, .- &ی 0ال ی ه رد  .- . از &( در رد < ا04د از روش و رﺽی/ &( 0ال .', ﬃ
 ز ﺏ- ﺏ<© دا- ﺏ,، ود دارد؟
 
5 در ﺕf روزه  ﺏرور  ی 5 در ه
 از fً در راﺏm- ﺏ ود ه -  ﬃ
 .'Q در روزه  ﺏرور  0ال .',<b>/ , 
دی 
 
ه  ﺏط ﺏ- ]ی= ﺏرور  را ور ه,ات ی -. ا04د < زوج از روش را .'ل .', ﬃ
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ﺕا'T, ﺏTا  ا.ST ﺏ'Tﺏای T. هT  3T,ی ا0T/هT  ,یT, &0T از روشا0T4د T< از ایT روش
هT  3T,ی ﺏTد، ﺏT روش هT ST5 روش &ن ،ﺏT وTد ایT . Aل ﺏد و ﺕwﺙ ﺏ  دا- ﺏ', زو
در روش روزهT  ا0T,ارد ﺏT (,اT 9QTب روزهT   -.''T, ﺏ- زTن ﺏTرور  زن را ﺕ1T T 
-mﻝ1ت . در رد ایT روش  ،ﺏ ای 9ل. دور 3, و در روش دو روز ﺏ ﺕ<ت ده- ر9=
روز ﺏTد  ٢٣اﻝT  ٢هT  ﺏﻝ' ن داد .- در ز .- دور 3T, &ن  یe .ر&زی. ه د ا0/
  .زن در 0ل اول ا04د از روش دی, , ٠٠١رد 9 در  ٢١از روش دو روز،  رایxدر ا04د 
Tرد  q١از ایT روش  رایTx .ر&زی ﺏﻝ' دی  ﺏط ﺏT- روش دو روز Tن داد .T- در ا0T4د 
ه ﺏا0س اbاد  ا0T/ .T- در mﻝ1T- ﺏT3 ای 
ان. زن در 0ل اول ا04د دی, , ٠٠١ در 9
روز  q١روز یTT ﺏTT از  yزTT .TT- ﺕTT<ت دهTT- ر9TT= را در هTT دور 3TT, .TT از . ,TT,
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  T- از 9T T  . در ?ل 6ی
  ه- ا9ل 9 .= ا0/، ا T4 QT/ 
ﺕTی 9T, در Tی در روزهT  اول 6Tی
  3T, ا9Tل 9T . .'T, .', و - &ن را ﺕQT(5 T 
ا9Tل ( Tد در >T bT- T  ١وﻝ روز 6ی
  روزا) ﺏ- 'ان Sل در روز دوم 05. ﺏ,
یﺏT,، 2T- ﺏT gT/ روزهT، ا9Tل 9T T
 اbT
ایh T  (.درT,  ١. از )9 ﺏQر .= ا0/ 
روز ﺏ1T, از از . یﺏT, gار  اb
ایh 6m 9 ﺕ زن ﺕfe. 6ی
  ود دا- ی ,ا- ﺏ,
هT  'T ﺏT در ا0T4د از ﺏ6T از روش . یﺏT,  ﺏ- ?ر T,اوم .Tهh T gار ، 6m 9 ﺕfe
از 
دیT 'QT Tد T&Tه از زTن ﺏTرور  .T- واﺏQT- ﺏT- ﺕT<ت دهT- ر9T= هQT',، ﺕT- 
، 2ن در ?Tل 6Tی
 ، ﺕT<ت دهT- ر9T= 6ددار  د<b>/ , در ?ل 6ی
  ه- 
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یC   "lanoitatcaL")روش >A ﺕ F+ 7اد ﺏ اﺱس اD 6C ده ﺏ ﺏرور* اﺱA ی@  •
  (ﺱAا ,<3ان 7ی
* ه.ﺏ. C   "! ر".  از ده
 :  ﺏی3 ود دا. ﺏ 3 طه ﺱ. . اﺱAط  ٣، 9
م (MAL)روش >=R >3 در اD ده  •
  . ﺏ3?3دًا ﺏ>ار 3 7ی
* ه. در  -
 و Z در 6ل روزﺏ=ر ر د و ای ﺕ0/ی. ﺏ=ر 4: ی ﺕ<یً 4: ﺏ  در ﺕ0/ی.  4دX -
  . دا?م 
  .ﺏ3  [ از ، 44دXﺱ  -
4دX ^ از در، یCت ی ^/ا* )ﺕ0/ی. ا]\ر* ﺏ در  ه+ﺕ0/ی. 9 4: :  •
4دX ه aو ﺏ ) ﺕ0/ی. ﺕ<یً ا]\ر* ﺏ دره+ و ( 4 3دری,A  ،( !ب ،دی*
 .اﺱA( 4 3ه، !ب، !ﺏ ی ﺱیاد 0/* را دری,A در، وی
4 3، ﺕ0/ی. ﺕ<یً 4: ﺏ در، یC  4دX aو ﺏ در، ه یCت ی ^/ا* دی دری,A  •
 .دﺕ ﺏ  در ^/ا* 4دX ( ﺏc از ﺱ. b2رم)ا >9A اF+ 
ده . 4 3: ( /ار*ﺕe@)ه ه از ﺕe3اناز 6یf * از !زاد 3ن ﺕe@ ﺏ=ر اوﻝ. •
  .4 3*  ،3/ار* ر ﺏ=ر /را از !زاد 3ن هر2* 6C 4. ﺱZ ﺕe@
  
  ده 3ن 73ت ﺏ23ااراi. *ﺏا 2 *آب راه : ﺕ F+ 7اد           ٢g٢
4. ی@ زن اﺱA  ز( 7= ﺏی : 
ان اDﺏe ﺏ9 ﺏ. اﺱjد 4  3 دارد
  .. 4 3ا3 ﺏ. 6ر 4: ی ﺕ<یً  4: 4دX را ﺏ  7د ﺕ0/ی
در c  اول m از زاین،  MAL، از ه ﺹ3 زن اﺱjد 4  3 از رایkدر اﺱjد  •
  MALاز  4  3زن اﺱjد ٠٠١j از ه  ٨٩یC  . ﺕ<یً دو رد ( ود دارد
 .(. eاه 3 3
زن اﺱjد 4  3 از  ٠٠١در ﺹرت اﺱjد ﺹ]q، 4 از ی@ رد ( در  •
 .در c  اول m از زاین ود دارد MAL
  
  . ﺏ. 
ان ﺕ3اوم ده زن ﺏ9 دارد:  MALﺏزA ﺏرور* m از >=R  
  
  .اD ],F 3ارد  :ه* !
],FA در ﺏاﺏ ﺏر*
  . aت ﺱی زن د اﺱAه. ، ﺏ. . !Dر  3ارد
  
  :4@ ﺏ. (jrA در <ﺏ:
  (  ه*  از7= •
  :ﺕیf 4  3
اﻝ* ده ها ﺏ ,ای3 ﺱa ﺏا* ﺏ2ی  •
  در و زاد 
  . 7=* 3ارد
  (. 
 اC. 4 3 ٩g٢ ﺏ. ﺱ2 و ﺱe2 در ص) 
         
4 ﬀ
  
-
 . tD اﺱA رود دا. ﺏ 3 ﺏ9 MAL ه ﺱ. Cر در ﺹرﺕ 4. •
 .ی@ 
ان tD اﺱA ﺏ.زن bق و u^  در •
 .ﺏ3ز رد ﺕ0/ی. 7ﺹ . ﺕا 3 از !ن اﺱjد 4  3ز 4. ﺕ0/ی. Cﻝ دار3  •
 [ﺕا3 ﺏ. ﺕ 2ی در  در . 4: ﺏ3ون ز ﺏ. 2* ^/ای اﺱjد 4د  [ﺕان ﺏ. 3ت  •
!ل ﺏا* ای در وا>R، در ^/ا* ای3. 4 3ﺏ=ر 4: ﺕ 4دX را  ا*ﺕ0/ی.ز  اول ز3 
 .زن در ز3 4دX اﺱA
اول   [ﺕﻝ3 در در 6ل . jد 4د ﺏ3ون ا از >=R  در از !ن اﺱ [ﺕان ﺏ. 3ت  •
  . یﺏ3در ﺱx ﺏ. 3ن 4دX ی دو3ن  ﺕﺱw در ادا. ﺏC3 از !ن و 
 D ﺏ yﺕ
 D 4 yﺕ
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  Cره* <ﻝA 6 ﺏا*   
 4. ایw زی را ا ز.  34 ﺱjد ا MAL از ﺕا 3 ﺏ. !ﺱ و ﺏ3ون 7=،ه. زن د 
  : ه* * از ( را 3 F >ار ده3ﺱی روشﺏeاه3  د،  اﺱAدار
در  VIH !ﻝد ﺏ. نﺏ. روش ! ر ده ﺏا* ز) دداررا  ،SDIA:  ،VIHjA  •
 (.اC. 4 3 ٣g٢ﺹj]. 
رزر،  ،: داروه* روان دان)3 4 در 6ل ده از داروه* 7ﺹ اﺱjد   •
- ه، ﺱیﺱری، دوزه* ﺏuی از 4رﺕاﺱوی3ه، ﺏوﺏﻝAارﺕ، !
 (.م و داروه* 7ص 3 اC<د4ی، داروه* رادیا4، ﻝ
ا 4. 9A زاد از .)4 3 زاد دbر ای= اﺱA 4. ﺕ0/ی. از را 9ن را :  •
ه* ا3 و ز ﺏ. ا>Aﺏ. ﺱ ( 4b@ ه9 3 ی زادا 4. >: از 3 ﺏ. د !3
  (. دهن، b.، ی 4م ه9 33وی دار3، >در ﺏ. ه+ ^/ا ﺏ=ر 6C 9 3، ی دbر ﺏ
  
 
 .رو 6C ﺏا* ﺕ F+ 7اد اﺱA •
 . 3ﺏ3 ﺱa ﺏا* در و زاد ,ای4  3 ,اه+ ، !لده ای3از (یA  ﺏ  •
  .* 9< ﺏا* ﺕ F+ 7اد ی ﺕ0/ی. زاد 3ارده
ی . •
  
  ده 3ن 73ت ﺏ23ااراi. *ﺏا 2 *آب راه : ﺕ F+ 7اد           g٢
 
دادن وCA . اﺱjد 4  3 MALﺕا 3 از  ،دار3 SDIAا3 ی !ﻝد 3 VIH. ز 4. ﺏ •
دار3، !ن را از 6یf  VIHا(ل دارد درا 4.  ،ﺏ ود ای. !2 را ﺏ3ﺕ eاه3 4د
j از ه  ٠٢اﻝ  ٠١ا?م د، Cل ا ده ﺏ=ر . ده ﺏ. 4دX 7د  <: 4  3
aو ﺏ ارد* 4. >aً در  ،3ﺕ0/ی.   VIH!ﻝد ﺏ. از 6یf  در  4د4 4. ٠٠١
 VIHا(ل ا<ل. !ﻝد 7اه 3 3  VIH ا3، از 6یf  ﺏ. زاین !ﻝد 3ی و 6ل (
 ،ا34. ﺏ. ﺕز !ﻝد 3 از 6یf  در، در ن درا 4. ﺏر* ,. دار3 ی ا,اد*
 .ﺏ اﺱA
در . اﺱjد 4  3 MALﺕا 3 از 4  3 \ف ( VRA)ز 4. داروه* 3رﺕوویوﺱ  •
ه* ده  اﺱA 7= ا<ل .رﺕوویوﺱ در 6ل اوﻝ هjوا>R، درن ﺏ داروه* 3
 . از 6یf  در را 4هc ده3 VIH
ﺕ0/یﮥ ی
ی >ﺏ: >ل،  ،ا و ,<w ا. 3ارد VIHﺕ0/ی. ی
ی، 7=* از F ا<ل  •
ﺏ3، ﺏا* c  اول m از ( 7=ﺏ)و ﺱﻝ+  ﺕ3اوم، >ﺏ: (از F ه
ی .) ا/ی، >ﺏ: ﺕ2.
Cر را 3ا. ﺏ3، ﺕ0/یﮥ  gدر ﺹرﺕ 4. ﺕ0/یﮥ ی
ی د ای . دﺕﺹ.  ﺕﻝ3
. اﺱA MALﺕی را ﺏا* ﺕ0/یﮥ زاد و ﺱزر ﺏ اول ایا]\ر* ﺏ  در در c  
ﺏ23اA در و زاد و >9A دار3، ﺏ.  VIHدرا 4.  انﺏا* راه ی در رد ﺕ0/یﮥ زاد)
 (.اC. 4 3 [٨٢از در ﺏ. زاد در ﺹj]ﮥ  VIH* از ا<ل 
در رد . در و (ارت دادن !ن اﺱAﺕ 4دن ده، دو3ن ی@ اﺱاﺕ* ﺏا* ای •
اD 4  3 دو3ن در  اﺱA در <ی9. ﺏ ﺕ0/ی. از 9ن، اﺱjد  MALز 4. از 
 .در * از ( دا. ﺏ34* 
43وم در ﺹرت . 3 4 اﺱjد 
 از 43وم  MALها ﺏ ﺕ43 4 3 4.  VIH ﻝد ﺏ.!زن ﺏ.  •
 .4 34@  j2* !
و ﺱی ارد   VIHﺏ. * از ا<ل  9ﺱjد ﺹ]q و ا
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ی ﺏC3 ( در ض ی@ ﺱA)ﺕ0/ی. ﺏ  در را ﺏa,ﺹ.  •
در . وع 4 3 ،4.  ﺏ3 از ﺕﻝ3 زاد ه b. زودﺕ
روزه* اوﻝ. m از زاین، یR ی: ﺏ. زرد* 4. در 
اد 7  *(و( murtsoloc)د 9ن در ﺕﻝ3 
  .2+ ﺏا* ﺱa زاد اﺱA
4. زن ﺏ. 6ر 4: ی ﺕ<یً  در ﺹرﺕ ،زدر ه  •
 و ﺕ0/ی. 4د 7د4: زاد را از زن ﺕﻝ3 ﺏ  
  . او ?3دًا ﺏ>ار 3 اﺱA7ی
* ه. 
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!ی در 4 ر  7د ﺏ=ر ﺕZ .  ٢
4 3، ی 4دX را ﺏ ﺱی ^/اه ﺕ0/ی. 
در 6ل Z ی روز ﺏ. 3ت 6u او 
 4 3؟ را ﺏ  7د ﺕ0/ی. 
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ﺏ. ﺱی  روش ا<ﻝ/ار* ﺕ زاین ﺏC3* و ﺏ.  ان ی@ ﺏا* ,ﺹ. MALﺕا3 از زن د،  
را دا.   MALCر uزم ﺏا* اﺱjد از  ٣در ﺹرﺕ. او ه  .رو2* * از ( اﺱjد 4 3
  . وع 4 3 را در ه ز  MALﺕا3  ،ﺏ3
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!ی 7ی
* ه.  .  ١
 ?3دًا ﺏ>ار 3 اﺱA؟
 [!ی ﺱ زاد  ﺏu* .  ٣
  اﺱA؟
ه در ﺹرﺕ 4. ﺱx ﺏ. ه. ای ﺱc
  ...... ﺏ3« 7»

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  
 ای در 
درﺹ3 ا(ل (  ٢,<w  ﺹرت
زن  اﺱA در ه ز . ود دارد
روش دی* را ﺏا* ﺕ F+ 7اد اeب 
 [ﺕ ز. 4دX او 4 از ا 4 3، 
 2*ﺕ]ً ی3 از رو ،ه اﺱA
رو2* . (و* اﺱوژن اﺱjد 4 3
، : >ﺹ2* 7را4 اﺱوژ
، رو2* ﺕ4 * از (
ﺕ
ری< ه.، ﺏb9Z ﺕ4 و (<. 
  .ﺏ 3ﺕ4 واژی ل 
 
ی@ از  . ﺱx ﺏ. ها در ﺹرﺕ 4
 .....ﺏ3 «ﺏ.» های ﺱc

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     2 & 
ﬀ
  ( ﬂ 	   	
"
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ی
ﺏ.  
اﺱjد از ﺏ. وع او ﺕﺹ. 4 3 4. 
و   3ﺏروش دی ﺕ F+ 7اد ی@ 
ﺏ.  Fر ﺱa 4دX، ﺕ0/ی. 
  .9 را ادا. ده3
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ا aت ی ﺱtاuﺕ دارد، و : ﺏ.  ان ل. ﺕا3 اC. 4 3ﺏ. او ا6 ن ده3 ه زن 4. ﺏeاه3 
4 3  در وCA ﺱaA 7د 3 اﺱA؛ ی , روش دی* دارد؛ دbر ﺕ0 3 ﺏ. اﺱjد ازی ﺕی: 
  : ا ه . 4.  اﺱA (. ﺏ3
  . ا6 ن 4 3 MALﺕا3 ﺏ. در او ود 3ارد، ﺏ ﺏای  MALCر رد از ﺱ. ی@ ی b 3  •
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یC ، )اﺱس ﺕ<  اﻝ* =ب ده رﺕ9A از ﺕ0/ی. ﺏ •
 ٢١ﺕ  ٠١و (3ا>: ( ه زن 4. 4دX ﺏeاه3 ﺏ. او ^/ا داد د
ﺏر ٠١اﻝ  ٨ه* m از زاین و ﺱm ﺏر در روز در اوﻝ هj.
 .اول * در روز، : (3ا>: یر در Z در ه2
ﺱA و در  ﺏA ده در 6ل روز ی3 ﺏc از ,ﺹ. دو  •
 .ﺱA ﺏ3 [Z ی3 ﺏc از 
ﺏر ﺕ0/ی. در 6ل  ٠١اﻝ  ٨ﺏ7 از زادان  اﺱA ﺕی: ﺏ.  •
ای . روز 3ا. ﺏ 3 و  اﺱA ﺏeاه 3 در 6ل Z ﺏeاﺏ 3
  .  دار3ر زادان ا^Z ز ﺏ. ﺕ]ی@ aی+ ﺏا*  7ردن 
ﬂ *     ﬃ
5
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ﬀ
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ﬀ
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. ه وع 4 3 [او ﺏی3 ﺕ0/ی. 4 aو ﺏ 7د را از  •
ﺕا3 زه* ^/ای 4دX در در ای ﺱ،  در ﺏ. ﺕ 2ی 
  .  (ل ر3 را ﺕy 4 3
.
ﬀ
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ه ز ود دار3  MAL* ﺏا* a>ت ﺏC3* در ز. Cره •
ﺕا3 روش دی* را اeب ری
* 4 3، ﺏ ﺏای او ﺏ.
 .4د و  ﺏ. (jrA از 7= ( ادا. ده3
ه* ﺹ,ً در ﺹرت ان، ا4 ن ﺏ. او 43وم ی >ص •
ﺏ. 6ر 4: ی ﺕ<یً 4:  4دXدر ﺹرﺕ.  . وژﺱ  ﺏ3ه3
د، 7ی
* ه. زن ?3دًا ﺏ>ار د ی ﺏ  در ﺕ0/ی. 
ﺕا3 >: از ز 4. ﺏا3 ﺏا* ه ﺏﺱ3، زن  [4دX ﺏ. 
. دری,A روش دی* اC. 4 3، اﺱjد از !2 را !^ز 4 3
ه . ری
* 4 3ﺏ. ﺏ3ل ای روش روش دیاﺱjد از ﺏا* 
   .اC. ﺏ. او اراi. 4 3 . وﺱی: رد ز را در ای
  
  ده 3ن 73ت ﺏ23ااراi. *ﺏا 2 *آب راه : ﺕ F+ 7اد           ٨g٢
. 4 3 ه زن 4. ﺏeاه3 روش دی* اeب 4 3اﺱjد  MALﺕا3 ه  4. از زن  .١
 MALدرﺹرﺕ 4. ه ز ه+ ه ﺱ. Cر 
ﺕان ود دا. ﺏ3 ﺏ=ر  =< 
-او . ا6 ن داA 4. زن (. 9A
ﺕا3 ﺏ3ون ز ﺏ. ﺕ9A (، !زیc ی 
 . 3ارزیﺏ، روش 3ی3 را وع 4
ﺏا* ادا. * از (، ﺏ. ]  .٢
از ﺏ  MAL  Cر ٣ای . ه ی@ از 
 . زن ﺏی3 روش 7د را ﺕ0 ده3 ،ر,A
ﺕا3 از ﺏ ﺏ. او 4@ 4 3 >: از ز، روش دی* را اeب 4 3، در ﺹرت ادا. ده، او  .٣
4 3، ای ا ﺏ. 3ت زن ﺱ* 3 از رو2* C3د هر ی ^هر رو را اeب 
ﺕا3 ﺏC3 از زاین ﺏ23اA در و زاد، زودﺕی ز 4. ی@ زن >9A ﺏ. )زاین ﺏ9 دارد 
 (.اC. 4 3 g٨٢ﺹj].  در ،ی@ روش ﺕ F+ 7اد را وع 4 3
 در ﺹرت. /ار3روش اD  اﺱjد از، ﺏ ریA زن و MAL aت ها ﺏ ده ی •
ه* uزم را ﺏ. او ﺏ3ه3 و در و ﺕﺹ.,ا داد ، ﺏ. ا2* او ش زنﺕﺱw .   ه
ارش 
 . ﺹرت ان، درن 4 3
eب روش دی در ﺹرت ﺕی: و*، (u، ی در ﺹرﺕ 4. ان ﺏ aت ,یf !3، ﺏ. او در ا •
 .* از ﺏردار* آ 4 3
در و زاد، 3ییA aت ﺏط ﺏ.  ﺏ23اAدر رد aت ﺏط ﺏ. ده، ﺏ. >9A  •
 .اC. 4 3 ٧٨٢ده در ﺹj]. 
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ر ﺹرﺕ. 7ی
* هﮥ زن ﺏ>ار 3 ﺏ3 و او ده 4: ی ﺕ<یً 4: دا. ﺏ3 و د. ﺏ.
  . روش ﺏ9ر D* اﺱA ، ﺏ3  [ﺱ زاد 4 از 
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^/ای  رژی+ﺏec 3  ی3 در 4 ر ^/ا* 4، در ﺏ. ه. 3 [ 4دX!ل، ز 4. ﺏ. 6ر ای3
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ﺕا 3 زاد 7د را در ]w 4ر ی 
دی@ !ن 23ار3 و ﺏ=ر ر ﺏ. ,ز3 7د ز 4. . ﺏ.
  . اﺱjد 4  3 MALﺕا 3 از  ،را دا. ﺏ 3 MAL ز 4. ه ﺱ. Cر ﺕده 3  
اﺱjد 4  3 4. ,اﺹ: ده 4  MALﺕا 3 از در ﺹرﺕ  ،ز 4. از زادن دور ه9 3
 اﺱA اﻝ.  ﺕا 3 (3ا>: ه b2ر ﺱA  7د را ﺏ3و 3،ه  زن . ﺱA ﺏ3 از 
را  MALا* 4. اﺱjد از =ﻝC.. 
ان ( در ز 4. از زادن دور ه9 3 4 ﺏ ﺏ3
 اول m از  [زن در 6ل  ٠٠١رد در ه  gدر ن زن 4ر 3 ﺏرﺱ 4د، 
ان ( را 
- اﺱjد  MALاز =ر رایk ﺏزن، 4.  ٠٠١دو رد در ه  (3ود، در <ی9. ﺏ ﺏ!ورد دزاین 
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!ﻝد 3 ﺏ3، 7= ا<ل !ن از 6یf ده در <ی9. ﺏ ز 4.   VIHا7ًا ﺏ  در ﺹرﺕ. ز
ه* ﺏ ود ای ﺕﺹ. .در ﺏ3ن او زید اﺱA  VIHbن 
ان  ،3 ﺏ3 7 ﺏ اﺱA د>aً !ﻝ
>ﺏ: ، ﺹرﺕ 4. ﺕ0/ی. ی
ی >ﺏ: >ل در .اﺱA VIHﺏط ﺏ. ده ه 3 ﺱی زن !ﻝد ﺏ.  
ای . در ﺹرت ﺕ0/ی. و ای ﺏ3، ﺏی3 ﺏ او در رد  ، >ﺏ: ﺕ3اوم(از F ه
ی .)، >ﺏ: ﺕ2. سدﺱ
در ﺹرﺕ . از 6یf  در را eاه3 داA، ور 4د VIHی
ی، زاد او 7= !ﻝد ﺏ 
 اول ﺏ  7د  [ ]\ًا در 6ل را Cر ,ق را 3ا. ﺏ 3، او ﺏی3 زاد  gی
ی  ﺕ0/ی.4. 
 ٢در ﺹرت ﺕی: ﺏ. >=R ده، ﺏی3 در ض  .را ادا. ده3 MALﺕا3 ﺕ0/ی. 4 3، ﺏ ﺏای، 
،  در از F ^/ای ﺏ. ﺕ 2ی ﺏا*  [m از . هj. ده را ﺏ=ر 4: >=R 4 3 ٣روز ﺕ 
 ﺏ. ﺱی رو2* * از ( ﺕ0 ده3 MALﺕ0/ی. 4دX 4, 9A و ﺏی3 روش 7د را از 
  (.
 اC. 4 3 g٢در ﺹj].  ،VIH !ﻝد ﺏ. نﺏ. >9A ! ر ده ﺏا* ز)
  
  ده 3ن 73ت ﺏ23ااراi. *ﺏا 2 *آب راه : ﺕ F+ 7اد           ٠[٢
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ور در رد ﺕDات 1
ی،  %)ﺏ'  ،' ﺕ-% ﺏا$ $ از ﺡ اﺱ) ا1اد ان 
. ﺏ' اراH' ده- ن ! ت ﺕ-32 !اد اG' :-- ر  رواﺏF -.، ارﺕ<ت، !اد و Eت 
ه و 1Gﻝ) -. دار ، ﺏGK ﺏدﺏGK از @% ?د . زه$ @% ﺏ' JG) !ص @% ﺏ. دارد
  . ه 8ﺡO 1ز  ه.- ا  و ﺏGKه JEً ازدواج :د1Gﻝ) -.  ار ، در ﺡﻝ :' ﺏGK
- @ورد، Qن ا1اد ان در <ل ﺱﻝ%$ ا ﺏ.) ر  ﺕPوت زید$ ﺏ' ود ﺱ، ﺏ' !د$ !د 
درR ) اG'، ور -ﺱO و اراH' ! ت  ،ای ﺕPوﺕ%، :.O @ه در رد ه اG' :-- . :-- 
  .ﺱزدرا ﺏ اه)  ز @%ﺏ <S 
  
ه$ اUد$ و ش. ن، ی.' اJ) ها ﺏ اﺡام و ﺏ ون JKوت ه.- ا1اد ان ﺏ ون ﺕ' ﺏ' ﺱ
ور و اراH' ! ت، ا1اد . :- ه$ رد ز @% 7وم ر1ر V دوﺱ'، ا1اد ان را از اJ)
  .:-  ﺕ از ﺱE) !د 713) :-- ' @% :W ﺏ' ﺏ ،:- ان را ﺏ' دا راﺏ/' -. ﺕیS 
  
  ده- ن ! ت ﺏ% ااراH' $ﺏا % $آب راه-: ﺕ-32 !اد           ٢X٢
  : ﺕا  ارد زی را ا?م ده ا:
 دوﺱ ار ان ای?د ﺏا$ 
   .ﺏی ﺏ' ان ن ده  :' از :ر:دن ﺏ @% ﻝZت  •
، H' 1د دی$ ا   را ﺏ-  ی در %$ ![8 •
از 7' ﺏدن /\   و او .  :- ور ﺱ#-ن  را ﺏ-د،
 .را از 7' ﺏدن /\ ﺱزی 
Q' <ر »: 1ا داد و ﺱ_ا^ت ﺏز از او ﺏ]ﺱ  -  ﺏ' دJ) ش •
 «  Q' ﺱ_ا^ﺕ داری ؟»و « ﺕا2 ﺏ'  :W :-2؟
ﺏ' زﺏن ﺱد 87) :-  و از :رﺏد ا8/Eﺡت 
 ا-ب  •
 .:- 
از . ﺕ را ﺏ' :ر ﺏی  :' -ﺱO ا1اد ان ﺏ ا8/Eﺡ •
:' در رد ا1اد ازدواج د « ﺕ-32 !اد»ا8/Eﺡﺕ -  
 .ﺏط اﺱ)، ا-ب :- 
 .در 8رت ﺕیd ا1اد، :$ -. @% را 
 Zی1' و در ور :) ده  •
ا!ر$ ﺏد، از <ف یW -. ی !ادۀ او ه$ یW زن ان ﺱG :-  /\ ی  :' ا#ب •
#[8ً ا او ﺏا$ دا راﺏ/ﮥ -. ﺕ7) 1ر Jار ﺏد، ﺏ' او :W :-  در . ا ﺕ7d  
هی را ﺏا$ %رت. ی ا?م ده  1 :-  P':هh @ن 1ر Uو) و ﺕا  ﺏا$ رد @g' :' 
 .ز : وم ﺕی :- Zا: در رد اﺱPد ا
ﺡ (. « ﺏی »ﺏ' $ ای-' ﺏی  « ﺕا  »jEً، ﺏی  ) ﺏ ﺡﻝ) ﺏ ون JKوت 87) :-  •
ده  رد .-     از او اUد -  ﺏ' او :W ی  ی ا?م ا @g' را :' #l ان 
 . J' را ﺏ' @% داردهی را ﺏد :' ﺏی E:-  ﺕ ﺕ[2
ﺏر راﺏ/'  ا<Eت درﺱ) درا8Eح ﺱ_ا^ت، ﺕﺱ% و ﺏ' :d  و ﺱ# ه وJ را ﺏا$ -ﺱی •
ان ﺕG اد زید$ از  .و رو%$ ﺕ-32 !اد ا![ص ده ( SITS) ی%$ @
ر-.، ﺏ
@د :1 ﺏا$ ﺱq ﺏ'  .<G ه.-  !اه-  ا<-ن یﺏ-  :' ﺕDات در ﺏ ن و اﺡ.ﺱت @%
  .ﺱ_ا^ت رایt در رد ﺏغ، !ی
$ ه'، اﺱ-ء، ا
ال '، و ﺏ% ا) ﺕ-ﺱ دا' ﺏ 
  .  اﺱPد :-- !/ﺕا-  از ه' رو%$ ﺕ-32 !اد ﺏ/ر ﺏا1اد ان 
ﺏ ود ای ﺏ . اVO، زن ان در Uی.' ﺏ زن ﺱ- ﺏ^ﺕ ﺕ7d :$ در رد @ﺙر  دار  •
ﺕا-  از @g' :' ﺏی  ا3ر دا' ﺏ-  @ه یﺏ-  و ﺏ اﺡل :$ روش [1 !د را   ور
 .J/v !اه-  :د
 اﺱ) در Uی.' ﺏ ا1اد ﺱ- ﺏ^ﺕ ﺏ ﺏ-  و ﺏ-ﺏای  اﺱ) ﺏ :$ -. ان ?د  •
  .و Q :هh @ن ﺏ#h % از ور اﺱ) ITSﺕ' ﺏ' !/ . ه ا'  ITS!/ ﺏ 
ﺏا$ راه-ی )ﺏ ﺏGK از رو%$ ﺕ-32 !اد، Eﺡ3ت !8 ﺏا$ ا1اد ان ود دارد  'در راﺏ/
  (.ه$ ﺕ-32 !اد اG' :- ل ﺏط ﺏ' روشd ﺏ' 1[:
  
 
   ٣٦٢      ) ﺏ' وه%$ #"!                                      و ی، دا م 
 ﺕی
 :
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     (   
 
(
 
J8%$ !را:، رو%$ ﺕ
ریU، ﺏQ.O ﺕ:، ﺡU' 
  ( ﺕ: واژی-ل و ای]-%
  .ﺕان ﺏ ون ا<Eع دیان ﺏ' :ر ﺏدرو%$  ﺕ
ریU و ﺡU' ﺕ: واژی-ل را  •
 .دا- زن ان، #[8ً [ف ﺕO J8% را d  ﺏGK از •
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(هPCE) ﬁ
ﺕ  اﺱ) :-ل :$ در رد دا 
دی و ^ﺱ- ﺏزن ﺏ زن ان، در Uی.' ﺏ  •
اﺡج دا' $ ﺏ' د1Gت ﺏه PCE@%  اﺱ) اVO ﺏ' . $ از ﺡ دا' ﺏ- 
  .ﺏ- 
ه را ه PCE ﺕا او  .ه را ﺏا$ اﺱPد در 8رت ز اراH' :- PCE ﺏ' زن ان از Jd •
دارد، از ' راﺏ/' -. ﺏ!Eف d او ی ز :' ا در  زن :' راﺏ/' -. 713)  
 . - اﺱPد از روش ﺕ-32 !اد 8رت 1'، اﺱPد :

 
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ا1اد ان و ا1اد$ :' 1ز  :$ دار  و ی 1J  1ز  ه.-  از ' . ﺏ اﺡط زید$ اراH' :-     
. را داراز U2 ﺱز$  ن ن اﺡل  ﺏ^ﺕیا1اد$ ه.-  :'  
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4   
  .:-- 713)  ،ﺏ.ر$ از ا1اد ان ﺏ' @ن ز دار  '، :ه و ﺡITSدر Uﺏd  •
 .ﺏ' راﺡ Jﺏd دﺱس ه.-  و ﺏا$ رواﺏF -.  و ﺏ، Jﺏd ﺕ%' و راﺡ) ه.-  •
ه، در Uی.' ﺏ دان ﺱ- ﺏ^ﺕ، : 1S دان ان  اﺱ) در اﺱPد 87~ از : وم •
.: وم ز ﺏ' ﺕی دا' ﺏ-  اﺱPد ازﺏا$ @%  اﺱ). ﺏ- 
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ﬀ
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  (و هر ه$ ﺡو$ DUI)
.:' ﺱﺏU' زاین  ار ، ﺏ' ) :QW ﺏدن رﺡ2 ﺏ اﺱ) در ﺏ ز  DUIاﺡل د1v  •
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ﺕا-  اﺱPد از ای رو% را :-ل :--  و <S ز ن ان ، زه.-  رو%اﺙﺕی :2Q' از  •
 .اﺱPد ی- 

( (

         (

 ,  
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از رو%$ - ﺏ @ه از زن ﺏرور$ ﺏ  ﺏی  زن ان ،J   ن ﺱ%$ -32 ﺕ زن •
  . اﺡط اﺱPد :- 
!ددار$ از 
دی در ارد .) ﺏا$ اﺱPد در ه  PCEن ی روش یW  در دﺱس ﺏدن  
. ﺽور$ اﺱ)
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ﺕا  ﺏ' ا
ال Jار دارد، ﺏ-ﺏای او زن .
م ای اﺱ) :' د ﺏ ا  Q' ز در 
دی   •
  .d ﺏ  ای روش  اﺱ) ﺏا$ ﺏGK از دان ان. Jv، UO ﺏ 
 رو% در $ از ﺡ اﺱ)، ا  اﺱ) ﺕ-% روش د و ه' در ﺕیاﺙ:2 ی از •
. دﺱس ﺏا$ ﺏGK از ا1اد ان ﺏ 
  
  ده- ن ! ت ﺏ% ااراH' $ﺏا % $آب راه-: ﺕ-32 !اد           X٢
ﺏGK از . Zار ن ﺕﺙ اول ای-'، @% ﺏ ز. ﺏا$ اراH' ده- ن ﺏ% ا، دان ﺏ' دو دﻝd، %2 ه.- 
ﺏGK دی، در . . :-- ده-  و @% را ﺡی) یW -. !د اه)  ﺏ% ا) ﺏرور$دان ﺏ' 
ه$ ان ا?م ر1ر :-- ﺕG ﺕا  ﺏ-ﺏای ش دان.  @% Jار 1'، ی ﺏا$ @% ﺕ[2 
و ی 1 ﺱیv :W در  VIHGK از ایF، از Jd ا-ب از P) در ﺏ. ﺕﺱF زن ﺏ ﺱﻝ2 
  . ادا' ﺡت ی گ زن ﺏ  -ﺕا  ﺕG :-اورژا.%$ ی، ال د 
: و%$  -ه$   ﺕ-32 !اد روشﺏ! . دان، هg- ﺏ' -ان اG' :-- ن 
 %2 ه.- 
-. و و ا%$ ﺏط ﺏ' ﺱE)  زه 
دان .  ﺕﺱF دان اﺱPد  -  دا' واز:
دار  :' ی.' ﺕ' ﺱ.2  ،(SITS)ه$ @
 ﺏ' ![ص در ارﺕط ﺏ P) ،!د!ص  ﺏرور$
  .  اJ) ﺏ% ا و اراH' ده- ن ! ت اﺱ)
ﺕا-  ﺏ' دان Q' ﺏ' -ان ﺡ زن و Q' ﺏ' -ان یW اG' :-- ، ! ت ت اراH' ده- ن ! 
  .از @% ﺡی) :--  اراH' د و
 
	
 4

   # ﺹ 0
ی

 
ﺕ
   ( 


:--  ﺏ  ﺏ ی ی ﺏ7 – ﺏ :W اراH' ده- ن ! ت ی ﺏ ون @ن - زو- :' در رد ﺕ-32 !اد
  : ﺕا- اراH' ده- ن ! ت ﺏ% ا . - :- ااﺕا-  :' ری
  هی ﺏ' اﺡل ﺏ$
ه ITSدر ﺏر 7 87) دان و زن ﺏ یW -. !د در رد راﺏ/' -.، ﺕ-32 !اد و  •
  . راه-ی%$ ^زم را اراH' ده- 
 . ت ﺱE) -. و ﺕ-ﺱ ﺏ-- $ R در ﺏر ﺽه را ﺕیS ﺏ' ﺕ[2@ن •
  :$ -. !د را ﺏا$ ور، ﺕ[2 $ و اJ) -و از @% دت :- دزن را ﺕیS : •
 .R ﺏ' در ﺏور 
در 8رت .   ﺏا$ :$ -. !د در رد ! ت ﺏ% ا دان 87) :-- -ﺏ' زن -%د :- •
 . ز را ﺏ' @% ﺏ ه  ﺕ ﺏ' !' ﺏ ، اد @د ﺏدن
 
  
  
  
  
  
  
  
 
   ٥٦٢      ) ﺏ' وه%$ #"!                                      و ی، دا م 
 ﺕی
 :
ا<Eت  - ز ﺏ' -3ر ا%ر 3 و اﺕ#ذ ﺕ[ت @ه'، دان
ﺽت %2 ﺏا$ دان . - ه.87~ و ا8Eح ارد درR درﺱ) 
  :رﺕ-  از
' از ' ای- و اﺙ ز' و دا ا2 ازرو%$ ﺕ-32 !اد،  •
  .ﺏ# @%
اUل و  م اUل @%، EH2 و  Q، SDIA/VIHd  ،هITS •
  .ه، @زیh و درن'
  . ﺱﻝ :Qی 1ز  ٢1ای  ا3ر Jd از ﺡ ? د ﺕ  •
   .دان و زن -. و ﺕﻝ  j@ﺕ و د  •
  . !/ﺡ و زاین ﺱﻝ2 و ﺏ •
  :! ت % :' اVO دان <ﻝO @% ه.-  d ارد زی اﺱ)
  .: و%، واز: و ور در ﺏر ﺱی رو% •
  .ور و :W در ز-' Eت -. •
  . VIH/ITSور، @زیh و درن  •
  (.را اG' :-  ٩٢ﺏ' 8P7' )ور در رد ﺏرور$  •
  .Vﺏﻝ$ ﺱ<ن وﺱت، ﺏK' و@ﻝ) ﺕ-ﺱ •
#[ص !د  ﺕﻝ  jه-  زن، دان 
 در ه' ﺱ-، ?د و ی هd، زه$ ﺏ% ا) -. و 
  .ﺡی و ﺏ ون JKوت ه.- ور 7'،  و @% ی.' دری1) ! ت ﺏ :P) !ب. را دار 
Qن  از یH.  .:-- Zار$ را J/v رﺱ  :' ﺕ# ا%$ او، ﺕ#WیW زن، ز ﺏ' یH. 
 اﻝ دی  ٢١د :' ﺏ'  ت ز ﺏرور 7.ب ده ، یW زن !ی
$ ه' رخ 
ﺱ  ﺕﺡ ود  از زن . ده ﺱﻝ رو$  ﺕ   یH. G ً^ ﺏ.  ا' ﺏ  !ی
$ ه'
  .  ﺱﻝ یH.'  در8  زن ﺕ ﺱ  X٩ . ﺱﻝ یH.'  ٠
ﺕا  ﺏا$ ﺕ ز :' یH. J/G د در 8رﺕ :' ایF -v < ود  ا' ﺏ ، زن 
ﺏ' ﺕ-%ی، 7 ودی ﺏا$ اﺱPد زن از رو%$ ﺕ-32  ﺱ،. $ از ﺡ از ه' رو% اﺱPد :- 
  .  :- !اد ای?د 
  
  ده- ن ! ت ﺏ% ااراH' $ﺏا % $آب راه-: ﺕ-32 !اد           XX٢
  : یH. در ا#ب یW روش، ﺏ' ارد زی ﺕ' :-  
دیWدر ارد :W ﺏ' زن 
 ;
(
 
4 
 ﺕ ﬁ
     (   
.O ﺕ:، ﺡU' ﺏQ ، رو%$ ﺕ
ریU ه'،[ه]COCJ8%$ ﺕ: )
  (ﺕ: واژی-ل
ه، COC، ی  از (ﺏ ون ﺕ' ﺏ' U ار [ف ﺱر):- ، ﺱر :' ﺱﻝ' ی ﺏ  ٣زن  •
  .ﺏQ.O ﺕ: ی ﺡU' واژی-ل اﺱPد :-- 
' :-  ی  از رو%$ ﺕ
ریU ه د ﺱر ی ﺏ  ١ﺱﻝ' ی ﺏ :' روزا'  ٣زن  •
 .اﺱPد :-- 
ها ﺏ اورا$  ی ):' ﺱدرده$ ن دا' ﺏ-   ﺱﻝ' ی ﺏ، در 8رﺕ ٣زن  •
ه، رو%$ ﺕ
ریU ه'، ﺏQ.O ﺕ: ی ﺡU' ﺕ: واژی-ل اﺱPد COCی  از ( ﺏ ون @ن
 .:-- 
 ;
(
	 



  
 پ ﬁ 
 
ﬁ
   ﺹ
  (و%$ ﺕ
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 .ه$ ﺡو$ اﺱوژن را ﺏ' :ر ﺏ ﺕا-  روشا#ﺏ -ﺱO ﺏا$ ز اﺱ) :'  •
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ان 
ی :هh  AMPD •
 .ده  ی !ان را  از یH. ا1
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را در ﺏاﺏ ﺡ !ﺏ 713) یH. زن  h ازﺏ ﺕ' ﺏ' :هh J رت ﺏرور$ در ﺱ-  •
 . :- 1اه2 
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ﺱل، :ی 
ان د1v  ٠یﺏ  و در ﺏ زن ﺏ^$ ، ﺏ ا1
ایh ﺱ زن :هh DUI
ان د1v  •
  .ود دارد
.ﺕ ﺏ ﺏ' ) ﺕ-  ن :ل ده' رﺡ2  اﺱ) d DUIZار$  •
 ;
( (

         (

 ,  
ﬁ

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 	 
   
.:- ﺕ از ای رو% را d /\ یH.، اﺱPد 1U ان !ی
ی%$ -32 Jd از •
 
   ٧٦٢      ) ﺏ' وه%$ #"!                                      و ی، دا م 
 ﺕی
 :
  
رﺱ  !ی
$ ده ، ﺏا$ ز، :' ﺏ' 3 ' رخ هﺏ/ر یH.، !ی
$  زن Jd ازQن در 
ﺏ-ﺏای، . Q' زن اﺱPد از روش ﺽ  ﺏردار$ را J/v :- ، d اﺱ)او J"   اﺱ) دا. ای-' 
Qن ان !ی
$  د  از @!ی !ی
$ ﺕ8'  ٢١اﺱPد از روش ﺕ-32 !اد ﺏ'  ت 
  .دوﺏر ود دارد
- ز ای رو% اﺱPد :-- ، ﺏ-ﺏای @ه از یH. ز :' اه$ هر، ﺏ !ی
$ ﺕﺙ روش
در 8رﺕ . ﺕا  از روش Vهر اﺱPد :-  از J/v یW روش هر، او . :--  d اﺱ)
  . اﻝ !ی
$  ا' ﺏ ، ز$ ﺏ' $ از ﺡ  ارد ٢١:' ﺏ'  ت 
  از @!ی !ی
$ ه'  ٢١ و 'ﺕان ﺕ  از یH. در رﺡ2 ' دارا  ه$ ﺡو$ DUI
  .!رج :د
  : زن Jd، ﺡ و ﺏG  از یH. دQر @ﺙر ﺏﻝ- زی 
ﺕا  ﺱO 
دی -.  1، ﺕGیS ﺏh از ﺡ ، d در ' دا ادرار، ! واژن :' 
  . دردR د و Eت !اب
  :ه -%د و اراH' :-- ﺕا-  رو%ی را ﺏا$ :هh ﺏGK از ای '- ن ! ت ﺏ% ا اراH' ده
ﺕا  [ف زن هg- . ر1v 1 د درﺕ-P S از دی1ا2  اﺱ) ﺱO ﺕ.یv  •
  .  را ا7ن :-  E  وی  م ٠٠٨VZاه$ ﺡو$ ﺱی ی [ف روزا' 
ﺏا$ :W ﺏ' @ه.' :دن :هh ﺕا:2   و [ف :-( -  ﻝ-ت، ﻝﺏ و ه)ه$ V- از :.2 VZا •
 .  یﺏ' 1Gﻝ) 1
ی ﺱF ﺏ]داز ،داﺱ#ان :' ها یH. ای?د 
ﺕان در 8رت ﺕ اوم ! واژن و ای?د ﺕ7یW و ﺱزش از اد م :--  ی <ب :--   •
از اد م :--  ﺕ?ر$، < 
دی -.  ،! واژن d ﺱز ﺏ   :'در 8رﺕ .د اﺱPد
 .   @ب ی ﺏ
اق ﺏ' -ان م :--  اﺱPد :-
  
  ده- ن ! ت ﺏ% ااراH' $ﺏا % $آب راه-: ﺕ-32 !اد           ٨X٢
 
  
  
  
  ٩٦٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
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دار! و< رواﺏ; ها ﺏ .! 81، 9ددار! از 
دی 81 و ود
 .  ی? 81 A ﻝدی? >ﺏ= ﺏ 
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 . دارد، ﺏی4 ﺏ% دل دری<F اGF ﺏ4 SITS اﺡBی? 81 او 
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ه J% ﺱی6 درن د  ITS .>   =  
   + 
 . داﺡل ﺏوز ارض -B 4ت 84 ﺏرور! ی درد 
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ﺕا84 ﺏ رو"! PO ﺏ% ا6% .884ن 9د در ! از اراN% ده84ن 94ت ﺕ8ML 9اد 
ﺕا84 رویدهی 4یان ﺏ% و اراN% ده84ن 94ت . .? .884 ،VIHاز %  ﻝد ﺏ  هITS
از  94ت " و دﺱﺱ ﺏ% در دﺱس Pب ﺏ884 .% ﺏ زه! ا6% .884ن، 3  زش و 8ﺏQ ا
  . ارع هه8 دا% ﺏ84-یU 
ﺕان در ه را XF. 4ه ITSیﺏ84 ﺱW هی .% از -یU ﺕس 81 ار ﺏ.ی" و ویوس
  .<Fیه! ﺕ8ﺱ و <]! ا-اف  " و ه[8 در دهن،  و رآم ی6ت ﺏ4ن Y= 8، رو! ﺱF ا4ام
ﺏ6] از . ﺏ9 دی  اﺱF W راﺡ ی درد 4. ه ﺏ4ون ^F ه184ITS ﺏ9 از ارد
ﺏرور!، درد 
 ﻝ و ﺱ-ن ده%  ،در 0رت 4م درن ﺱW ﺏر! اﻝ"ﺏ ﻝ هITSارد 
ﺕا84 ﺏ% 
ان ه ITSﺏ6] از ارد  ..84در -ل زن ﺱ1L ای8 را "ر  VIH .4رﺡL 
در ی? 6% در a% راﺏ_% 81 ی? <د  ITSار . را 
 ا<
ای` ده84 VIHزید! 9_  ﻝد ﺏ 
ی  ITSﺏ  و!ه J% ﺕ64اد .! 81 <د ﺏ ﺏ4، 9_  ﻝد . د ﻝد ﺏ <د A ﻝد 0رت 
  .دا>ل  ن ﺏ 
   
  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد           ٠٧٢
ز .% رواﺏ; ی4ار، ها ﺏ  –ﺏ1ر! از ز .% در  دری<F 94ت ﺏط ﺏ% ﺕ8ML 9اد ه184 
ﺏ ود ای ﺏ6] از  " . ا% ه184 ITS ﻝد ﺏ  یﺏ 9_  –و<دار! >ﺏ= و -B 4ت دار4 
ا<اد! .% . ﺏ84 ITSGار دا% ﺏ84، ی در ﺡل ﺡﺽ دJر   ITS اﺱF در 6ض 9_ ﺏB! 
 ﺙﺏ 4ار4، ا6 ی? 81: ﺱد ﺏ! ﺏ4، = ا<اد! ه184 .% ITS اﺱF از ﺏ3g 
.84 ی ی? 81 او  اﺱF اj"ر ا  VIHی   ITSه <د aد ی iه= .% در رد و  aد
  .81 دی! دا% ﺏ4 .!
، ﺏ% ر<ر ی? <د، ر<ر ی? ی .! 81 او و 
ان رواج ای VIH، از% ITS9_  ﻝد ﺏ 
رایl، اراN%  ITSع ر<ره! 81 رایl در 8_>% و ع ﺏ ا-^ع از . ه در 6% ﺏ1 داردﺏر!
ا-^ع از 9_ . ا6 در ارزیﺏ 9_ ﺏط ﺏ% 9دن .? .84 ﺏ% ﺕا4ده84 94ت ﺏ"4ا ﺏ" 
9د و دیان 3<MF  J% از! در رد ای .% ﺏ% ا<اد در ﺕmL ITS ی ﺱی ارد  VIH<د! 
در رد 9دن ه184، Pm0ً  ITSدر رد 9_  G]وت .884زن اAW ﺏ"ی . .84.?  ،.884
  .ده84وG ﺏ4ا84 .% J% ر<ره و G6"ی 9_ را ا<
ای` 
    * )   %  ﬀ    
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
  .را دارد ITSهی از .% % !راﺏ_% 81 ﺏ <د •
 .در او ﺕPo داد 4 ی ﺕ3F درن Gار <% اﺱF ITSی? ی? 81 .% ا9ًا رد! از  •
 .یﺏ4ه J% ﺕ64اد .! 81 ﺏ ﺏ4، 9_ 
 ا<
ای`  -راﺏ_% 81 ﺏ ﺏ` از ی? <د  •
 ..84د راﺏ_% 81 ﺏ <د! .% ﺏ دیان راﺏ_% 81 دارد و ه% از .4وم اﺱX •
ه184، راﺏ_% 81 ﺏ4ون اﺱXد از .4وم   ITSدم 6%  ﻝد ﺏ%  در 8-> .% ﺕ64اد زید! از •
 .4ی4! 
 9_q ﺏ4 اﺱF ﺕ>یً ﺏ ه ی? 81
% ی? 81 زید دا ،ﺕs ده84ﺏ .! 81 9د را اﺡل ای8% ا<اد در G6"! 9ص، 
ر<ره، 9_ % ای  ه% .% -% ﺏ4، ﺏBﺕ اﺱF81 دی! دا.! 9د   " ی ی? 81 84ﺏ
 : ای ا<اد رﺕ84 از. ده84را ا<
ای`  ITSا>ل 
 .ا<اد! .% ﺏ% 9- ل، Atا، ه4ای، 8ه و ی 14ت راﺏ_% 81 دار4 •
 ..884، Y= را84 .نﺱX زید رو4  ی ﺏا! .ر.دن ﺏ% 9- .ر .دن ﺏ% 8-U دی  •
 . .% <6ﻝF 81 دار4 راﺏ_% 81 ﺏ84 4ت و ﺙﺏ 4ار4، 84 رواﺏ; ﺏ ان و ﺏ
ر1Bن ا •
 ..! 81 ای ا<اد ه184 •
" ه184، ﺏ% -ر . Gﺏ= یاز ﺏآ آ%  ITSاز  !ارد. 4 ITSه ﺱW ااع PO ار1L
ﺕان 184، J% وس ه184، ﺏ% -ر . Gﺏ= درن یاز و آ%  ITSاز  !درن ه184، ا ارد
  .  دادﺕ1uدرن د ی  " را  !ه%
  
  
  
  
  
  
  
  ١٧٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
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راﺏ_% 81 از را واژن، >64 و  ﺏ.یی 4uوN
 دهن
 ﺏ% 4ارد
 -راﺏ_% 81 از -یU واژن و >64  ﺏ.یی .^4ی
ﺏ84رت از -یU ا4ا"! ﺕ8ﺱ ﺏ% 
 دهن
 از در ﺏ% 8
  ﺡ -
 ﺏ%
>64 ی  راﺏ_% 81 از را واژن و ﺏ.یی (ر) ﺱزاq
 ه! ﺕ8ﺱ و دهنﺕس ﺏ ا4ام
 .دqاز در ﺏ% 
  ﺡ -
 ﺏ%
راﺏ_% 81 از را واژن و >64 و ی  ویوﺱ  BهzﺕF 
 از  ﻝF ﺕ8ﺱ د ﺏ% دهن
از در در 9ن، 
ﺏ% آدك در -ل 
ن و ی از یزا
  درU ی-
 9
  sepreH
 ه
4ام ﺕ8ﺱ ﺏ ز9L، ﺕس ده ی ﺕس ا ویوﺱ
8ل و >64! و ی= راﺏ_% 81 واژ
ه[8 ﺕس ا4ام ﺕ8ﺱ ﺏ 3= ﺏ4ون 
 ز9L
از در ﺏ% آدك 
 ی ﺡ -
 ن یزا
 9
راﺏ_% 81 از را واژن و >64،  ویوﺱ VIH
9 ﺏ84رت از -یU راﺏ_% 81 از 
 را دهن
9ن، از در  در
 -ﺏ% آدك 
ن ی زای ﺡ
 U ی از -ی
 در
 9
م ویوس 
 )VPH( ا1
ﺕس ﺱF ﺏ% ﺱF ی ﺕس ا4ا"!  ویوﺱ
ﺕ8ﺱ ی ﺕس ﺏ دهن و ا4ا"! 
 ﺕ8ﺱ
از در ﺏ% آدك 
 زاین  -
 9
ﺕس ده ی ا4ام ﺕ8ﺱ ﺏ ز9L،  ﺏ.یی ﺱX
 >64 ون = راﺏ_% 81 از را واژ
 -از در ﺏ% آدك 
 ی زاین  ﺡ
 ﺏ%
راﺏ_% 81 از را واژن، >64 و  ا ﺕیزی
 دهن
در ﺏ% آدك  از
 نیزا -
 ﺏ%
  
L ﺏ% ﺱ1 ﺏ%  را VIH .4( SDIA)ا.1ﺏ ای8 ویوﺱ اﺱF .% ﺱW ﺱ84روم >o  VIH •
  .ده4ه .ه`  ﺏر!یرز ﺏ ﺱ !رﺱ4 و G4رت  ن را ﺏاW ای8 ﺏ4ن  ﺱ
هی از ﺏر! و XF % ^یL و % ﺏ4ون ه !ه! زیدﺕا84 ﺱل، VIHﺏ%   ﻝدا<اد  •
د و Gدر W یای_ .% در  ن ﺱ1L ای8 ﺏ4ن ﺕP - 4 SDIAF دJر یز4 .884 و در "
 .Pاه4 ﺏد ،-W "ر ه1849ص .% ﺏ68ان ﺏری"! <0F !ﺏ% رز ﺏ X" و ﺏری"
ﺕا4 ( VRA) در ود 4ارد، ا درن ﺽ4رﺕوویوﺱ SDIAی  VIH ﺏا!  ﻝد ﺏ •
و -ل  را  ،4ﺏP ارﺕ>ه184  SDIAﺱ^F ا<اد! را .% دJر  د،<F ﺏر! را .84 
   
  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد           ٢٧٢
. 48ده زاین .ه` ا>ل ﺏر! از در ﺏ% آدك را در ﺡﺕا84 ه[8  هVRA. ده4` یا<
ا
 . 84ه1
 Gﺏ= درن -W X"! <0F 
 ،VIH/SDIAﺕا84 ﺏ ﺕ^ش در "F ! و درن اراN% ده84ن 94ت ﺕ8ML 9اد  •
 :از -یU ارد زی .? آ884 ،ه184 VIHدم  ﻝد ﺕ64اد زید! از رهی .% ﺏPmص در .
ﺏ% G1F اPب  ٣٧٢ﺏ% 0X3ﮥ )XF  ﺏ%ور در رد راه"! .ه` 9_  ﻝد  –
 (.4F دو% ا6% آ8jXاﺱاﺕ! ﺡ
4م  0رت در، VIH و ﺏا! اGF و درن VIHا6 را ﺏا! ور و اaم  زن  –
 .4ارع دهدر، اراN% J8 94ﺕ در 
 
و ر ( aidymalhC)ﺏ% 8ان Yل، .^4ی . ه%  1F ITS8ﺱی زود ه8م 
م، ﺏ8Mر  8ﺱی زود ه8یﺏ ود ا. ه! Gﺏ= ﺕ" در زن 4ار4اAW ^NL و %( aeherronog)
.? ﺏ%  !ﺏا. F "L اﺱF4ت ﺱ^ از 4ه! 9_q و -B !ا8ب از ا>ل XF و 
  :ﺕا4، اراN% ده84 94ت ﺏ"4ا ITS8ﺱی و ﺕPo زود ه8م 
  .او، ز9L ﺕ8ﺱ ی ﺕ3ت A6ل دارد ی 9 ﺏzﺱ4 .%  ی ا6% آ884 و ی ی? 81 •
  .را 1a .84 ITS8% ﻝ8 ی دﺱ ﺕ8ﺱ ﺏ% دBی= دی، ^NL ی 6در ﺡ •
 .اﺱF ور آ84 ITSآ% اﺡBً دJر  !ﺏ4ا4 .% J% ﺏ <د •
<F اGF 8ﺱW یدر ! ﺏایدرن آ84،  و ه، ﺏ^<0% ﺕPo داد^NL ی % ود در 0رت •
 .ارع ده4
آ84 ﺏ% ز9"! دﺱ ﺕ8ﺱ، ز= ی ﺕ3ت A6ل در 9د ی در ی?  % ﺕ0ﺏ% ا6 •
 .81 9د دGF آ84

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 F اﺡﻝ ه%
از  ﻝF ﺕ8ﺱ  رو ی ی= ﺏ% ﺱ
G_ات  ی ،J. ﺕ2
 د
  ، ر  4ی.^: Qیﺏ_ر
 یزﺕی: اوGت ه
 ﻝ8  .^4ی، ر، ﺏر! اﻝ"ﺏ 8ل ی 9ی
!  از راﺏ_ﮥ 81یواژ 6-9ی
! A
 .^4ی، ر، ه ﺱزش ی درد ه8م ادرار .دن
 ﻝ8 ﺏر! اﻝ"ﺏ.^4ی، ر،  uL ی درد در ه8م راﺏ_% 81  درد G1F ﺕ3
 .^4ی، ر   دردqی/ورم  !هﺏ]%
  یزﺕی: Qیﺏ_ر ﺱزش در اﺡ ﺕ8ﺱ ی 9رش 
 ه: اوGت ه
ﺕول ی ز9L رو! ا4ا"! ﺕ8ﺱ، >64، اﺡ aور ی 
 دهن
 4، uوNXه، ﺱ
  م ا1ویوس  ی اﺡ aور ز= ﺏ رو! ا4ا"! ﺕ8ﺱ، >64
ﺕ3ت -6 در ﺕsات  - 8ل یواژ 6ﺕ3ت A-
 8ل از ﻝ3ظ ر، AMF، >4ار ی ﺏیواژ
ز ی4یآ48ز ﺏ.یل، یواژ: ع ﺏﺏ 
ه! رایl و 6ل ؛ ﺏ% XFITSارد A)
ا  
ه!  8ل .% اAW ﺏ XFیواژ
  (4 ا6% آ8ی4، در G1F ز<% 
  یزuیﺕ: Qیﺏ_ر 
 ، ری4آ^ :اوGت ه
  
  
  ٣٧٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
 :
- هی ایaد ﺏu%، 6Bً ﺏ% F ر4 ﺏ` از ﺡ4 ار1L. 184 
8ل  یX"! رایl واژ ی6ی
ی 8زی= واژ دﺱ ﺕ8ﺱ 
 l AیX"! را. 4 .% ﺏ_ر -6 در واژن ود دار4
  .ه184 (4XF Pّ! ی ﺏ<? 
 4 ) یزی4یل و آ4یﺏآ
 - ٢در ه ز  ز84 .%3>>ن ﺕP . ه184 ITS6 از ااع یدر ا.Y 8-U، ای X"  •
  . ه184 یزی4یدر04  " دJر آ4 -١ل و یﺏآ ی8زیدر04 زن دJر واژ
84  هITSاز ارد  ه  اﺱF % ﺕ3ت  از ﺏ6] XFیاز ا 8ل یﺕ3ت واژ •
 8u%  " ی4 در رد اهی را دارآ% J8 % 88ن دادن ﺏ% ا6ا-. ﺏ84 یﺕیز
 یه! دی! 4ار4 و در 6ض 9_ آ% % ! در ارد یﺏ. "L اﺱF 84، ITSدJر اﺱF 
  . ه184 ITS
. 4ازول درن آدهی Y= وﺏﺕ?ﺕان ﺏ  را  یﺏ.یل و ﺕیز ی8زیواژ •
ل در یﺏآی 8زیواژ. ! ﺽ4 GرJ 84 <.زول درن آدﺕان ﺏ داروهرا  ی.4ی4یز
ﺕا4 در -ل  یزی4ید و آ4 ﺕا4 8a ﺏ% ارض ﺏط ﺏ% ﺡ0رت 4م درن 
 .زاین ﺏ% زاد 8>= د
، ه8ل، ی84یژا4ام ﺕ8ﺱ ﺏ 0ﺏن A6_ و  ب ﺕ
 و 4م اﺱXد از دوش وا 1 G1F 9ر
. ه184 .884 اG4ات ﺏ"4ا 8ﺱ اد 9ی8ل یواژ !هو ی ﺕ
آ884 ه.884و ﺽ4X ه.884q
  . آ884
 آ 8ل در زن یاز XF واژ ! اG4ات ﺏ% یا
اراN% . ، = ا8ب از ﺕس ی .ه` اﺡل ﺕس اﺱFهITSاز  !اﺱاﺕی"! اﺱﺱ ﺏا! 
، ITSﺕا84 9د را هL از ااع  را در رد ای8% J% ﺕا84 ا6ده84ن 94ت ﺕ8ML 9اد 
  (.%F دوﺡXj) ﺡXjF .884 03F آ884 و هL از ﺡ VIHاز % 
ز ﺏ% ﺕX در ﺡ  ن .% _ ه184 .% ﺏ ه 9_! ا% 184، ا6% آ884 ﺕ8ML 9اد، ه 
ﺕا4 G6"ی را .% <د را اراN% ده84 94ت . دارد ،VIH، از % هITSاز ااع  !رد 
G1F J% .1 در 6ض 9_ اﺱF؟ ﺏ% ) ده4، _ح ی4Gار  VIHه، از % ITSدر ﺏاﺏ 9_ 
Pm ﺕا84 در رد ای8%  ی ای G6"! 9_ در ز4  ا6(. ا6% .84 ٠٧٢در 0X3ﮥ 
  .% را 4 M Gار ده84F دوﺡXjاﺱاﺕ!  ﺕا84 ا J8 ﺏ4، .  ی4 < .884 " ` 
ی? زوج،  اﺱF در . را ﺏر ﺏد Xوﺕ !"ی، اﺱاﺕی? <د،  اﺱF در G6"! PO
ﺏ"ی اﺱاﺕ!  ن اﺱF .% ی? Po Gدر ﺏ4 در . را ﺏر 4 Xوﺕ !"یز"! Xوت، اﺱاﺕ
ه % اﻝ
اً ﺏ% 68 اﺱXد از .4ومﺡXjF دو)د، ﺏ_ر ﺙ = آ84 G6 .% ﺏ  ن ا% 
  (.ﺕ8ML 9اد 1F ! رو"ی ﺏ ﺱها
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 ..843<MF  VIHه از% ITS هL و ﺡهL روش در ﺏاﺏ ی?  •
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اﺙ د، .% ها ﺏ .4وم رد اﺱXد Gار دی! روش ﺕ8ML 9اد  •
   
  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد            ٧٢
رد .4وم در ارد! آ% .84، ﺏی ایaد در ﺏاﺏ ﺡ ﺏ! 3<M 
   .اﺱXد Gار د و ی ﺏ_ر درﺱF اﺱXد د
- دا% ﺏ84 ا ه%  از ﺡ 8_ !9اه84 .%  ز !ﺏا •
اPب  اﺡB ،9د در اﺱXد از .4وم ﺡ1ب .884 ﺕا84 رو! ی? 81
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 ﺕ8ML 9اد در ای و Gار 9اه84 <F، ﺏ8ﺏای در >ﺏ= اAW ا6 •
  .43<MF  ،VIH، از % هITS
.دارد ﺏ1 81 !و اد ﺏ آ !ﺏ% هuر •
:4 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  .، اد و .8ل <د ﺏ رو!  9د ﺏ1 دارد!ﺏ% هuر •
در 0رﺕ .% ای اﺱاﺕ!، اوﻝ اﺱاﺕ! اPﺏ <د ﺏ4، ﺏ" اﺱF ﺏا!  •
. ، آ4وم در دﺱس ﺏ481 uی
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در 0رﺕ% ای اﺱاﺕ!، اوﻝ اﺱاﺕ! اPﺏ <د ﺏ4، ﺏ" اﺱF ﺏا!  •
  . ود 9اه4 داF آ4وم در دﺱس ﺏ4 81 uیآ% 
د !ارد
. % Gﺏ= دﺱس اﺱF1F هآ% .4وم د  !ای اﺱاﺕ!، در ارد •
. %، ز ﺏ% راه8ی و .? 9اه84 داF<>F در اا! اﺱاﺕ! ﺡXjF دو ! ﺏااز ا6 !رﺏ1
9د در رد 3<MF در ﺏاﺏ  03F ﺏ ی? 81 !ﺏا ﺏ% 8ان Yل،  اﺱF  " در ز8ﮥ  د
= و ی<F وﺱی= 3= دراز G 
 ارد  رو" و یه ی ﺱ،  زش در رد 3 اﺱXد از .4ومITS
در . 48"د آ آ84، ﺏ% او ا ﺏا4 در ارد <ق آ آ8.  " ز ﺏ% .? دا% ﺏ84 !3= "4ار
 elor( >"  != ﺏزاز G !ﺏ ور!ﺕا4 ور و "رتآ%  !ﺕا4، او را ﺏ% <د0رﺕ% 
  . 4ارع آ8 ، tاآ در رد اﺱXد از آ4وم اراN% ده4یﺕ "F )gniyalp
  
  
  ٥٧٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
 :
ﺕا84 ﺏ4ون 9_، ه184، ( VRA) ﺕ3F درن ﺽ4رﺕوویوﺱ ی SDIA، VIH،SITSآ% دJر  !ا<اد
34ودی"! .  ،یﺏ ود ا .و ادا% ده84 درا وع آ از ﺡ !اﺱXد از ا.Y رو"! 
L 9اد ا-^ت و ﺕ"ت ﺏ! را ﺏا! ه[8 ه <m= ﺕ8M)4 آ8  ا6%یﺏ% 4ول ز. ود دار4
(. .84اراN%  ،.884mف  .% داروه! ﺽ4رﺕوویوﺱ !از % ا<اد ،SDIAو  VIH دJر ا6
 ی? ع . ﺏ ی4ی 4ار4 ﺕ4ا9 وﺱیﺽ4رﺕووداروه! و  از ﺡ !! رو" ﺏ_ر .،
 هر !رو"ﺏ9  ﺱW آه` ﺕiﺙد،  اﺱF ، .% ﺏ_ر وﺱQ رد اﺱXد Gار VRA
  . د از ﺡ !
 ﻝ %  ,  
 ( 
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ﬂ
ﬃ 
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وﺱ% دا9 
رﺡ 
ه! DUI)
 ی   !ﺡو
 (هر
 را در رﺡL ز DUI
در  !.% از M <د
 !6ض 9_ ﺏB
 Gار ی4ر و آ^
  در ﺡل ﺡﺽیدار4 
، ی4آ^دJر ر، 
ی  F Jآﺱوی1
 !tار ،ه184 DIP
 DUIآ%  ز)4 u8
 ی ر ﺏدارد و 
 ید   ﻝد ی4آ^
- د  DIPدJر 
ﺕا4 ﺏ4ون 9_ اﺱXد 
 درن را ﺡ DUIاز 
 (.و ﺏ64 از  ن ادا% ده4
ﺕا4 از، دارد  VIHآ%  ز
  .اﺱXد آ84 DUI
 !ی4 ﺏا دارد SDIA.%  ز
ﺕ3F tاF،  ای8%  DUIاو 
 ﺏد و درن ﺽ4رﺕوویوﺱ
 F 8ﺱاز M ﺏﻝ8، وﺽ6
  .دا% ﺏ4
آ% در ﺡل اﺱXد از  ز)
-د،  SDIA، دJر DUI
 DUI  ﺕا4 ﺏ4ون 9_ اﺱXد از
 (.را ادا% ده4
F او .% وﺽ6 در0رﺕ
14  8از M ﺏﻝ
 !tار را DUI4، 
 .4u8
ﺱ  ﬁ <   -

$

$
ﬁ
در 0رت ود 
ر، .^4ی، 
 DIPﺱوﺱF J. ی 
ﺕ درن و ﺏ"د! .= 
 ﺕ6یU! را ﺏ% ﺱز>L
.ﺏ84ازی4
و ی ﺕ3F درن  SDIA، ^ ﺏ% VIHزن  ﻝد ﺏ% 
ﺕا84 ﺏ% -ر ﺏ 9_ ﺕ3F >L ﺱز! ﺽ4رﺕوویوﺱ 
L ﺱز! در زن ^ ﺏ% ای4ز 1
م Gار 4 اaم >
در 0رت ود ﺏر! <6 ﺏط . اG4ات 90 اﺱF
.ﺏ84ازی4 ﺕ6یUرا ﺏ%  =اaم  SDIAﺏ% 
%   
!
در 0رت ود (  ﬁ 
XF ﺱ 
<6ل،  ITSاﺱوﺕم، 
ادم، ﺡ1ﺱF q  ﻝF، 
ه aر! اﺱzم ی ﺏ]%
! را ﺕ درن و ﺱز>L
 ﺕ6یU= ﺏ% ﺏ"د! .
.ﺏ84ازی4
و ی ﺕ3F درن  SDIA، ^ ﺏ% VIHدان  ﻝد ﺏ% 
ﺕا84 ﺏ% -ر ای ﺕ3F وازآ Gار ﺽ4رﺕوویوس 
اaم وازآ در دان ^ ﺏ% ای4ز 1
م اG4ات . 4
 SDIAدر 0رت ود ﺏر! <6 ﺏط ﺏ% . 90 اﺱF
.84ازی4ﺏ ﺕ6یUرا ﺏ%  =اaم 
   
  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد           ¤٧٢
 
از   4 %    ﺱ    
آ%  % ز
 یها دی<اL  
.^ه? ﺱویل 
.اﺱXد 4
-ﺕا84 ﺏ% -ر ﺏ
.` 9_ از اد اﺱzم
.اﺱXد آ884
در 0رﺕ .% در 6ض 9_ 
،  ﻝد ﺏ% VIHﺏB! اﺏ^ ﺏ% 
 ،ﺏ84 SDIA ﺏ% و ی ^ VIH
 .` اﺱXدی4 از اداﺱzم
..884
.` ی4 از اد اﺱzم
.اﺱXد .884
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 % 
  %
ﺽ4ﺏرداری"! )
ﺕ. 9را.، 
G0"! 0< 
وﺱ8، 
رو"! ﺕ
ری> 
0< 
وژﺱ8، 
ﺕ
ری> رو"! 
J1W، ﺏه%، 
(ﺡ>% و ایz8"
-ﺕا84 ﺏ% -ر ﺏ
ه ع روش 9_ از 
   اﺱXد آ884 هر
ه 9_ از 84 ﺏ% -ر ﺏﺕا
 اﺱXد آ884 ع روش هر
 ای8% ﺕ3F درن ﺏ 
 4 ﺏﺕ>یFوﺕز "ر.884 
ﺱن راﺱF را . ﺏ84ریوی 
  .^ﺡM% ی4
در 0رﺕ .% درن 
او = "ر.884  VRA
4 ﺏ وﺕز ﺕ>یF
ریوی ﺏ4، و! 
6B ی4 از 
ی"! ﺕ. ﺽ4ﺏردار
9را.، G0"! 0< 
رو"! وﺱ8،  
ﺕ
ری> ه%، ﺏJ1W 
ای . ی ﺡ>% اﺱXد .84
 اﺱF  VRAع 
ﺕﺙ ای رو" را .ه` 
ﺕا4 از و! . ده84
رو"! ﺕ
ری> 0< 
 وژﺱ8 ی ایz8"
  .اﺱXد .84
 VRAز .% درن 
 " = "ر.884 
4 ﺏ ﺕز ﺕ>یFو
ﺕا84 ریوی 4، 
ه ع روش از 
  .اﺱXد آ884 هر
  
  
  ٧٧٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
 :
 
 
  ﺱ-ن ده% رﺡL J1F؟
ه A -6 در ده% از 4م .8ل و 4م درن ر4 ﺱل ﺱ-ن ده% رﺡL 
ﺱW ر4 و 1ش  ،(VPH)ویوس م ا1  ،
XF  ی? ع  .رﺡL اﺱF
  .4هی J8 ﺱل
در ﺱF دﺱ ﺕ8ﺱ، یQ 8 و ه[8 ﺏ<F واژن، ده% رﺡL و دهن ی<F  VPH
 !واژی8ل، >64 uید، 
دﺏ_ر 4 از -یU ﺕس ﺱF ﺏ ﺱF 8>= . د
  .4 VPHﺕا84 ﺱW 1ش و ده 
 
ﺕ>یً ه F ` ع از  ن. ﺕا84 ده% رﺡL را  ﻝد آ884 VPH ع ٠ ﺏ` از
ﺱW ایaد ز= ﺕ8ﺱ  VPHﺏ>% ااع .  ی84ﺕ ﺱ-"! ده% رﺡL ﺏ% ر 
  .4
ﺏ84، در -ل ز .% از ﻝ3ظ 81 <6ل % ٠٨اﻝ % ٠د ﺕP زد 
9د ﺏ%  VPHدر اAW ارد،  ﻝد . 4 ﻝد  VPHuر ﺏ یز4 9د ﺡ4اG= 
ﺏG 4، ﺱW ر4 ﺱﻝ"!  VPHدر ﺏ6] اGQ  ﺏودای،. د9د ﺏ-ف 
از زن دJر % در .= . از . دﺕا4 ﺏ% ﺱ-ن ﺕ4ی= .%  ` ﺱ- 4
  .4^ ﺏ% ﺱ-ن  VPH ﻝد >وم 
o ﺕP !آ4،  <0F -B ﺏاﺱل -ل  ٠٢اﻝ  ٠١ده% رﺡL  ﺱ-ن وGع
Aﺏﻝ! ﺱ-ن . ` ﺱ- G= از ﺕ4ی=  ن ﺏ% ﺱ-ن ود دارد ﺡ% و درن
  .آ84ده% رﺡL 
 J8 ه4< را دل 

!
   
  8      9
$
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ﺏ6] دی 8a .  ده84` یرا در زن ا<
ا VPHﺏ  ﺏ6] از ا= اﺡل  ﻝد
Aﺏﻝ! . 4ﺏ% ﺱF ﺱ-ن ده% رﺡL  VPHﺏ% <F ﺱی6 XF 
  : را دا% ﺏ4 X4 9اه4 ﺏدیﺏPmص در ز .% ه .4ام از 9m0ت ز
  ﺱﻝ  ٨١وع <6ﻝF 81 G= از  •
 دا .! 64د 81 <6 ی G  •
 . دا% ی دارد ! ی? 81 .% <6 ً^ ی G ً^ .! 81 64ددا •
 (زاین ﺏ ﺏ4 اﺡل 9_ ﺏاﺱF ﺕ64اده J% )زای"! 64د  •
 (VIH/SDIA  ﻝد ﺏ%= زن )دا ﺱ1L ای8 ﺽ6O  •
 ﺏدن !ﺱر •
 (Y ً^ ﺏا!  z
!)ﺱزا4ن Jب در دا9= 8
ل  •
 
ﺏری"!   اﺏ^ ﺏ% ﺱی •
 ﺱل ﺏ% 4ت ﺏ از  از ﺡ ! 9راآ ﺕآ !اﺱXد از رو" •
اﺱ B . Aﺏﻝ! ﺱ-ن ده% رﺡL ﺱد، ﺱیQ و ﺏ_ر . ﺏ4ون درد اﺱF
   
  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد           ٨٧٢
پ = 9ا4ن ﺕ64اد . ﺱل از ﺱوی و ارزیﺏ  " زی وﺱ« paP»
زن ﺏی4 ﺏا! دری<F یl و درن ﺏ% ﺕ1"^ت  ،در 0رت ود ی<% A-6. اﺱF
  . ا6% .84
ﺕان  " را ﺏ وﺏ .% ﺏ یª 9?  G= از ﺕ4ی= ﺱﻝ"! ` ﺱ- ﺏ% ﺱ- 
و 9رج  ی ﺏ اﺱXد از ﺱL ﺡ>! داغ  ن 3= را ﺏی4( .ایﺕا)4 اﺱF، 8a4 .د 
ﺕ اaد در ارد ر4 1د( [ ]PEELﺡ>! ﺏش اﺡ اﻝی  =).د 
ه .4ام از . ﺕ ز داردﺏ% اﻝی1% و  زش دGU PEELﺕiﺙ .! دارد، ا 
  . رو"! در <ق ز! ﺏ% ﺏ1! 4ن در ﺏرﺱن 4ار4
  . رادیﺕا و ه ها ﺏ  در اﺱFدرن ﺱ-ن ده% رﺡL = اﺡ ی 

	

 	 4
 ( 	       ﬀ
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$
    ?    ﻝ 5   (   9 5   
در ای روش ده% رﺡL ﺏ%  .ی
ی دی! ﺏا! اﺱ B ﺕ3F ﺏرﺱ اﺱF
. د  A% ،.884ﻝ= .% ﺱﻝ"! A-6 را Gﺏ= ه4  ی4! ﺱ.% ی 3ل
  .ﺱزدان درن <ر! را در 0رت ز   ای ا
ﺏ  .%اﺕ3دی% اروی و ادار Atا و دارو! ایBت 34، اوﻝ وا.1  ¤٠٠٢در ﺱل 
 ﺏ4، ﺽ4ﺱ-ن ده% رﺡL، ﺡ% ﺽی6ت ` ﺱ- و ز"! ﺕ8ﺱ
ه!  ﺱ-ن٪ ﺕ٠٧.% =  VPHع    ﻝد ﺏ  >ﺏ=وا.1 در . ﺕmیW .د
اﺱXد از  ن در . .84٪ ﺕ ز"! ﺕ8ﺱ اﺱF، 3<MF ٠٩ده% رﺡL و ﺡ4ودًا 
 .ﺱﻝ% ﺕiی4 4 اﺱF ¤٢ﺕ  ٩زن 
  
  
  ٩٧٢        VIH، از % ﺏری"!  
                             و ی، دا م 
 ﺕی
 :
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

   
 ،4.% ﺱW ز9L در دﺱ ﺕ8ﺱ  ،ه! 9ص Y= وی4 و ﺱXﺏPmص XF. ﺏ% 

  ITSﺱی ارد  . ﺏدGار دار4 ﺏB  VIHرا در ا<اد! .% در 6ض  VIHاﺡل اﺏ^  ﺏ% 
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از %  ITSن 9_ اﺏ^ ﺏ%  وا دوشدر ﺡ>>F . د 4اردو ،.84!  ITSﺕ8ﺱ از  ﻝد ﺏ% 
، درن ﺏ  VIHدر 0رت ا-8ن از ﺕس ﺏ . ده4و ﺏر! اﻝ"ﺏ ﻝ را در زن ا<
ای`  VIH
، در 8-> .% در دﺱس ﺏ4، ﺏ% .ه` ا>ل (! ﺏ64 از ﺕس)داروه! ﺽ4رﺕوویوس 
ه ITSﺕان درن <ﺽ ﺏا!  ن ه، ITSت ا-8ن از ﺕس ﺏ ﺱی در 0ر ..84.?  VIH
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  ده84ن 94ت ﺏ"4ااراN% !ﺏا " !آب راه8: ﺕ8ML 9اد           ٠٨٢
ﺏ%  VIH9_ ﻝد زن در 6ض  ﺡ یl 8G² در رد ای8%  ی اه4 د 
ا زن در ﺡ ﺡ  ﻝد 4 ﺏ4 9_ ا>ل  ن ﺏ% 8 در . ﺏ84ده4،  ا<
ای` را XF
در ﺏBﺕی ﺡ4  ،ﺏ% F ود >دی زید ویوس در 9ن در ،ﺡ ﺡ،  زاین و ﺕﻝ4 ﺏ[%
از -یU اﺱXد  ITSارد و ﺱی VIHدر ﺏاﺏ  .% زن ﺡ% 9د را "L اﺱF ،ﺏ8ﺏای. د9اه4 ﺏ
.84 ا! ﺕmر ا زن ﺡ%. ی4 ﺡXjF از .4وم و و<دار! دو% و ی 9ددار! از 
دی 81
 اﺱF 8ﺏ6 ﺏا! .? ﺏ% . اaم ده4 VIHﺏ4 ﺏی4 ﺕ1F  VIH.%  اﺱF  ﻝد ﺏ% 
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 اﺱF  SDIAی اﺏ^ء ﺏ%  VIH ﻝد ﺏ%  ،ﺏ ود ای ..84ﺡ وﺽ6F زن را ﺏ4ﺕ 
دq 
 ﺕiﺙ ﺏ6] از 9_ه! ﺱ^ را در ﺡ ا<
ای` ده4 و  اﺱF ﺏ ﺱ^F .
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"! . ﺱ
اری Gار دار4
<F .84 ای  SDIAﺏ% ﺱF  VIHه[8 ا  ﻝد ﺏ . .84، ﺏ1 دارد- .% دری<F 
در 6ض 9_ ﺏ! ﺏا!  SDIAی  VIHزن  ﻝد ﺏ%  ،^و ﺏ ای. 49_ه ﺏ 
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_ﻝ6ت ا9 در ﺏ ا6 ﺕ8ML 9اد در او4ا و . اه4 د ا-8ن ﺏP` ه184ﺏ"ی 
و ی    APMD، NE-TENا! در زن  <ی>! 8ﺏ ن داد .% اﺱXد .884ن اززیﺏ و _ﻝ6%
.د4، د ه! ﺕ. ! از ﺡ، ﺏ از ز .% از رو"! Aهر اﺱXGص
6ض ه! هر ﺏا! ز .% در اﺱXد از روش. Gار 4ا84 VIHدر 6ض 9_ ﻝد 
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 ٩ﺕ  ٠٨ﺏ% -ر ﺱ;  ،در ه 
دی 81 اﺱXد 4ﺏ% -ر 032 و  همز .% .4و
 .ﺙ ه184 VIHدر04 در 3<MF ا<اد در ﺏاﺏ 
  .% در ارد ﺏ4ون اﺱXد از .4وم رو!  VIHدر04 ارد ا>ل  ٩ﺕ  ٠٨ی68 اﺱXد از .4وم از 
  ﻝد ﺏ%اﺱXد .884ن از .4وم  در04 ٠٢ﺕ  ای ﺏ4ی 68 1F .% ).84 ده84، ! 
  (.9اه84 4 VIH
ا ه زوج <>; یر  ،دارد VIH "  زن A ﻝد .% ی? 81 ٠٠٠٠١ﺏ% 8ان Yل در ن 
  : 
دی واژی8ل دا% ﺏ4 و ه = 9_ دی! ود 4ا% ﺏ4، ﺏ% -ر ﺱ;
  . 4  ﻝد VIHزن ﺏ  ٠١دارد اﺡل Xد 884، X از .4وم اﺱ ٠٠٠٠١  ن ا ه% •
  ﻝد VIHزن ﺏ  ٢ی ١دارد اﺡل X ﺏ% -ر 032 از .4وم اﺱXد ﺏ884،  ٠٠٠٠١  ن ا ه% •
 .4
ا ای اﺡل ﺏ%  .ﺏ% 
ان زید! s اﺱF VIHﺏا! ا<اد در 6ض  VIHاﺡل اﺏ^ء ﺏ% 
، در 6ض (ﺕ ه184اﺡ= اﺏ4ای و ا"ی X) VIH ی? 81 ﺏ% ﺡ%  ﻝد ه[ن
( دان 98% 4 اﺡل  ﻝد ﺏ! دار4)، 98% دان (.84 164ﺕﺏ% اﺏ^ء  <د را)ﺏدن  ITS
ﺱ; ﺏ% -ر  .ﺏ1 دارد( زن ﺡ% اﺡBً در 6ض 9_ ﺏ! ﺏا! XF ه184)و ﺡ 
  .دو ﺏاﺏ دان اﺱF 9_ اﺏ^ء زن در 6ض 9_
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  ده#"ن !ت
 ت  ا ن و ارا
) دو 210 	/ .- ز
 ,ا+ +* از )(' " ا ردار &د،  •
  .2 (ا) $#" در و 1د0 /ب ا$"-,+ *ار) ( زا .3* #
 .ه: اول ,10 ا
&م ده ٢١ 60را  دوران رداراو2- و.5. ا+*  •
 .ر.5 #ا )#=' !
	اد< ; از زا.(ن، از +* 
 •
(ا) زان :9 و ه76 ارد اورژا4  .ا )	2 	د@ ?د< > •
 .ر
) دا+ (<(+
 .ا دا>- 	د@ 2( او را  > در )BA. # •
  
 در C6< 
دB( ز 1+ A@< ? دار<  ?+ ه46< و  (2<ا 6<ن /<ت (4ر) از ارا=+ ده
ر
) ?، ) از ? (9< از ا6< در (+C2 . در ارط ه46<زان /اه6< 1د، 
  .زان، Cد (ا) E< 1د0 و اA" از 1د0 (+ زن 1B 166<
  .5 ا ,10ر

ه ز. را در 	رد ?د"0 ا ,10 و زا.(ن 2' و )	ا
 )	3ز
0  )(.  دا>- ز
 دارد 0
  : دا>- ز
 2'  ر د
  .$ل (9< از زان , 16< ٢(2 ا$" AF از AJI ا$Hد از روش ) از ? ?<اAF   •
AJI ا$Hد از روش ) از ? (+ 6Nر (ردار)، زن (< رژM L*ا  ?<اAF $+  AF از •
 .ا$<-EB و Cه (P@ص 2M ه46<. 6$ دا+ (< و Cن را در : (ردار) 
 ادا+ ده<
1ت،  ?(ت و  ،(E(، (A#، <س و Pد)ا$< -EB در L*اه 6< $
Rت  -
 .ه) ا$<-EB در د$س ه46<Aص. دت (گ $
 -" $
R
 .دCه در L*اه 6< "، 1ن، ه، $
Rت (گ $
 و $ $
Rت -"  -
 .A,2) Cه در د$س ه46<
، (< Cن Aار -+/J در 9ض (<   VIHاز +  ITS()ا ز # (+ H" C
  •
ا ز @ر 16< در 9ض CEد Aار -+  ا?_ً . ده<درن ا?ل CEد 6 را 1ه] 
  .CEد < ا$" (< در ,رت ان Cز] د
 
  
           ده6<ن /<ت (2<اارا=+ )(ا 2 )آب راه6: 6NM /اد     ٢٨٢
  ,10  در 6	ل
(< در ا?F اوE+  دوران (ردار)اوE و
" اA" 
(ا) ا1b زن  .هH+ اول اRم د ٢١و aً در  (ردار)
(ر و
" : ? 6$d ا$" ( ود ا ز 1+  c
دfر اe /ص $#"  ارض ? ه46<  
دوران اA" . ه) () ز دا+ (6<ا$" (+ #Aت
  . را اRم ده<  (ا) اA" ارع ده< (ردار)
  
   ار)ء  و ED1 از (ر
، 14M و < و ه
 از A Cه، -_ت، و )( زن در رد h*+ 6$d و ا$Hد از L*اه) ?و •
  .، ور 16<(د(+ 
 داروه 1+ $e اAd (2<ا ,+ )$ر، اEF و ااع داروه 
 .(+ زن ?+ در 2" ?Hj" در (ا( H2 ر) 16< •
ا$Hد از 1<وم  /ددار) از 
د را : ? . ه ا$"ITS ر 9ض /Jا او د -
 (. ا9+ 16< ٩k٢ در ,Ha+  VIHه) C
 از + (+ H"),+ 16< 
 . ا<ا:6ن (< 1+ زن ?+ در (ا( 1
از وا146+ < -
 ا 1م درن 1M /، درن n<دار راm ا$"، (ا) ) ا CEد ( 1م A#ب -
 .را (9< از $+ ه+ اول اRم ده< )cihtnimlehitna(
 .(+ زن ?+ 2" a-N" 1د1ن در (ا( H" 1B 16< •
 .x را در ,رت ان در ا?F اوE+ (ردار) اRم داد، در ,رت ز درن 16<4" $H -
 .را 62د 16< VIHرد ور و Cز] در  -
(<ون در N - ا6+  ،در 6:y 1+ _ر 4ش دارد. _ر ه46<ا(# (+ زن ?+ 49<  •
_ر P| داد <  +، (ا) )  درن {z Cن، (ا) ه+ زن ?+ + (6<ه) CL+ 
زن ?+ را از N _ر ] 16< و در ,رت P|،  .(-nدرن )1] ارا=+ 16< (+ ?
 . $9ً درن 16<
  
  ر.5 ا )#=' !
	اد< ; از زا.(ن

(+ زن ?+ و دران ز زان 1د در @M ) (ا) a ) از ? (9< از زان 1B 
  .وع د دوران (ردا)اد : اA2) (2 ا$" ور 6NM /. 16<
  . ا$" /بو (ا) در 
  (2$E 1د0، (ا) 1د0  ٢<م ? R<د ?<اAF   •
  .ود داردهH+ (9< از زان  kاE  c ? و) ازز 1+ ده 1F  4ً 1F <ارد ا?ل  •
(+ )د ود دار]  (9< از زان  ? و) ازرد ا?ل ز 1+ ده 1F  4ً 1F دا •
 .(    ا9+ 16< ١}٢روش C6ر ده در ص A4" 
(ا) 14d ( a-N"، زن < (ا) وع روش ) از ?  (Aار) R<د  •
(+ . )ه< ا$Hد از Cن را وع 16<د/
) ه+ , 16<، (+ (< هf+ زود 1+ راه6 از 
 (.ا9+ 16< ،6NM /اد را وع 16<روش ا< (9< از زان زود ز+ زن  }٨٢,Ha+ 
  
 
   ٣٨٢     $#" در و زاد                                           و ، دا م 
 
       :
 ?د"0 ا زا.(ن و H	ارض ?ن 
( .  ا زن (+ اA" -ر) ز دار<. <ه اRد ?% }١ارض (Ey ر در 
ا6< (+ زن و /اد C2 در Cد (ا) y(+ ارض A(F ] (6 46<، ا ارا=+ ده6<ن /<ت 
  .( ا ارض 1B 166<
و از  د (/رداردر ه6م زان  )ecnadnetta dellikS((+ زن 1B 16<  از اA" -د ه  •
  .ا:6ن ?,F 16< زان( وع #M اوE+  د ه در ا زان-Cه زن از a س ( 
#M /J در A4" (+ )#=M /J در :ل ? و زان را (+ زن و /اد C2 n ده<  •
 (.:ل ? و زان ا9+ 16<
( (+ زن و /اد او (ا) (+ ر
) در رد a د$" •
او : اA2) اورژاx در ارد (وز ارض 1B 16< (+
1R /اه< ر-"؟ f+ 14 او را (+ CR /اه< (د؟ از f+ و$+ 
ا) ا$Hد /اه< <؟ f+ ه
6+ 
 را دا/" y+
 /اه< 1د؟ C در CR ا-اد) (ا) اه<ا /ن ود دار<؟ 
 
 H' !I 60 ,10 و زا.(ن
,رت (وز ارد ز، /اد (< (+ ارد اورژاx را دل د، -رًا زن را  در
  .a" اA2) و Aار ده6<
  (و  ( ١٠١F0  ٨٣C0)d  •
 aت (<() واژ6ل •
 ر) د</ $درد <<  •
 6ود ?1ت 1ه]  <م  •
 ا) از واژن" I $
  A2 •
 
  ن (_ -ر / •
 /
) واژ6ل  •
 6Hx F  •
 6m، L] •
 درد << M •
 
 
 
  
           ده6<ن /<ت (2<اارا=+ )(ا 2 )آب راه6: 6NM /اد     c٨٢
  ; از )	2 	د@
  .ا $ز) 1د0 J(y" ده< ه) 6NM /اد را ( (+(+ و
" •
1د0، $#  )-" A(F #?N+ در $# و (y . ده 1F از $+ 2" دارا) ارزش ا$"  •
(+ )ه6ز هM ه ع ده (2 از <م ده ا$" . و ) A" از ?( (ا) در 
 k٨٢از در (+ 1د0 در ,Ha+  VIH) از اyل A4" (+ (. دارد VIH
 ارد) 1+ زن 
 .ا9+ 16<
 
 راه ره.0 ا >ده0 J
  .>ده0 را ه/ زود) 60 .M H EL از زا.(ن >وع # .١
16<، aB اynت ر? را 1+ (+ ) از /
) << 1B  •
 .16<
- 16<، 1B (+ (Aار) زود <ن زاد 1+ E<  را aB  •
 .16<
د، 14وم،  زرد ر 1+ در روزه) اول (9< از E< E<  •
- از در (+ 6 6yF اد h*) 2M (ا) 1د0 (د، ا6 را  )?و
 .16<
 .16<از /Jه) h*+ 1د0 ( 9ت و L*اه) CEد )  •
 .>ده0  . ).*ً  را ) >N < ادا ده .٢
ا< 1د0 را (Jر 1F h*+  در (+ 62  ]  اول ز<  •
 .16<
 . در ا #در >N ه10 QAاه د.1 را  > .٣
 .1د0 (9< از ] ه #و (  در (+ L*اه) 6ع ا?ج دارد •
 .) د، 1د0 را (  در h*+ 16<هAF از ه (ر h*+ ( L*ا •
ان و (< : $ل دوم ز< 1د0  ( از Cن ادا+ ده را  •
 .داد
 
   ٥٨٢     $#" در و زاد                                           و ، دا م 
 
       :
)	ا
 ا:د< از روش )#=' زود).- ز
0  زن ; از )	2 	د@ 0
  .!
	اد< را >وع #
>ده0 
S*0 . Hم  >ده0  . ).*ً  روش )#=' !
	اد<
 >ده0
 L A(F ا$Hد  (#-,+ روش ?#	ر< >ده0  
 *(#-,+  : ? ه4 واز	0
 (#-,+  ز

 . دا
ه
وم
 N	اد اTم
(9< از زان  هH+ c $"، در Lا ,رت  ٨cدر :  S0 DUI
 6N <
(9< از زان  هH+ k روز، در L ا ,رت  ٧در :  H' ز ز


  6N <
 هH+ (9< از زان c 2	و
	رژول DUI
 (9< از زانهH+  k د.ا"'
روش *#0  ?"ه0 از 
 روزه رور
ه) (ا) روش)x از (ز" aت :9 وع 16< 
 (< $+ $F 6NM A< ود دا+ ( ه6 ( +
ا زن (ا) ز 1+   .((ا) رو2) y)(< 
 ./اه< < ده6< وعده6< د از ز 1+  
  †در ,رت <م ده (#-,+ †هH+ (9< از زان k #0ه 3ً Eوژ+ص
هH+  kدر ,رت ده 4 
 †(9< از زان
روش )5ر.0 3ً 
 #0Eوژ
 ا.(T#
روز  ١٢در ,رت <م ده  †(9< از زان  k +3J !	را0 )*0 
   †(9< از زان
هH+  kدر ,رت ده 4 
 †(9< از زان
 روش )5ر.0 ه
 
 ه )*0/SZ
 , )*0 واژ.#ل
ا د) در : ]  اول (ردار) ه4ش، واز1 16<، اz Jب ) از ? Cن  زن زان ه4ش،  *
  . ?,F /اه< <
†
  .ه) 6$d د) A(F د$س و  A(F Aل <د  ا6+ روش+ ا$Hد زود ,  
 
  
           ده6<ن /<ت (2<اارا=+ )(ا 2 )آب راه6: 6NM /اد     k٨٢
  
 در  	د@ از VIH ED1 از ا
ل
اA<ات در . را : ?، زان  ده (+ 1د0 6yF 16<  VIHا<  VIHزن CEد (+ 
ا< /J CEد 1د0 زان  ?+ اول در در : ? و ( و-#14)n<رووو$ 
) 1+ (ا) در ارد  ،درن n<رووو$ /د در . را : ر< دا/F ر?  زان 1ه] ده<
  .از :  در را 1ه] ده< VIH ا$" /J اyل (<، ز  $#" /د در رد
از در  ]	د@ (]M  VIH	ا
#  ED1 از ا
ل )ارا ده#"ن !ت )#=' !
	اد< /1	
 0
  ##؟
، VIHه) C
، از + H" A4" (+ )1B 16<  VIH(+ زن در ) از CEد (+  •
  .( ا9+ 16< ٣٧٢ه) C
 در ص ) از H"
-ز< <ار< در اPب رو  دا (+ ز 1+ F (+ : ه) /ا$+ ) 16<از ? •
 .1+ (ا6< (Jر {z ا$Hد 166<، 1B 16<
در ,رت ان، (+ ه+ زن ?+ ور و Cز] : را ارا=+ ده< VIHرو و Cز]  •
ا6< در ا ,رت  . ارع ده<  VIHو  C2 را (+ ا1
 اRم Cز]  ارا=+ ده<را  VIH
 . /د JI < VIH" از وn9
از در (+ 1د0، زن CEد  VIHدر ,رت د$$ (+ ا1
 ) از اyل : ارع ده< •
 .را 1+ ?+ ه46< و  A@< ?+ <ن را دار< (+ ا ا1
 ارع ده<
ن CEد (+ ،  ( ز  VIH(ا) 1ه] /J اyل :  16<  /ار در را (+ h*+ 6$d  •
:ا? ا) در رد رو2) $E h*+ زاد ور د، (+ C2 1B 16< (+ h*+  VIH
 .در h*+ 1د0 ارع ده< C2 را در ور (+ اPص Cزش د< ،در ,رت ان .6<
ا . ور 1د  ار/  روش h*+ 6$d 6$(ا) اPب  VIH(< ( زن CEد (+  −
و $EM (<، (< از  <اوم و A(F  (E )ا$J" h*+ 
 A(F Aل، ان *، A(F 
 ./ددار) 16< h*+ (  /د
(< در ]  اوE+، زاد را  VIHا h*+ 
 دارا) اe -ق <،  زن CEد (+  −
 -دادن  در و $ 9ت و L*اه (+ 1د0  -6<، h*+ 1 6a@ًا از  /د h*+ 1
 .(</J1 از h*+ اa@ر) (  در 
-L*ا را 
  در   VIH، ز 1+ دران CEد (+ ( /J اyل(ا) 1ه]  −
-هH+  ٣روز اE  ٢ دور در AJI ده . 166<، (< از h*+ 1 :_ <ت ه
 166<
 .ر$<را (+ ?<اAF  VIHاyل  )ا
 را  .  (+ 1د0 Cن را دو<، م 16< دادن در  در، AF از  VIH(ا) از ( (دن  •
 را  )درﮥ ش در دا/F jف 1f م 1د $x (*ار< $د د،  ا 1+ jف ?و
  .Aار ده< ،16< را $9 /6B دا/F Cب $د، 1+ 
 )ر)  H" R . ه) $E دا+ (6< (< h*+ 1- و 4ن  VIHزن د CEد (+  •
را  VIHو 0 0 4ن /J اyل ( C(4+ 4ن )، RI f0 در ز $" ($")4ن 
(+ 0 4ن . )-ر) و 6$d 2M ا$"  در ,رت (وز F، ارا=+ اA" . ده6<ا-
ا] 
 (.ا9+ 16< ٨٨٢,Ha+  ز/  0 /رد، در
 
   ٧٨٢     $#" در و زاد                                           و ، دا م 
 
       :
  ادار< D ت 	ط  >ده0
ه) ه) او ش -ا داد و ,+ در ,ر 1+ زن ه B از #ت راm ز را 
ارش 16< (+ ا
  ._زم را (+ او (<ه<
  #` > 0 در. 
(0
  .166<(+ او ا:6ن ده< 1+ اLd زن  1- (ا) h*+ 1د1ن E<  •
م ا-
ا] وزن دارد، وزن او دو هH+ (9< از E< ( از  ٠٠}در ,ر 1+ زاد در  (] از  •
و  16< (+ در ا:6ن ده< 1+ 1د0 ا ا$"  در روز ( از ] (ر ادرار  E< وزن زن 
 .16<1- در-" 
 .(+ او (< (ا) ا-
ا] E<  ه دو $" 1د0 را  ده< •
  9ت  )L*ا  ، دادن ه ع(+ او ,+ 16< در ,ر 1+ $ 1د0 1 از ]  ا$" •
 .را 1ه] ده<
 
 ه درد
@ESن
ا B 4ن . <  ا$" دfر ا?yن 4ن (<ه) او ، $H" و درد0 (6در,ر 1+ 4ن •
ه) ا?yن -+  دfر ا4<اد 4ن . د $H دا+ (<،  ا$" دfر ا4<اد Rا)  (< 
-ه) H را : د$راE9F4ن. ه) H A
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. ار.ع ده.$  DIPو  ITSه  ا4< را =& دJر 7: و &•
در.ن ا.  (.ا4.& =<.$  ٢٧٢ه.  "ر%.  @
. در ص ، .& VIHه  @
 از .& "ر 
 .=<$ه "& 9A K$رت "رور  =S #A
.$ ". اa.م Yار ، =& و3( از واژن "& دا8.( ر9.: .ر داد .  DUIدر اا  رو%  g <$ •
"&   از A# در در. در )  =<<$  A#اK$ات <3U   از A# از اaد 
  (.ا4& =<$ ٢٠٣5AG& 
 
در ا= رو%    از 9 ` از KEM ا3Aد، [8  در "ز# "رور  و.د 
. از 3. "ز.# ".رور  .` از KE.M ا3.Aد از رو.%  
ر2.، =. g. . .$ارد
و رو%   i٧، در 5AG& ٧و  m"& رو%  
ر2 56ً وژ3<، 3}ال ) .ه ا3#روش
". و.د ا.، در ه.ن ز.ن (. ا4.& =<.$  i٩، در 5.AG& ١١و  ٠١
ر2 ه&، 3}ال 
ا$ ا ا6
اD 3 را 
 $ ; Kار ده: "رور  ز =& از رو%  
ر2 ا3Aد =د
 ."& 
ان K( از ا3Aد از ا روش ا3#
Yار ، 8E  DUI<$، " =7$  3زاXدJر  9nدر 9ل در ن ز =& 
 .ده$روز اول "4$ از Yار  "& 
ان 
) ا6
اD  ٠٢"ر  اR%" R را در 
، از 3 زن DUI=<<$ن K ا$ =& ا9ل زا در ا3Aد=<ن G22ت ن $اد
 (.ا4& =<$ ٧c١در 5AG&  ،c9و   `، 3}ال DUI"& )" ا3# 
.دان ا=.ًا ز.ن را ".& .# ".رور  . در 5رت ان " ه. دو .S <*. در =<.ر ه.: .ور =<.$ 
  :ه "$"& زوج .در 9R&  ا3# 8دن *ول "رور  "<$. =<<$3زD 
ل  ا3# ان 6 6د *. ا$ 7ت "رور  دا& "$"& ا$از S زن  S د 
•
  ."رور  و # "رور  ود $ا& "$
 . "ا  "ردار $ن 7ش =<$ ٢١"$ 9$اK(  ،K( از ا =& ان "رور  "$•
. W.S از W.$ان و J<.$ روز K.( از @ن ا3.# زن 9$ا= "رور  در 3( .S زن، K.M @زاد .$ن •
در ا. .$ت 
د.  ".$ ".& @%. .<%د =<.$، (. ا4& =<.$  ٢m٣3( K$، در 5AG& K*# "& )
$ ".ا  <3. ز.ن 9.$ا= <. اه    < " @ه از زن "رور  . روش. دا& "<$
ه  .  <. ". @.ه از ز.ن ".رور  در "& روش)<$ <S ="رور  در ه 3( "& زو% =
در 5رت ( زو "& اا  ا روش، @زش داد و  @%. را ار.ع  (.ا4& =<$ ٣٣٢5AG& 
 .ده$
ا "4$ از S 3ل،  <%دات 6.ق .}o واK.M .$، در 5.رت ا.ن ه. دو .S <*. را ".ا  •
 .زوج  ا3# 6ز$ 8ا$ را 
 $ ; دا& "<$. ده$"ر3 ارع 
 
   ٧٩٢           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :
  
  
  .ا7: 1و 9ور ا77 از ﺏردار1 1ا78د
 7ﻝ& و 54 از روش  10 ﺏا.- در ﺕ: Aو
 
اا1 -ی(ت و Bزی0 .ﺏA اا ($، ﺏی$ %@ $م ا  ،ﺏ ود ای. ک($ ا77ﺏ  ا78د
 7ﻝ& و 54 آ= : Bو
 
  .$
 د7(C 1ﺏردار1 از د77 ﺏ  روش $ یدر EﺏA Dا و7C
  .آ($ ا77آ=  از ﺏردار1 1از روش 4 و  7ﻝ&ﺏ  ا78د
 : Cو
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ﺏ Dد1 ا در ز اNل ﺕس  *
 ﺏS ی$ آRی( 7زاك)ر
 
 DUI$ ﺏا1 او ی-Sً  ،ﺏ$
 رو0 ی(Y  7ی ا ،Xا  د
 .ﺏA .ل یدر د7س د
 
در Nل N9 Dد1 ا . ($
 ی، ر
 : [آد[ر 7ویZ
 DUIﺏا1 او  ی$ ، ا7:ی$آR
: ﺏ]ف  و9-یﺕ ا Xا  د
 ] 1ه ( یو از ' 7 
$
   ._ ﺏ$ی N! ا
 ی VIHآ  از ' 8:  ز †
.ار  ی@ ﺏSدر -ض % SDIA
$ از اد ا7eم آd ا78د
 یدار$ 
 1هDا& و آRه=یا78د
 از د. ک(($
آd ﺏ اد ا7eمها
 ده  رN& 
 ،د(0د   ز-Sً ﺏ  [(
(7f در  1 رو0ی(Y  7ی ا
  .  .ﺏA .ل ($ید7س د
 
  .Z: کرﺏد1= AN
آ   (]Eا در  ،@ب ا7: ‡
%@ه1  از N زید ﺏد
 و 
و -$ود  و01 هرر
ﺏ@ر Zد
 در  ک ﺏ($ ی رو0
، زن را ی$ (jiًا هZ($د7س 
1 Dر ﺏ  : ای(Y  اYن ا$ار

از ا78د
 از  ود $ارد، B0 %ن
  .(l کد رو01 هر
NZ هی ک  DE_ ﺏ ﺏو7Cﺏا1 § 
 . $9- اCم 
  
در .Z:  تﺏ($1 -ی(ت و Bزی]E 
7ﻝ& در ' زی A اDاد1 ا7: آ  
اDاد1 آ   در رد. $D  
ای_ (%  $
 ] ی ای_ %ص 
-ره1 .Z: دار$ ﺏ  دی1 
Eﻝ: ] ﺏا1 ا78د
 از رو01 
 .ا-  آ($ p٠٣ 1 در ص
 
  
      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     ٨٩٢
. ا78د
 ک(($ و ک($ ﺕ روش (7f ﺕ('& %اد
 را اsب کد
ن %$ت کr E9ور
 %ب ﺏ  
 Bن ا7: ک   ور
یﺏ0. s8 دار$ ک زه1 و  دا 8وﺕ .-01 8وت هZ($، نE9
  .ﺏ$ E9ه  @ﺏt ﺏ ای_ و زه1 ا8اد1
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  . ﺏ1 ارا!  ک($ ی 1 روﺕ را اCم ده$  )seilppus(ه1DBورد
 •
  . $7{ال ک(روش  و ' او در رد ﺏ@ر دو7  در رد ر9ی: •


      ک  
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ک " " 
در ز(  ا4ات A  Bی - ﺏ  NA Bن کr ک($ و YA او را در| کد
 •
دی1  ی YA = (Zی 1، $م هYرا78د
 از روش، A 
  .ا7:
 
  

  ک 
ی

ﺝ
# 

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  ؟هZ: ر7:در| E9 د$ ک  Bی آ(ل آ( •
  . از اsب او Nی: ک($ ،ا ﺏا1 Dد ای روش Eﻝ: ] دارد •
  .ﺏj ک($ ﺏ او در رد j
 ا78د
 از روش  و j
 7زش ﺏ B4ر  •
 
  

  ک 
ی

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# 

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ﻥ
: دارد، ﺏj او اه 1و B  آ  ﺏا E9 1هﺏ  و: درﺏر
 .- •
   .ک($
در '  ،($ﺏ(7f ﺏایd  ا7: $ رو0ی را ک  ﺏ  او آ= آ( •
  .$0ی ﺏ  او کr آ( 1& در ﺕi ،زدر ﺹرت  .دﺏ
ﺏر
 j
 7زش  : ک($، j
 ا78د
 را Bزش داد
، دریاز اsب او N •
  .ﺏj ک($ ﺏ B4ر 
ﺏ$ون YA C$د  ا-  ک(($ناf . ﺏ$ه$ 1ﺏا1 ﺕi&Dﺹ: کD  ، در ﺹرت ز،ﺏ  E9ن
ه آ   1$ید$ و  ا-  ک(($ن $اDاد1 آ  ﺏ YA ﺏز . دار$ 1ز ﺏ  ور
 siو  ﺏد

 .آ& ا7: 1 اDاددار$، ا -Sً ﺕ-$اد [(ز0: ور
 ﺏی زن را $ار$،  $' رو
  
  .آ($ $ اNZس راNﺏ  ه Dد اNام Xا  و آ= آ( •
  .$ن 75اSت ﺕیt ک($0 و 7زه، اﺏاز ا دادن او را ﺏ  ﺕ9 •
  .: ک(($یاو ﺏj را ه$ا 1زه$ Bرزوه و از
 ده •
ﺏ$ و ﺏا1  هر ،VIH  از  ،B 10یرن jD': در ﺏاﺏ ﺏه یزهZ: ﺏ   •
  .ک($Dاه& را ا78د
 از آ$وم 0:  Sزم Nی:[( اDاد1 
  .، 0& ا7:ش Dا دادن ﺏ  ا$از
 ارا!  ا]Rت ﺹj. ﺏ$.: ش Dا ده$ •
  . $آ(کﺕ ک  ﺏا1 او B( هZ($ ا78د
 از  .را ارا!  ده$ 1$ا]Rت و Bز01 آ DE_ •
  .: ک($یاNام Xا ، از Bن N E9 Bه  &ﺏ  ﺕi •
  .ی$ ﺏ$1 را  E9 10را در ﺹرت ود @ح ک($ و ا ه   B4ر  •
 
   ٩٩٢           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :
  .کد
 ا7: ر|د کد،Bی B  را ک  ﺏی$ E9 در|  ک(ل ک($ •
  .از او دت ک($ ه زن و ﺏ  ه دﻝ ک  ﺏsاه$ ا-  ک($ •
  :ور
 و. Dt ﺏد
 ا7: ک 
  .ا$ا- اNZس ک(($ ک را ک   %ا7($ دریD: کد
 •
  .ﺏ$ا($ ک  [  ﺏی$ ﺏ(($ و درﺏر
 .$رت اCم Bن اNZس ا](ن ک(($ •
  .ا$اNZس ک(($ رد اNام و .$ردا .ار D  •
  .ﺏ  ه(م ز ا-  ک(($ •
  .وش %د را ﺏ@ر 4 و ﺏ ر9ی: ﺏر ﺏ$و 0ی  ، ا- ر •
راه(1 دی1 از [0ر  ی ک ، و ارا!  ده($ن %$ت ﺕ('& %اد
 E9ناﺏار ﺕi& 1 ﺏا1 
ارا!  ده($ن و  E9نﺏ   ا7:،ﺏ0$ا:  7زن 0( $
 ﺕ7_  ،ﺕ('& %اد
 77ا ا1 وی 
-Dای اﺏار . ک($کr در Zت ور
 در رد اsب و ید1 رو01 ﺕ('& %اد
 %$ت 
(7 ارا!  کr  ،ور
 Dt $ولذک $
 در  E9ﺏ  7r ﺕr ا7: آ  ﺏا1 ه ع  [رﺕ
ا$ ک  یD:؛ و ﺏ  ﺹرﺕ   $
 1اﺏار ﺕi&در ﺕان را  راه(ب ا]Rت ک$1 ای ک. ک($
  .  ﺏ$ﺏا1 ور
 8$   ا7:
  .ا-  ک($زی دریD: Bن از ای(: ﺏ  7ی: و ﺏا1 ه$
 اﺏار ﺕi& 1 
 lmth.gnillesnuoc/gninnalp ylimaf/ htlaeh-evitcudorper/tni.ohw.www//:ptth
  .ﺏ  Bدرس زی   ﺏ(یZ$ [  Zsاز  ا1ﺏا1 دریD:  
 grebmoolB snikpoH snhoJ , smargorP noitacinummoC rof retneC ,tcejorP OFNI ,sredrO
  ASU ,20212 DM , eromitlaB ,013 etiuS , ecalp tekraM 111, htlaeH cilbuP fo loohcS
  م gro.pccuhj@sredro ﺏ  یو ا-  ک($  tmd/sbup/gro.htlaehrofofni.www//:ptth/ﺏ  7ی: ی 
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      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     ٠٠٣
D  و & %اد
 را ید در رد ﺕ('ﺏ  دم Bه دادن و ﺕﺹ   j
 ﺕا($اDاد s§ زید1 
 ک$ام ه د7راﻝ-01 8وﺕ در رد ای(  [  کZﺏ و کره  .ﺕ('& %اد
 را ارا!  ک(($ 1رو0
.ا( دار$ ک  ﺏZ  ﺏ  وع روش $ی$ ﺕ7_ از Bن ﺏ%  .دار$ ،ﺕا$ ارا!  ک(($در کC و روش را 
   :ده($ﺕ('& %اد
 را ارا!   %$ت ً اDاد زی در اک¨ کره .Dد  ی ادا  روش 8وت ا7:
   )renoititcarp-esruN(0رﺕ7ران، 7ر ه، 7ران  •
  7ر ه آ=  •
  ه •
  از   siiن زن و ی  ،ن •
  د7ران   •
 د7ران دارو7زه، $ا0 ،دارو7زه •
  ، ارا!  ده($ن %$ت ﺏ0$ا: - اوﻝ  %$ت ﺏ0$اارا!  ده($ن  •
-  کرک(ن ﺏ0$ا: -  jر 7R: و اªء -  ک  ﺏ-(ان ﺕزیl ک(($ن -  jر A •
  .ک(($
  .ا$ 7( زاین ک  Bز01 ا%iﺹ دی$
 •
  «ز
 داره و Dو($ن •
 reeP(  Bزش ده($ن از و
 هZنرو01 ﺕ('& %اد
،  ﺏ ﺕCﺏ  ک(($نا78د
 ،داو]ن •
  و رهان -  )srotacudE
Bزش . A ک(($ﺏ0 ک($ ک  ﺏ  و®8  %د در ارا!  ﺕ('& %اد
 ﺏ  ک  ای اDاد کr  وی­
Bز01 
 ب و کرﺏد رو01 %ص و 0رت در ا]Rع ر7 و ور
 ﺏ ا-  ک(($
 در رد اsA ﺏی$ 
از راه01 [r ﻝZ0  .ﺏ$ DUIه1 ﺕ( ا%iﺹ ($ j
 ﺕریt ی Xار1 Bزش 0رت
، از .A ﺏﻝ1 ا- از ' -ره1 Eﻝ: ]، ا](ن NﺹA کدن از ای(  ه  ن
ﺏ   ،و ا](ن یD از ک8: %ب %$ت $م اC( ($ 1 از 8:)یr DBی($  10
   .ک(($ﺏZر1 از ارا!  ده($ن %$ت و $یان کr 

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 
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

 
  ک

، رو01 %راک
-NE ، ﺏ[Z01 ﺕک
  ه1 ﺕک واژی(ل
ﺏ Bزش ا%iﺹ  از   اDاد1 ،  ارا!  ده($ن دور
 دی$
ک •
  si
  
.ﺹ01 Dری 
  1 از N
  ک  ارا!  ده($ن %$ت •
  
و ه   رو01 ﺕریE
   ﺹDً وژ7(
ه Dد1 ک  ﺏا1 اCم ﺕریEت و ﺏر ﺏدن (7f 77ز0 و  •
  .Bزش دی$
 ا7: ،ﺹj B0 دDlاز    ،70
 
   ١٠٣           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :
  

  

  
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ﻥ
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 


 
  ک
&


  
و j
 Xار1  ] و7Cه1 Bزدور
 ه Dد1 ک   •  ایe(0
از   ن،  ،رای± را Dا D  ا7: %ص1 ایe(0
  7ران، 7ر ه، 7ران ﺏﻝ(، ه، د7ران r
ه1 DUI) و7یA دا%A رN
ه1  DUINو1  ² و 
  (هر
Bز01  و ] و7Cه1 Bزشدور
 ه Dد1 ک   •
Dا D  را  DUIXار1 و %رج کدن  ﺏﻝ1،ا%iﺹ 
ه و ه و  7را7: از   ن، 7ران، 
Bزش  .7ران ﺏﻝ(، د7ران  و داCین 
در  .هر 8وت ا7: DUINو1 ² ﺏ  DUIXار1 
را ﺏ    DUIDو($ و زن را  DUIره، دارو7زه ﺏ% ک
  .ده($ ﺕ Bا Xار1 ک($Dد ارا!  ده($
 %$ت ﺏ0$ا 
از  ﺏ$،را Xرا$
  ای Aک  دور
 Bزش siص  Dد1ه  •  E& 7ز1 ز 
($ siiن زن و )  ن ، ن si´ 
 (.ﺕj: 'رت) داCین  یr  اند7ر ،(اNن
ک  دور
 Bزش %ص  ا1Sرا7 ﺕ7_ اNن ﺏﺕCﺏ 
  .دا$، ﺏ0 اCم Xرا$

از  ﺏ$،را Xرا$
  ای Aک  دور
 Bزش siص  Dد1ه  •  وازک
،  )renoititcarp(ه، 7ران ﺏﻝ(   ن، 7ر
  7ران rه، د
ک$و01 دا  و ز  و اد 
  ا7eم کd
  ه  ارا!  ده($ن %$ت •
اCم -ی(ت ﻝ( و اsب ا$از
 (7f  در ز( ک   1ه Dد •  دیDا& و کRهr ده  رN&
  .Xرا$
 ا7: %ﺹ Bز دور
 دیDا& ی کRهr ده  رN&
 Bه از زن رو01 ( ﺏ
  ﺏرور1
 دور
 ه Dد1 ک  ﺏا1 Bزش روش Bه از زن ﺏرور1 •
ﺏ ﺕCﺏ  ای رو0  ا78د
 ک(($ن .Xرا$
 ا7: %ﺹ Bز
  .هZ($ هBزش ده($
اf ﺏ0ی 
B(ر
  ، روش (E@lدی 
  ده
ارا!   ،ﺏ ود ای. ای رو0 ز ﺏ  Dد ارا!  ده($
 %$ت $ار$ •
ﺕا($ ﺏ  ا- در ه($ن Nی و B
 %$ت ﺏ0$ا د
  .ا78د
 54ﺕ از ای رو0 کr ک(($
 
  
      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     ٢٠٣
 0یزا در در
 A ﺏآوﺏ01 0& 8:. رو01 1 از 8:  7د
، 54 و ارزان هZ($
ارZ01 . ، .ر[0 و ا0 هZ($(Bو هeﺕ:  VIHﺏsiص ) و70، وی(از .A ا7Dکک0)
$Dع، ﺕjت )$ زا در در
 در %ن، ی-ت ﺏ$ن ﺕأم ﺏ %ن Bر ی در ﺏD: یD: 8:
  ای(  ،$ﺏ(، ﺏاق، %_، ق، اr، ادرار و ا78اغ ﺏ@ر ﺏﻝE
، 8 در ' D  
ﺕا($ از ]یt ه1 s] ی 7: ﺹ$  دی$
 ($ ﺏی$0، %ا0 ارZ0 (. %ن ﺏ($ 1Nو
در ﺹرﺕ  دDl . و 7ی ز%01 7راخ $
، ر ک(($ $
 7ز01 iف$ن ﺏ 7راخ ﺕ7_  ی
-زا 8: 1هZ&ﺏ ی($، ارزﺏﻝ  ﺏ0$ا $ ی کرک(ن .A از ﺕك در
 د70ین را ﺏs
  .ﺕا($ از در
 ﺏ  -  اEل یﺏ($
  
.ﺏ($$را ﺏا1 1 از 80 در دره01 ﺕ('& %اد
 ﺏ  کر  ه1 ای .ا اNط


ی

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از 8:  1(8د روش  ی0Z د70  ا7:  •
  .ﺏ$
در )ک(($
 ﺏی$ د70 را .A و ﺏ-$ از -ی(  ی درن ه ا-  •
درن $ا  ﺏ$، Z د70  یﺹرﺕ  Dد ز ﺏ  -ی(  
  .(9ورت  $ارد
4   p١ﺕ  ٠١د70 را N$ا.A . Bب ﺕ و ﺹﺏن 7د
 ﺏر ﺏی$ •
 .Z ﺏ ان و زی %(0 ا](ن NﺹA ک($ﻝd ده$ از 
ﺕس ﺏ ی Bﻝد
 د70 را ² از ﺕس ﺏ و7یA و [ه1 دی 
.A از $ن . ی ی-ت ﺏ$ن ﺏی$ه1 s] ﺏ$ن، %ن ی 7
و ﺏ-$ از درBوردن د7d و ه و.: ک  د70 ک¨§ $$، B0 را 
و. ﺏ  7کر ر7$ی$، ﺏ-$ از رD ﺏ  ﺕاﻝ: و .l ﺕ| . ﺏی$
ﺏ د7ل کX1 ی ر[  ی Nﻝ  %r   .ﺏی$jA کر د70 را 
د70 را ک($ ی %r ک ﺏد1 ﺕ ک  Dد دی1 از Bن ا78د
 
  .%r ک($
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$، رو7ی را ک  ﺏ ه1 s] 7ﻝ& ی 7: ﺹ$  دی$
 ﺕس دا •
  .ی ا7یA ی$در 7@ ﺏS 9$8 
 م ºﺏ  . )$، ا7یA ک($رو7ی را ک  ﺏ ﺏD: زی 7: ﺕس دا •
  (ا-  ک($ p٠٣7ز1 ﺕC0ات در ص Bد

 
   ٣٠٣           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :


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ک  %@ ﺕس ﺏ %ن، 7ی ی-ت ﺏ$ن، ه1 و7C1 ﺏا1 ه  •
دارد،  ودs]، 7: ﺹ$  دی$
، اء Bﻝد
، 7@ح ک¨§ ی 9ی-ت 
ایe(0  1¨A Xار اN و7Cه1 1اا 1ﺏا. د7d ﺏe$
s]  1ک  ﺕس ﺏ ه یو7Cهدر اا1  .$ﺏe d اNد7Y
ﺏا1 1 از ﺕس از د701 یر iف -ی(   ،7ﻝ& ود دارد
 .$ارد وﻝ .l اCم ﺕریEت $ن د7d. ﺏ ی-ت ﺏ$ن ا78د
 ک($
-$د د70 را ﺏ رو1 یr 8 و ی رو1 اDاد  و7C[($ در ﺏ اCم  •
 .ﺕ-ی» ک($
 .$ﺕC0ات ی 7@ح ﺕ را ﺏ د701 ک¨§ ی د7ن ﺏه(  ﻝ² ( •
 1ﺏC1 ﺕ-ی» د7d، د70. د70 را .A از $ن د7d ﺏی$ •
 .د70 یی Z د7: Z($ .د7d دار را ی$
| کدن  ،ﺏ  اد دD- ات Bﻝد
، د7: زدن.l ﺕ کدن و7یA و ﺕC0 •
  .د7d کر1 ﺕ ﺏe$ریs  $
  %ن ی ی-ت ﺏ$

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ز1 ﺏ  ( DUIﺏC E& 7ز1 ز  و )%اد
  ﺕ('&اک¨ رو01  ﺏا1 •
ارا!  ﺏا1  اsﺏو7Cه1 ﺏ  اه: )اCم -ی(ت ﻝ( ود $ارد 
-ی(ت ﻝ( DE_ ﺏی$ در (. ا-  ک($ ٧٩٢رو01 ﺕ('& %اد
 در ص 
ز  ،دارد د($ r ﺏ  801 B و دﻝا.- اCم $ ک  
  .در ﺕs´ و درن کr ک(($
 ﺏ$ﺕا$ -ی(   ک 
  
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ی
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ﺕ از ﺕ و .ﺏA اد$
 7ﻝ&%د .ﺏA ا78د
 70 و 77ز01   •
7ز01 ا7$ارد یر iف هZ($ و 70 و 70 و 7
ا78د
  .ﺏA77ز01 یr ﺏر iف، 7ﻝ از 70 و 77ز01 
.ﺏA ا78د
 C$د را  170 و 77ز0. هZ($ .ﺏA ا7یA کدن C$د
ﺕان ﺏر ﺏد ک  و7یA یر iف ﺕریt در د7س $ DE_ ز 
 .را 4: ک(($کدن ه ﺏا($ ک8: ا7یA و ﺏ 
ز1 ﺏ  ﺕ کدن 7: .A از ﺕریt ود $ارد،  ای(  7: ک¨§  •
دن، 7: را ﺏ Bب و ﺹﺏن Z  و ﺏ Nﻝ  ﺕ در ﺹرت ک¨§ ﺏ .ﺏ$
  .| کدن ﺏ د
 9$ 8 ک(($
 7د ﺏ1 $ارد .%r ک($
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ﺕs: -ی( ، رو1 : و 7ی 7@ح رد  ،ه ا-  ک(($
 -ی(  ² از •
  .($| ک% ٠/pﺕس ﺏ 7: 7ﻝ& را ﺏ jل کی 
 
  
      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     º٠٣
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(r، 7r،  - ه از ﺕC0ات jD' siدر زن ﺕس ﺏ زﺏﻝ  •
 .ا78د
 ک($  -jD'  ﺏZ رو d ﺏ($ و آ801
7ز0 را از  .7ز0 و 701 یر iف ی$ دوﺏر
 ا78د
 $ •
ا78د
 $
 ی$ Z  ی ک± $ ی C$دًا  177ز0. ½ $ا ($7
7ز0 و 70 را ﺏRDﺹ  ﺏ-$ از ا78د
 ﺏا1 . ن Xا  دروکd
ا 7ز0 و ) از ﺏ ﺏدن در ®وف NA Eوم ﺏ  7راخ $ن .ار ده$
Eوم در ﺏاﺏ در ®وف  .ار دادن.A از  ،70 7زا$
 sاه($ $
Z داد
 % ٠/p7راخ $ن ﺏی$ ﺏا1 رDl Bﻝد ﺏ jل کی 
®وف Eوم در ﺏاﺏ 7راخ $ن siص اء ه ز ک  7  (. $
[0رم B0  $
 ﺏی$ 0 و م $
، ی 7زا$
 و %کZ $، ی ﺏ@ر 
 .t دD د$
Bور1 ه1 R7 lد
 $ ﺏی$ در کZ Z0 و 7ی 9ی-ت Bﻝ •
9ی-ت یl . روز 7زا$
 $
، در دال t دD د$ ٢$
، در ] 
ﺏی$ ﺏ  دا%A D9Rب ی ﺕاﻝ: 78ن دار ریs  $ و ی دا%A دال t 
 .و دD د$$
 ریs  
 ، ﺏ Bب BﺏY آد
آ(($
 ﺕ -ت را ﺏ اد 9$8یNA 9 1®D0 •
 .ک($
Yر یN$ا.A . $$، درBورد
 و ﺕ ک($§ ک  ک¨ ه و.:آر را  1د7Y0 •
 .$ آ(در روز B0 را ﺕ
  .$ی-ت ﺏیA Bﻝد
 و 9ید70 را .A و ﺏ-$ از دDl و7 •
    




ی


 


 را ﺏ( اN 1، آRه0، 0 و 0هRD ﺏ  (ان ¨ل ) ر%0 •
%=  1 -ﻝی در -ض ها%= آ  $ و ﺏ ی ﺏ ید7: 
ر%0 را از ﺏ$ن %د . $Bﻝد
، د7Yd ﺏe 1.l د7: زدن ﺏ  ر%0. ک($
  .$دور   دا ، B0 را ﺕYن $ه
  
 
 
  
 ی s] 1 7زن، هt Dو رDیارا!  ده($ن %$ت ﺏ0$ا Y ا7: از ]
  .$، ا %@ 8: آ& ا7:.ار  VIH$
 در -ض %@ ی7: ﺹ$  د
ارا!  %$ت ﺏ0$ا  1ه 7f اک¨ ارد 8: در j0$ی ﺏیDو رD 7زن  •
آ  در -ض %ن Bﻝد
  ﺏ-$ از Dو رD 7ز VIH %@ 8: ﺏ . هZ($
 .رد Dو رD 7زن ا7: ٠٠٠١ 1رد 8: ﺏ  ازا ٣D  ا7:، .ار  VIHﺏ  
     دهن ﺏ %ن Bﻝد
 ﺏ ی (%@ 8: ² از ﺕس [&، ﺏک   دs زد
 ﺕ •
 . رد ﺕس ﺏ$ ٠٠٠١ 1رد 8: ﺏ  ازا ١N$ود  VIH
0$ا از ﺕس ﺏ  را
 ا(ب ارا!  ده($ن %$ت ﺏی، ﺏ0 1هطاز اN 1و
 . _ آر ا7:-ت در jی از  1 80یو 7 VIH
 
   ٥٠٣           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :
در راﺏ@  ﺏ ه ا-  ک(($
 در ﺏی$ ده($
 %$ت ﺏ0$ا ارا! 
 "؟[  ع 1 از 8: رد ز ا7:"' ﺏد ک  
$
 %$ت  ا7: R ﺏ  ه ا-  ک(($
 ی ارا!  ده(
.  $ارد دا$ و R!& وا9j8 ﺏ$ آ  %د 
%ب ﺏدن ا.: ﺏ0$ا ا7: ک   R:1 از 8: 
ﺏا1 ﺏ-ª از ا-، . ﺕا$ 7f f ا- د
  .ه1 0& ک8: کر ا7:ک ی از  
 
زا ($ ک ارZ01 ﺏر1 ﺏ  ('ررا   )noitanimatnoceD(A ($زدای (١
ﺏا1 اDاد1 ک  B0  اکدن و7یA، د70 و 7ی  ﺕ%@و ﺏ Bو هeﺕ:  VIH
کی .ار % ٠/pد.E  دا%A jل  ٠١B0 را ﺏ  $ت . اCم ده$ک(($، را ﺕ 
  .ﺏRDﺹ  ﺕ ک($ ور ی$ ی]  7د Bب ﺕ 7e² در. ده$
ﺏ ﺏس B  ﺏ   .$را ﺕ ک( و7یA ،کدن ی-ت ﺏ$ن، ﺏD: و Bﻝد | ﺏ  ('ر (٢
از ﺏر1 ﺹﺏ01 .ﻝ . ﺹﺏن یl ی د
 9$8 ک(($
 و Bب Z  ی ﺏZﺏ$
و  ﺏ Bب Z  .. ﺏ($ی در ﺹﺏن ا(ب ک($ [ن  ا7: رو1 و7یA ﺏ
(r jDÀ،  -.l ﺕ کدن از د7d کر، و7یA jD': si. %r ک($
 .ا78د
 ی$ -ﺏ($ و ک801 رو ﺏZ 7r، d
 .ی ا7یA ی$ اCم ده$  )noitcefnisid level hgih(7@ ﺏS9$8  (٣
ﺏ ک  دن، ی ﺏ اد ی $ن، ﺏsر دا از ]یt9$8 7@ ﺏS  •
Dم 08  و ) ﺏکی01 ا$و7eر ﺏ   ﺏ%زا ﺕ ارZ01 8: $ن
ه1 s] 7ﻝ& ی 7: ﺏ و7یA و ﺕC0اﺕ را آ  . د (Eوم ﺏک1
 ﺹ$  دی$
 ﺕس دار$ ($ ا7eﻝم واژی(ل، 7$ه1 رN و د70ی ک  ﺏ
  .B0 -ی(  ﻝ( اCم $
 ا7: در 7@ ﺏS 9$8 ک($
زا A ﺏکی01 ک ﺕ ارZ01 8:کدن را ﺏ  ('ر ا7یA A  •
اﺕکRو ﺏ Dر ﺏS1 ﺏsر، Dر ﺏ Nارت %r، اد ا78د
 از ا$و7eر، ﺏ 
ﺏZر1 ی 7ز0 را ک  ﺏ ﺏD: و7ی از .A . اCم ده$ی ی ﺕﺏd ا-  
ﺏ  ) ی  $  کدنا ا7یA. ا7یA ک($ ،یﺏ($زی 7: ﺕس 
ﺏS 9$8  در 7@ای و7یA ﺏی$ ﺏ  ،(ﺏا1 د7
 Sرا7پ ،(ان ¨ل
 . $
ای  .ن jD': $ا1 ار ک($ ک  در EﺏA Bﻝد
 $ه را ﺏ Dاورد
و7یA و (  º
ﺏS و در jA ﺕ و دور از  در 7@و7یA ﺏی$ در j8'  ا7یA ی 9$8 $
 
ﺏا1 ا7یA کدن و رد ا78د
  و7یAه( .  در
 0$ار1 $jA 
 .ﺏS ﺏی$ در EﺏA Bﻝد jD': $ 7@9$8 ک(($
 و اد و7یA 
 
  
      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     Â٠٣
و 7ی  1 از ﺏردار11 هDBورد
 ﺏ.lﺕ0  ﺕ$اوم : %ب ا.01 ﺏ0$ا: ﺏرور1 Zم 8آ
ه1 DBورد
اEل  
زCدر ارﺕ] ارا!  ده($ن %$ت ﺕ('& %اد
 0ی NE  . ا(س ا7:
  .ﺏ($کر%  ﺏ  دریD: ک(($
 %$ت 1 از N از 
ک($ ﺕ jiSت رد ار0 و 78ر01 د.t و ﺏ.l ارا!  ده($ن ﺏ  $یان زC
 ﺕ$ارکت کr 
کرک(ن در
 و®8  %د را ﺏ ادار
 ﺹj د1 . ز، ان %ی$ و jA ﺕزیl B0 را ﺕ- ک(($
- ا$ و در%ا7: Dر1 DBورد
N، 4: و ارش د.t B  ک  ﺏ  اDاد ارا!  کد
رو01 1 از 
در ﺏ% از ﺕZ0Rت، ی از اªء کرک(ن ®§ ا7: ه  و®ی§  را  .ده($ه1 $ی$ اCم 
ﺏ  واN$   ، کرک(ن s§ در
  ا7: در ارد زدر 7ی اک ﺕZ0Rﺕ. اCم ده$
ه1 رد ز، 0: ا](ن از د77 ﺏ.l ﺏ  Dاورد
 ،ع 7Z& ﺕ$ارکﺕدو ه در . کr ک(($
   .Bن کر ک(($ ﺏB( ﺏ($ و  $یی: ﺕ$ارکت ﺏی$ ﺏ 0کرک(ن دره
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 اﺹا7: ا Z{ﻝ01  j_ ک($ ک  وی­
 هن  ﺕ$ارکت ﺏ ا7س رو01 %ﺹ A 
ه زC
  : ﺏ@ر $
 A D-ﻝ01 رای± زی ا7: 1 از ﺏردار1کرک(ن در
 در رد ﺕ$ارکت 
ه1 ا$ ﺏ ا78د
 از Dمﺕ-$اد و ع رو01 1 از N را ک  در ﺏ ا- ﺕزیl $
 •
  (.$
  $ "4: روزا  D-ﻝ: "-S )$ یﺏ ک((7f 4: رد
ﺕ، %r، دور از ر ZE& : $یه Dاه& 7ز7ز1 را ﺏا1 ه  DBورد
ای_ (7f ذ%
 •
  .%ر$ و 1 $ی$
 ﺏ  ا- "اوﻝ ﺕریÃ اEªء، اوﻝ رد ارا!  $
"رو01 1 از N را ﺏ $یی:  •
ده$ ک  ن  OFEF ی «tuO tsirF , yripxE tsriF() ارا! اوﻝ  ،اوﻝ اEªء»$ ارا!  ده
-هی ﺏ زودﺕی ﺏ[Zf ﺕریÃ اEªء اوﻝ ﺕﻝ$اﺕ هZ($ ک  ﺕjیA D  $
 ی ﺕزیl Dاورد

ﺏ  ه$ر رD B0  و از 9  کد
ﺕ را ﺏ ا7س ﺕریÃ اEªء .$ی، اﺏ$ا ذ%ی OFEF. $
 .ک($1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   ٧٠٣           ﺕ('& %اد
%$ت ارا!                                             ی، دا
 م  ﺕیو
  :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ه 7  
 ﺏ ﺕ  ﺏ  7Z& ه  ی )
0: و Eدی رد ز  
درا ﺏ$، د از ه ک$ام از رو0 در در
  1 را ک Eدی •
ای زن Dﺹ: (. دل دارو%  در
 اCم {اf ﺕ7_ Z) ن را ﺕ- ک($ددا78رش 
 ﺏدنﺏز ﺏ($ی0، ه و ﺏZ ه، ﺏر7 Rﺕ از .A B7f ﺏ  - ﺏا1 ﺏزر7 DBورد
 (7
  .ﺏ$ ی ﺕ« ر½ ک$و0 رو01 ک(ی  DUIه1 ﺏZ 
ارت iف B0 را . 
 هZ($، کر ک($ﺏ  ﺕزیl در -  ک  ﺕj: 'رت کرک(ن در •
ه1 1 از N را ﺏ DBورد
. در%ا7: ﺏ  B0 کr ک($ 01کد
، در ﺕA D ور
  .  ﺏ   ﺕزیl در -  ارا!  ک($ ا7س در%ا7:
هÇ1 (Ç$
 ﺏÇ ار0 و در%ا701 %د را در D01 (7f ارش یÇ در%ا7Ç: ﺏÇ  هه(Ç½ ک(  •
Eدی در%ا7Ç: . ارا!  ک($( 07ندر 7@  -S) i$1 DBورد
 ه1 ﺏ0$ا یﺕ('& %اد
 
د
 ک($ ررد ا'ر ﺕ زن دریD: 78رش ﺏ-$1 ﺏBو 1زهرا در N$  1$ در N$1 ﺏ$ آ  دیﺏ
  Ç   ﺕ0یRت هZÇ هÇ از ﺕZÇ0 ÇD DÇاورد
   .Çض یÇ  ا1 ﺏÇا1 در%ا7Ç01 اورژاZÇ .Rً ﺏی$ ﺏ )
ه ﺏ  ﺕE9 ی اNل اﺕم د1 ی اﺕRف Eدی زید1 از DBورد
 d 0ید ﺕ در ﺹرت اDا
  .ﺏان B0 را یی کد( (ان ¨ل در ﺹرت 7A D ار
درÇ
 یÇ 7Çی اDÇاد NÇ! Çای_ در   ل دارو%Ç{هÇ1 در%ا7Ç ﺕ('Ç& %Çاد
 را از ZÇ DÇBورد
  •
  . ر7$ه ﺏی$ در EﺏA ارد در%ا7 ک(ل $. زC
 ﺕ$ارکت دریD: ک($
 
  
      ده($ن %$ت ﺏ0$اارا!  1ﺏا 0 1آب راه(: ﺕ('& %اد
     ٨٠٣
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         دهC*ن ﺥ*ت ﺏ3*اارا! (ﺏا 3 (آب راهC: K ﺥادﺕC    ٠٣
  
 
    ١٤٣     روش !ر                                                            ا م   و ، د :
، ره'ده+ 1و 1 /5 /زن 2 321ا0 ا//  '.- ,اد ه+*ا !ب راه'،  از 
ا/س  @ت >ن 3. ا1!'1 !* از <; هر2+ :د 2 987 1' 3 اه1+ ارا6* 
د از /ا/ د ا اه1  را ور د CBB '.- ,ا. 3132 اه1  د 
ره'ده+  .ا1,I رو2+ '.- ,اد را 1 . Hار دادGF و 3و E2م !ر3د+ >ن 3ا+ 1ارD 
ن ده'1  ا !ب هM'. 31CBBن  ااL; K  'KJ !''1د در ا !ب راه' 
  . در رد اH2+ 321ا0 3رور+ در /ا/ 2ن ا/0 CBBن- و N3* 
!* در  د و د ه- >ورددت و CBB را  /ز2 OHW3رور+ 321ا0 و @O; ن رد
,10 در ا ده'1 و ارا6*  !U !''1 L' /زن ٠٣3S از .  ا !ب راه' !0 !د11و
وژ . ه:'1 ده32 اا+ 1 !* 3:ر+ از >2 از اV+ !':/م ده !0 !د
@ ن ه' 3گ رو1 دا  ه+ ار<! 3*/321ا0 دا1 در  OFNI
  . را 3ا+ 2*  !ب د ه- >ورد L'را 3 21 L0 و :'1ن و CBBن  !ب
، ٧٩٩١ا/0 !* او^ 3ر در /ل   رو2+ + از 3ردار+راه'،  !ب  ا !ب
 . دا ن ه' eپ 1 در( د1  OFNI!* ا!'ن وژ )/5 3* ا<aت K 
3 ود ا، ه* . /0!ب 11 3* !ر رL* اا ا !ب 3* 'ان * وع اgf ن د در 
در N*، . ا1ارز3 1 I^K* و ا1 و اه1 11 د@ا+ !ب 11 3* <ر دH; 3ز+ 1
 3* روز، ا 3:ر+ از ن !ب 11 3* ان H37 2 3ز+ و 3ددو !ب 3* ه-  e2رeب
  . ا11
         
  :ا1ر!0 !د3ا+ ارا6* ره'ده در ا !ب  +K1د ا+ /K*رو1ه+ اLO 
!*  '.- ,ادا// د  * ه'ده+ دور .OHW 1و 1 /5 '.- ,ادا//  ه+* •
و  Kره+ O^0 < 3ا+ ا/Eد از رو2+ + از 9، K' 1و 1  OHW /5
 .ا13د 1، در ا !ب 3* آر + از 3ردار+ه+  اC3 3ا+ ا/Eد از رو2+ 8*
 jت 2-ا/0 !* 3ا+ /C 3*  !ر وه CBB 'KJ !''1ا ره'ده  +ه دو
از و  ا. >ورد 11د ه-  OHW/5  + از 3ردار+3ط 3* ا/Eد از رو2+ 
Kره+ . را ارا6* !د1 1 ه+ اL;8* ،ته+ @OO/:U L* ورا/س  CBBن 3
,I و ا از رو2+ + از ا'1 3* <ر 3ده'1 !* e* !: O^0 < ن 
ه+  8*. ارا6* 1 ا/0 D j* !7 Kره+ O^0 < در . 9 ا/Eد !''1
,I ا/Eد ان از رو2+ + از 9 3* <ر GF و 3ده'1 !* e* اC3 ن 
 . >ورد 1 ا/0 در ^:ه+  اC3 8*/5  رد 3ر/ /Gاmت. !د
ه+  ره+ O^0 < و 8*ا/س K ره'ده 3 73ا+  .ده وه2+ !ر+ •
ا . 1'2- 3+ را /n ده'Cf ده و !ر+ را 7 داد  /2+  OHW، اC3
رو1 . در ژ در !ر /6J 7 1 r٠٠٢ژو6  ١٢-p٢در رn  OHWه در ! د
ه+  ا6* Kره+ O^0 < و 8*ه 3د !* 3ا+ ارده ه'1 رو1 ده
 .!د1 >د را 3ا+ ا ده ن ور  OFNI:'1ن @O; وژ  .اC3 7 1 3د
3د1 !* ه* اه1 د را در  KU ر/ د، ا وره+ از ع /: ور نا 
ا/ . 3د1 !1 د'3s  K 3* 3* و !ر+ ارا6* 1، . L* 3د1 و هIر+ !
ا1 در /2 !* در ا ده /n داد 1هM' . ا1اV+ و !ر+ در ز >ورد 1
 ا1 در ره'ده+ 3ط 3* ا I^f !* /5 و !ر+ ارا6* 1. ا1^:0 H:0 3K1 ارا6* 1
 . ا1!ب راه' در H:0 'و 3<* ذ! 1
7 11   r٠٠٢H7 از ژو6 CBB وه2+ K1د+ از و !ر+  ز :ز وه2
 3ر/ ناه1+ !* از  در . L3 . 1در . 3ارد+ را !* ز 3* * ,ص دا'1 
  
       ده'1ن ,1ت 321اارا6* +3ا 2 +آب راه': '.- ,اد     ٢p٣
@ ارا6* jت و  @ادر رد  د>ور+ 11، ا وه2 OFNI/5 :'1ن @O; 
  . ا1'و !ره+ ز وه2 در H:0 ز ارا6* 1. ه را ارا6* !د1'و 8*
ه+ ا ز وه2 را 3ز+ و 3ر+ از CBBن 8*!ر+ و  r٠٠٢در ده ژو6 
 از ا ز وه2 J از ده ژو6  3* !ر وه در رد ا8aح اV+ 3KV. v1 !د1
ان در H:2+ را 987 ره'ده+ . ا 'و ادا* داد13, از ارا6* ره'ده در ارط 3 
  :'و 3<* 1ا !د @0Cx !ب 
و  OFNIوژ  L':'1ن  ، /513د y!ر 3ر/ 1< Lا'1ه+ اLO I^ !* در 
ره'ده+ LK  3ا @ا . 2* و 1و 11، !* 3 ا وژ هر+ دا'1 L' e'1*CBBن 
/zJ وه از CBBن و  .3ز+ CBBن  7 If 2 ادا* L0. 31'I;  OHW
  . را L'1 نن L80 3ز+ !7  +/ز2ه+ 3m, '1
+ را در 33ردار+ از روش U 3ط 3*  Kل1ول ز ت 3ط 3* ه H:0 از LB7 
  . ا1 1ا1 !* در ه LB7 >وردا H:2 3*  ارا6* 1. د
v1 1 2* و رو2+ اLO y!ر  از 3<* 3* <ر :د /5  @ا+در ارد+ !* : *
  . LB7 3* ر{ / * 1 ا/0H:0 از ا/0، 'ان >ن 
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   )7002 ,llessurT(mت @1ااز  1ان اF3C 3* <ر  ﬂ   
 ﬂ   
ﬀ
Lاوا f ا1، 3* !''1ن ارش 1 ا/Eد% rدر I^Kت اC3 91اH7 /5 ﬃ   
  . ا1+ ^:0 >ورد 13m در>Fر   K
  :او^0 و^f ه 3* '3s داد
ف !''1ن دارو، رو2+ e'1!+، دو/!ر، BدL 3 B ه+!ر>ز .١
  !'ل 2+،  /ون /ز+ 3* 'ان وه!''1/1
ه+ BدL دارا+ و !'ل 3 Bف !''1ن دارو، رو2+ / !ر>ز .٢
  !'ل 2+/1+،  /ون /ز+ 3* 'ان وه
از H7 !''1 I^Kت e'1 !+ !* رو2+ Cx  3* را 3 ه- O:*  .٣
 ه COCه 3 CIC O:*  COCLm/ن  ع ٢O:* 
 ا+ I^K* gO:* .p
31ون * 3* 0   ،ا1!د ارشوHK !* Bف !''1ن 3* 'ان >Fر   
  . ا1^:0 1 ،O^0 3^ژU
و  ,yesleB ٨٩١ز ا1 اه !* 3ا+ j ات ,+ 3* !ر رL*واژ
  .1و 3* 8رت ز Kx  ا13L* 1  ,yesleB٨٩٩١
  Kx  واژ
!* ( ا+  H8ر، H2)ه ع  , واژ'ل   ,+ 
ه '1 1ه، رe*)321ا  ه+!''19E0:م ا/Eد از 
  .ا/0 ( z2
 ,+ 9 Bف !* ,رج از زن رد  /' و3^U  ,+ '.- 
رخ  (روز ٨٢Lا87 '.-  ،3* 'ان ل)ا.ر ,+ 
  .ده1
    ٣3ر ,+ در ض  ٢! از   !هS دLKت ,+
 
    ٣٤٣     روش !ر                                                            ا م   و ، د :
,+ 11  
  <m 1ت 
  . !1روز <ل  ٨,+ !* 3S از 
LO1ان ,+ 
  * ه
در زن رد ا.ر ( >'ر),+ ه * LO1ان 
  ,+ 
321ا  .0L@ه ع  , واژ'ل !* ز+ 3*   ^U 3' 
  . 1ارد
,+ 9 
  Bف 
ت ه ع  , واژ'ل !* :م ا/Eد از @Bm
  . 321ا ا/0
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   :ا1* 3ا+ ن دادن /I اه1 3* !ر رL*ه !واژ
اFات I^Kت K1د ا1^ژU اه1 3ط 3*  :در O37@L.0 !U 3*  •
+ دارو KOل از . 3^ژU؛ Oً 3ا+ ه* !2: !''1را Lاه-  9E
  .، ه* زن  ا/0 /د 310 دا*
 Kدل اه1 3ا+ اF 11 اه1 ود  :در O37@L.0 !U ا9^ 3*  •
 ش:در O:* 3 و Lق 1 @L.؛ KOل از 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U؛ 'Ls 
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، 1 ^:0>Fر  در 3m  >M* 3ا+ه، ه'1 ا/Eد از '3s داد 3,Iه+ /a0 
اه1 ن ده'1 ا  ا1 !*در 8ر ^:0 1ا ,Iه  .'1رد ارز3 Hار L
  . ده'1ا/0 !* ا/Eد از روش ا9ل 3وز وHs Iب 3ط 3* /a0 را اLاS 
و CBBن اCب  اLO ا/س . ه+ 3* !ر رL* 3ا+ Kx Lاوا 3واژ
از >2 3ا+ 3ن وا!'2+  OHWا1 !* ه از را 3L* 1ا واژ. 1ا1
  . 1ا/Eد !د ا/0 و 3* ح ز Kx   OHWr٩٩١در  Iب دارو
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 !* در ا1'.- ,اد در /ا/ د s >ور+ 1 از ارا6* ده'1ن ,1ت
eپ  OHW/FPPI Kت در رد رو2+ + ' 1 /5 'اف
  . 1 ا/0
  .1 '/ 11 '3s Cx '/ ارد درD در/0 از  <; / 
ﬀ

  


     

  
د>ور+ 11 و ا<aت 3ا+  ن از اs و ارد درD در/0 s <
در رد  د ا ا<aت 3 ره'ده+ .ا1ا8aح >2 در ا 3CS >ورد 1
I3O0  OHW ، ' 1 /5اC3 ه+ 8*و Kره+ O^0 <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  OHW' 1 /5 3L* از Kره+ O^0 < 

  

  : '3s 3 * 3* او^0  
ا . اC3 3ا+ رو2 ه+ 8*و 3L* از Kره+ O^0 <  .١
رO ه*، رو2+ رو2+ 7 H82+ ! ,را!،  رو2
 .3'1 و رو2+ ' 3 >ه از زن 3رور+ DUIااع وژ/' '2، 
  د در ن اه1   .٢
ه+ 3L* از ز و eU ^:0 9 3ط 3* و !ر+ ژو6 8* .٣
 r٠٠٢
ه'د در رد 3* 'ان ل، ر)ه+ CBB 3 ا/س N3* و اه1 .* .p
  ( H82+ Lر + از 3ردار+ 3K1 از ا/Eد از زن وع
   
ﬁ


'3s 3 * . ا1* 3* Lاوا از K رد در 3m 3* <ف  ^:0 1 3    
   :ر'1 از3* او^0 
  OHW ' 1 /5 ،اC3 ه+ 8* .١
3ا+ C و رLs >Fر  O:* !''1 رو2+ Cx در^' !ر>ز62+ 3 .٢
 از 3ردار++  و / aت در 3 ا/Eد !''1ن از رو2+ 
3* 'ان ل، 2ع )Cx  K2+در  3*راه' 3ا+ ادار aت  .٣
 (در 3ران دeر /<ن
/اmت 3ط 3* H:0 3* ) r٠٠٢ژو6  در CBBراه'2+ و !ر+  .p
 (.ده ژو6 اK* !'1
 . ا1>Fر  ^:0 1 >M* 3ا+ه 3* '3s داد .r
3* 'ان ل، راه' در رد )ا/س N3* و اه1  ه+ CBB 3.* .
  (.دد1  DUIادار ارد+ !* n 
        
ﬁ
   :ر'1 از او^0 3* f'3s   
   OHW ' 1 /5 اC3 ه+ 8* .١
 .ا13ا+ >Fر  در ^:0 ارا6* 1 >M*ه 3* '3s داد .٢
  ا/س N3* و اه1  ه+ CBB 3.* .٣
 
    ٥٤٣     روش !ر                                                            ا م   و ، د :
 
  

    
  + را >gز !'1؟3ردار+ از ا1 رو2+ ,را! !  زن e* زU  .١
 را >gز !'1؟+ 3ردار+ از رو2+ رO ! ا1  زن e* زU  .٢
 اK* !'1؟+ 3ردار+ از ر; N1د روش رO !  +3اا1  زن e* زU  .٣
 1؟2+ 8Lً وژ/' را >gز !'8Hا1 U زن e* ز  .p
د1رو!: وژ/ون ا/ت رو2+ رO 8Lً وژ/' ا1 U زن e* ز  .r
 را وع !'1؟ )NE-TEN( را:ون ات  APMD()
-TEN  APMD 8Lً وژ/' 3ا+ ر; N1د رو2+ رOا1 U زن e* ز  .
 * !'1؟اK NE
 را >gز !'1؟ (اz'0)j13ردار+ !' ا/Eد از ا1 U زن e* ز  .٧
 ان اz'2+ ^ورژ/و^ را در @7 9E¡ !د؟ e* 1ت  .٨
 9و+ J را yار+ !د؟ DUIان  e* ز .٩
 jور+ ا/0؟1 + !''ه+ 9و+ J N > 3U  DUI> در ارد  yار+  .٠١
 ^ورژ/^ را yار+ !د؟ DUIان e* ز  .١١
 ^ور/^ N > 3U وLa!U jور+ ا/0؟ DUI> در ارد yار+  .٢١
 !'1؟از H82+ Lر + از 9 ا/Eد ا1 زن e* U  .٣١
 د؟N j13ردار+ Lر 3* زن  H82+ان >  .p١
 ا<'ن !''1؟ ,د 20 + از 3ردار+ا'1 3* واز! دان e* زن  .r١
روز  ٢-٢٣!'1 ,رج از @1ود ا /2+ H1 ز !* از روش روزه+ ا/1ارد ا/Eد  .١
 ¢'1؟3e* 31  ،31

       
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 ؟3'1 ا1e*  )COC(ز 9 در 8رت Lا Hص ,را! ! + ازن  .٧١
 ؟3'1 ا1e*  )POP(در 8رت Lا H82+ 8Lً وژ/' زن  .٨١
   
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 ؟3'1ا1 e*  ،در 9 Bف H82+ ,را! ! دeر ا/Eاغ  ا/2ل 11 دز ا  .٩١
e*  (هPCE)+ j13ردار+ Lر H82زن 3ا+ + از 2ع و ا/Eاغ در 9 Bف  .٠٢
 3'1؟ا1 
 1؟3'ا1 e*  ،دeر ا/Eاغ 1 هPCEا ز J از Bف  .١٢
 تا,am  NE-TEN  APMD در 9 ا/Eد از رو2+ رO 8Lً وژ/'ز ا  .٢٢
 !د؟ان ، e* دا0 H1
 !د؟ان ، e* دا0H1  تا,am 'j13ردار2+ !در 9 ا/Eد از ز ا  .٣٢
 !د؟ان ، e* دا09و+ J، ا,aل H1  DUIدر 9 ا/Eد از ز ا  .p٢
 !د؟ان ، e* دا0^ورژ/^، ا,aل H1  DUIدر 9 ا/Eد از ز ا  .r٢
 * 31 !د؟C داد 1، e DIP9و+ J  DUI9 ا/Eد از ز ا در  .٢
  
       ده'1ن ,1ت 321اارا6* +3ا 2 +آب راه': '.- ,اد     p٣
  C داد 1، e* 31 !د؟ DIP^ورژ/^  DUI9 ا/Eد از ز ا در  .٧٢
 e* 31 !د؟ ،9و+ J 9 C داد 1 DUI9 ا/Eد از ز ا در  .٨٢
 e* 31 !د؟ ،^رژ/^ 9 C داد 1 DUI9 ا/Eد از ز ا در  .٩٢
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ز 2! د از . ا0/ ). دا! از ,+$ ا%*)( ' & ا%$
  .دد،  6$ د ,ر و %*$  ,ا4!. 3 )
,! ( ار%>)).  ه(نا%:م از  6$ )% د در اوج  8و/7 ) 

& و از ورود ظ +! را @2&وم دا!  6$ . د,ون د+7 
, ,ون 2&ن  6$ از واژن از ورود . 2)&ا%:م ,! واژن زن / 
 .د7 ) ,! واژن زن / 
           
ا/ 2! 7 ) از DC  ن از 66!
@ت د+@ ,&ن . د,&ن  زاد 
از DC ه (ا  ( ادرار)
  .د د+7
    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% 2! اF/  6$ را 
در G)!، 
%$ . 
&
 .دG)!  ,دا! 
    

ا0 2! ا%:م را 
 .2))&6& 

      

 
2! ا%:م ,)& دو 66! زH 
 ه/ )ه ,! 2.!را از ,0!
,. 66! در د . )&)28' 
.م ,&ن  ( واز2)
هI  ه  ا%$ ,. ا 66!
   .ا%: وارد 7 ) د
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@ت را در از 
& 6 7 )
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       ده)&ن G&ت ,F&ااراO! /,ا F /آب راه): )3> Gاد     ML٣
  
 
 
 
   ٥٦٣     % $درده#  و اوراه                            و ، دا م 
 
 :
78 :98  ،و 7 6ص اورا ، اورا ه4-3 21 ا$0 )ن ن/-$ ز +* د)ر $درده#  و
-7CB8 از رو82# هر8 8# از A8 ا8 :98 را ا@8
ا? 8 . * =
# ارط دارد7;# $
  . ده-3
  
  . +3$0 Lل  J-٢٧+* 7  7داGF 9@* +* 3 E73ار 33 +--د$درده# 
  .+-3NM اGF $درد  را 33 
  .2ع، ا$Rاغ و A4$0 7* ر  P3ا 
  ا$0 اOد د
  
 
ا:U;ت $41 6 +* 7 رو# 7- و ه  •
 .Xارد;4* و Rر WV 
ا# در:ن از Yً  ارد اورا Z -9Y* •
3م 7- در ] )1 ه4-3 +* ا3از \ن 7
ر 
 .ده# ز
اگ 3Z 3 7* هU^ 7 ^*
٪ از ارد اورا هb- Z اA4س ٠٣A3ود  •
$زن $زن 3ن در ] د$0 و 4ش \ن 7* 
7CB هb- در . 7زو و ] Lف Pرت ا$0
. ارد اورا 7 Z در PN0 +دن ها ا$0
د3ن Yط  :9ط را  دا ر# د3 +* 
د، اورا  اGF در A $درد  اOد 
 . 4-3
اورا 7* \ه4 در ض )-3 دfY* 7وز +د، 7*  •
، C; ? از Lر Cل در ض ] $0
7j، $ه ر@ )د ر@h  وع $درد،
2 ] )1،  6Pً ا ها 7 اA4س 
$زن $زن 3ن  ECl در 7زو و  $ق # 
 $* =
#Y7Z 73  ا$0 ن ده-3 ] 
  (.73
  
  
  
  
  
  
  
7ران اورا# 7- را 7* Pرت :9ط  ااج 
f3 ا# در:ن @در:ن 7 رو- +1 در اLاف -9Y*
ه# 7- +* ا3از \ن 7
ر 3، 7* هU^ 7 +-ر
ه# $ Y9*. ده-3د، Eo ز
اگ 3Z 
در Lل زن  @f3 7- *ده-3 آ*  ا3از -9Yن 
 .73ا@
ا?  )*
 
  
       ده-3ن :3ت 723ااراt* #7ا 2 #آب راه-: 1 :اد-r     qq٣
  
  
       	 
 	            
   .ه4-3از \ن ا$Rد  و  درAلا$Rد +--3  §‡هراز ] روش:اه-3 7ا# ز +* 
ا ز $درده# 74ر 33 
ارش +-3، $xا;ت ز را از او 7w$3  Rوت $درد 
$xال از $xا;ت ز $z y0 73ه3  ٢ا او 7* .  % +-3 و $درد C^ را 
f40 7C3 را $xا;ت   #7ا#  % اورا. 7ده#  ر{ داA;ً از $در
  : 7w$3
 3؟\ $درده $F اA4س راA در C3  
\ ز +* $درد دار3، ر و $و P3ا 7 از ز +* $درد 3ار3  را اذ0  
 3؟-+-
 دارد؟ ه# C^ 7ز را از +ره و @C^0 77* 3ت ] روز  \ $درد  
  
            
    
، ا زن $z y0 73ه3 .$xا;ت ز را 7w$3 ارد h اورا# 7ا#  % 
  .7داز اورا#  ر{  اA;
دfY*، از د$0 دادن وEح  ٠q  Aj ر در:ن در )2 7* 3ت   7* Aل \  .١
ز  ،ز +* د)ر )- اورا ه4-3)ا3 *داو $wj $درد  *] L@C; 7- 
. 3\ور7; +-ر $ن  د$ن را ] ده-3 C;ً +* =ات 7- را Eo 
 (.ددر 7CB ارد 73ل اA4س ر در:ن، $درد اOد 
  
از r $ 2ت @د  +* و او د)ر اورا 3، در Pر د  # @دا $درده
7  . ادا* ده3 +دا3 ا$Rد از رو2# هر را \Gز  ،
 وا3 ا 73
.ود ا ه * = 7C3# در $درده 73 ارز7 د
  
  : ه +* fBوت 7^- N3ود ا$0C0در f
  .ا3 ا$Rد +-3=  :      .ا3 ا$Rد +-37،             
  3اوم=  C        وع =            I
  
§   ﬃ 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    73ون اورا 
  7  7 :  7   ٣$ + از 
  7  7 :  :  ٣# $ 7  4و
  :  7 :  :  7 اورا، در ه $- 
  
:را+ # از A، رو2# 
ر ه*، 7)4F + + رو2# : ا$وژن و وژ$ #رو2# Aو ‡
  و AY* + واژ-ل
  . -، رو2# 
رY P@ً وژ$- و اw-2fP2# P@ً وژ$: رو2# P@ً وژ$- §
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   ٧٦٣     ﺏ ﺏا" ارزیﺏ $ ه"
ی!                          و ی، دا م 
 ﺕی
 :
هر  7+ﺏردار"روش ی5 ا43د از وع ﺏ  ﺕا+ زن ، در 1رت ا/!ن !-, از +م $
از زن وع ﺏB+ A روزه" @?  اای  ،ﺏ  ع روش  ﺏ>. ی+ DUI ،در ا98 ارد ،ی
 9>F  ﺏا" ٩K٣ﺕان از J5 ﻝ>C 13H  A ه  زن اGF در 4ی اوEت 4. ﺥی
" ه  ا4C
  .از +م ود $ ا43د 9د!-, ا/!ن 
در اGF  . ا4C $  ﺏ+ ی $  + ده+، " ﺥ"4O  $ ز 9  ﺏ  ه  4NاMت J5 ﻝ>C 
و وع ﺏB+" ﺥی
" ه  ی  !Sو  9دا43د  *از روش نMزم ا4C ، J! ز و7BQ
  ؟ﺏ+@T +ن $  و ی روش ا@ﺏ 
ﺏ ود ای، در ﺏBW ارد  ا4C ﺏBW از اراV  ده!+ن ﺥ+ت ﺕیA دا  ﺏ!+ از روQ" 
ﺥیY و Xزش  CEBﺕا!+ ﺏ ﺕ  ﺏ  ﺕ!4F ﺏ  ای !Sر . دی" ﺏا" ارزیﺏ $ ا43د 9!!+
 ای اE+ات ﺏ@?ص ز 3+ ه>!+ 9  ﺕ7Hﺕ. 9!!+ و"زی  Z  د4راﻝBQ"ی از  از
. ود دارد ،ا+در رد ز 9  ﺏ  +ت J!+  E-^ ﺥی
" ه  دا   –G از $  - ا$ﻝ
  : A ارد زی ه>!+ دMیAای 
 .EA زاین 9د و ه!ز د ا4C  KﺏY از  •
 . ا4C + c از E-^ ?ف اﺥ روQ" ﺕ
ری, 1aً وژ4! دJر E-^ ﺥی
" ه  •
 . دJر و7BC 
 ﺏط ﺏ  4d ا4C 9  4F E-^ ﺥی
" ه  + ا4C •
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ا ﺕ>C $ . ارع ده+ﺏا" اZم ﺕ>C $ ی او را  BA Xوری+او ﺕ>C ادرار" $ ﺏاز  •
 . را اراV  9!+دﻝ@ا و" روش " از $ ، ﺏ  او !3 ﺏ+
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ه ﺏ   )ه" $ ﺏی+ و ود dیg ی   ا" از زن A Xﺥی ﺥی
" ه ﺕری@f  •
  . (در 13H  ﺏB+ اB  9!+
  .ه را ,ی>  9!+ر$g Bی!  ﻝ! دو د4 اZم ده+ ﺕ ﺏB+ ﺏا+ ا+از ا+ازﺏا" ﺕB  •
از او . را ﺏ  او Xزش ده+ از Xن و 1Hj >ا43د  + و Hﺏ  او ی5 روش ن اراV  9! •
 ،ه 9+ام 9  زودﺕ اﺕ3ق ﺏa+،اش وع +9  ﺥی
" ه  ه3  ﺏB+ ی ز kﺏ@اه+ $+ود 
  .ﺏدد
  
  
- ﺏ  او ﺏی+ 9  ا4mم. ﺏ+!,-^ 9Q، و 
دی روQ" ن A ا!ب از 
دی، 9+وم دا  ی ز ، ا4mم  *
  .در 1رت ان، ﺏ  او 9+وم ﺏ+ه+. روQ" " از $ ه>!+9g اﺙﺕی 9Q و 
دی !,-^ 
 
       ده!+ن ﺥ+ت ﺏQ+ااراV  "ﺏا Q "!آب راه: ﺕ!Sg ﺥاد     ٨K٣
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
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 .را اراV  9!+دﻝ@ا و" ، ﺏ  او روش " از $ داردا زن ﺥی
" ه   •
 .ه3  ﺏز هg ﺏ+ون ﺥی
" ه  اB  9د، دو Bی!  ﻝ! را اZم ده+ kا c از  •
دارا" ﺥی
" ﺕF ه  ﺏد و ا9!ن aE+ ﺥی
" ا4C، ﺏ  ا$ل E" $   Edز 9   -
  .ا4C و ر$g او ﺕ $+ود" ﺏ
رگ + ا4C
ه" $ ود +ا  و زن از روش ن   4ی dVg و و ا" از ﺏ
ر ر$gا   -
در  .و 1Hj ا43د 9د ا4C، روش دﻝ@ا " از $ را ﺏ  او اراV  9!+ >ﺏ-ر 
ای  .ا43د از روش ن رد ز ﺏ+ادا  روزه" اول ا43د از روش +ی+،  ا4C 
 . وت ا4C+ت ﺏ ﺕ  ﺏ  ع روش 3
ﬂ    ﺵ 
"
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ﬁ ﻥ 
ﺝ !
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ﺥی
" ه  ﺏB+، ی ﺏB+ از  /ﺕا+ روش ن را اراV  9د، از او ﺏ@اه+ 9  اراV  ده!+ ﺥ+ت 
 .اB  9!+ ،ه 9+ام زودﺕ ﺏ+، ه3  k١ﺕ  ٢١
  : آ!+زن دوﺏر اB  ز 9  
 .ا ﺥی
" ه  داC، روش دﻝ@ا " از $ را ﺏ  او اراV  9!+ •
 :ه3  ﺏز هg ﺏ+ون ﺥی
" ه  ﺏزC k١اﻝ  ٢١ا c از  •
  .g EﺏA ﻝc ه>C و ﺏM X+ ا4C E>C یا $  ﺏ+، ر$g از رو" دیار  -
ود +ا  ﺏ+ و زن از روش ن 
 ه" $ + و 4ی dVg و  ا ر$g ﺏ
رگ  -
 . و 1Hj ا43د 9د ﺏ+، ﺏ  او روش دﻝ@ا " از $ را اراV  9!+ >ﺏ-ر 
 ای +ت ﺏ .ا4C در روزه" اول ا43د از روش +ی+، ا43د از روش ن رد ز ﺏ+
 . ﺕ  ﺏ  ع روش 3وت ا4C
ﺏ  در اB   ،ه" $ را دا  ﺏ+9!+ $  ا4C، ی dیg و  ﺏ  او ﺏV+ ه زن 9  a 
ا" 4d ﺏB!ان C a,+ان /M +ت ا ﺏ  ود A و C ز! (. ﺏ  E>C ی اB  9!+) 9!+
 .v ه>+، او را ﺏا" ارزیﺏ و اEC ارع ده+ﺥی
" ه  
  
 ﺕQع  •
 $>4C >Q  •
 ﺥ>  •
 ا43اغ •
   اa
ایY دaBت دa^ ادرار   •
 اa
ایY $>4C ﺏ  ﺏه •
 ﺕxات ﺥ, •
  اa
ایY وزن •
   
     963             %$ ﻝ"!                                                       و ی، دا م 
 ﺕی
 :
 
 
ﺏ: ی از ﺱ=، ادا: ﺱ< را  "ﺏ"ﺏ: 98 ﺱ7 . را ﺏ4ﺱ( ١-1ا0ت /از دری,! +**( )(ت ﺱ 
  .را دل +*( یزی DهBA@ +د، دﺱر اﻝ?>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hده +H> یH ﺕMیHً  H KH: JH I ,زH( H(  1Gی F  .١
  ای(؟از Gن زن )ی
D ه: (ا: +> داری( 
  
  
Gی از زHن G)Hی )Hی
D هH: یH زایHن از 
دیH *"H  .٢
  ای(؟)ددارD +د
  
  
  ای(؟هS: K: زاین +د RGی F  .٣
  
  
یH در JHرت ) روز KH:  ٧Gی G)ی )ی
D هH: H در  .R
HHوع HH( (  روز KHH: ٢١در  DUIﺕیHH> او ﺏHHاD اﺱHHSد از 
  اﺱ!؟
  
  
یHH در JHHرت ﺕیHH> ﺏHHاD اﺱHHSد از )  روز KHH: ٧GیHH در FHH  .[
  ای(؟ ﺱM\ دا:( روز K: ٢١، F DUI
  
  
AHHH/ HHHD از  روشیHHH$ و JHHH9] از  "HHHGیHHH ﺏAHHHر   .1
  ای(؟+د   اﺱSد
  
اHHH زن  HHH(اB> ﺏHHH: یHHH از 
ﺏ(ه( و « ﺏ»ﺱ/ا0ت اب 
هHD هe$ از dﺉb و H: 
-ﺏردارD را (ا: ﺏH(، H 
ﺕاHH( روHH را +HH: اfHHب 
 .  او اراﺉ: +*(+د اﺱ! ﺏ: 
ت اHHHH زن ﺏHHHH: هHHHH: ﺱHHHH/ا0 
ﺕHان ﺏ(هH( H « )H »Hاب 
او ﺏیHHH( .  HHH را رد +HHHد 
*g )ی
D ه: ﺏ?(D 
HHHHH( یHHHHH از ﺕ"HHHHH!  HHHHH 
 .اﺱSد +*(
   اراﺉ: ده*(ن )(ت ﺏ=(ا Dﺏا = Dآب راه*: b )اد ﺕ*g            073
  
 
  
  
 
   
 ١٧٣       ا )ف '&% را #اش !دی                          ﺕیو ی
، دا م 
  :
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ی6 'ص ﺏ4ری  و ﺏ1 )ف ه1 ﺏ1 0/ ید.ور-، 
  .ی6 'ص ادا1 ده   روزا1
 .....ه:9
 ﺏا- ی
 
 
در ی<6 ردی<; ی ﺏ 'ص  ٣ )فا 
را ﺏ< '<ص  #اش !دی ، ی ا ﺏ=<1  را 
 :روز ی ﺏ وع !دی  ٣ﺕ?ﺥ 
 
روز .ی9  از ! وم اﺱAد  ٧در 
 !9  ی دی
  ا1 ﺏ 
 
 ی
  
'<<ص ی<<  ٣ )<<ف ا<<
را در ی6 ردی<; در  ﺏ
 :#اش !دی  هA1 ﺱم 
روز .ی9  از ! وم اﺱAد  ٧در 
 !9  ی دی
  ا1 ﺏ 
 
'&%- Cهر
  ،ه:9
ی هA1 )ﺏ=1 را )ف 9  
  (ﺏ ون 'ص را ﺡEف !9 
و )ف ﺏ=1 ﺏJ - را ﺏI#&1 
  .وع !9 
 
 ﺏا-
 
ا '&%- Cهر
 را 
'ص .ﺥ  ٧)#اش !دی  
 (:ﺕی
 ٨٢در ﺏ=1 ه- 
 
'&%- #اش   را دور 
ﺏیی  و ﺏ1 )ف روزا1 ی6 
 .ا1 ده 'ص اد
 '&%- Cهر

   
   اراR1 ده9 ن ﺥ ت ﺏ% ا
 -ﺏا 
% -آب راه9: N ﺥاد ﺕ9M     273
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